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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
1 1 0 1 0 D E L A M A R I N A 
jto renuncia d«i Sr. D. Arturo 
j j . ra se ha nombrado agente de este 
Gdico en Jagüey Grande al señor 
n Karaón Díaz, con quien se servirán 
Ctend^tí nuestros suscriptores en el 
' .osado pueblo. 
Habana, 20 de Febrero de 1908 
El Administrador, 














j f i G R Á l i S F011 E L CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
PIERIO D B M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 26 
A UNA INAUGURACION 
Él Ministro de Fomento, señor 
flonaiiez Besada, ha salido para Se-
pila con objeto de representar al 
flobierno en el acto de inaugurar el 
ley las obras del puerto de Cádiz. 
ANUNCIO DE DIMISION 
"La Correspondencia" dice que se 
jmmeia la dimisión del Jeíe de la 
(¡asa militar del Rey. 
LOS CAMBIOS 
Libraí: 28-96 







^ " f í l ^ T ^ O S DETALLES 
DE LOS CONTRATOS 
PARA QTüBA 
Washington, Febrero 26.—El Se-
flpebartio Taft celebró anoche en su 
casa, una larga conferencia con Mr. 
íagoon, el coronel Crowder, el ase-
ior jurídico del gobierno provisional 
I» Cuba, el general Edwards, jefe de 
»Oficina de Asuntos Insulares, y el 
paandante Mointyre, jefe aiudliaj* 
ie la propia Oficina, 
i m En esta conferencia quedaron acor-
* fulos y firmados los últimos detalles 
Racionados con los contratos del al-
• r i l l a d o y pavimentación de la 
íabana, el teléfono de Marianao, al-
Putarillado, pavimentación y acue-
ducto de Cienfuegos. 
El coronel Crowder espera salir 
; Para Cuba el viernes de esta semana 
1 ' " ^ 1 (Jobernador Provisional, Ma-
f].5 ?0OT1» emprenderá también muy pron-







Servicio de l a Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
SUPERIORIDAD DE LA 
ARTILLERIA AMERICANA 
Washington, Febrero 28.—El almi-
rante Capps, jefe de la oficina de 
construcciones navales ha declarado I 
hoy ante la Comisión de Asuntos Na-
vales del Senado que los acorazados 
americanos son iguales á los mejores 
que existen hoy en el mundo entero 
y en cuanto á la rapidez del tiro de 
su artillería, ha demostrado en los 
ejercicios de cañón que se han prac-
ticado, ser cuatro veces superiores 
al de los grandes cañones japoneses 
en los combates navales de la últi-
ma guerra con Rusia. 
EL "CUBANO" CON AVERIAS 
Nueva York, Febrero 26.—El va-
por "Cubano," que navegaba de un 
puerto de Cuba, á éste, ha sufrido 
averías en su travesía y ha llegado 
aquí remolcado por el vapor de auxi-
lio "Relief." 
CAMBIO DE ACTITUD 
DE ALEMANIA 
París, Febrero 26.—Anunciase ofi-
cialmente que Alemania y España 
han contribuido con $500,000 al prés-
tamo que el Banco de Marruecos 
hace al Sultán Abdul Aziz para que 
éste pague á los soldados que gua-
recen los puertos de mar del imperio 
I y que amenazaban cen destruir si no 
; se les satisfacían los haberes que 
! tienen devengados. 
! Esta determinación de Alemania 
i parece indicar que se ha puesto al 
fin de acuerdo con Francia y Espa-
ña para restablecer la paz en Ma-
rruecos. 
MI LACROSA B^OAPADA 
La Haya, Febrero 26.—Mientras 
| la reina Guillermina y su esposo el 
príncipe Enrique daban un paseo en 
i carruaje, éste fué alcanzado, en las 
I cercanías del Palacio Real, por un 
| carro eléctrico que corría á toda 
velocidad y volcado, antes que el 
| príncipe que guiaba, tuviera tiempo 
j de desviar, para evitar el choque, el 
carruaje que quedó destrozado y 
perdió tres de sus ruedas. 
Por un milagro inexplicable, re-
sultaron ilesos la reina y el prínci-
pe. 
SUICIDIO DE UN 
MAS INVESTIGACIONES 
La Comisión Naval ha acordado 
extender sus investigaciones sobre 
las censuras hechas al Departamento 
de Marina respecto á las nuevas cons-
trucciones navales y ha decidido que 
sean llamados á declarar los oficiales | 
ds la Armada cuyos nombres apare- | 
cen complicados con las críticas he- ! 
chas á dicho Departamento. 
FALLECIMIENTO 
Tegucigalpa, Honduras, Febrero 
26.— Se ha recibido la noticia del 
fallecimiento del señor Marco A. So-
to, que fué Presidente de esta repú-
blica desde 1876 á 1883. 
El Presidente Daville ha ordenado 
que se celebren honras fúnebres en 
sufragio del alma del desaparecido. 
CAPITAN RUSO 
San Petersburgo, Febrero 26.—Se 
j ha suicidado el capitán Gliezan, del 
¡crucero "Askold" que iba á ser juz-
j gado en consejo de guerra en Vladi-
¡ vostok, bajo la acusación de no ha-
ber reprimido la sublevación de los 
marinos que ecurrió en aquella pla-
za en el mes de Octubre del año pa-
sado. 
HACIA EL CALLAO 
Talcahuaca, Chile, Febrero 26.— 
La ilotilla de torpederos americanos 
salió ayer de este puerto con rum-
bo al Callao. 




Ü N D E R W O O D 
C o n c i n t a 
d e m o v i m i e n t o 
a n t o i n á t i c o 
es l a m á q n i n a 
m á s c o m p l e t a 
y l a m á s 
p e r f e c t a . 
D e l a n o c h e 
A LA DECISION DEL 
GOBIERNO DE CUBA 
Washington, Febrero 26.—Cuando 
el Gobierno Provisional se retire de 
Cuba se devolverá 4 los cubanos, sin 
haber tomado acuerdo alguno sobre 
ellos, varios asuntos presentados á 
Mr. Magoon para su resolución. Fi-
guran en la lista los embargos de 
censos, las lidias de gallos, y las re-
clamaciones viejas presentadas por 
los empleados civiles y militares. 
LAS ELECCIONES 
Se ha acordado que las elecciones 
municipales y provinciales en Cuba 
se celebren al mismo tiempo. 
RATIFÍCACIONKS 
El Senado ha ratificado los nom-
bramientos de Mr. Louis A. Coolid-
ge de Massachusetts para subsecreta-
rio del Tesoro y el de Mr. G. P. 
Grandfield de Missouri, para primer 
secretario del Director de Comunica-
ciones. 
JNOI'ICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iaterés), 103.1Í2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
105 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $"4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4.1 j2 á 5.112 por eiemto anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.35. 
Cambios sobre Londres á ia vista, 
banqueros, á $4.86.65. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.1¡2 céntómos. 
Cambios sobrf1 Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza. 3.83 
á 3.86 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete. 2.112 eentavos. 
Mascabado. pol. 89. en plaza. 3.33 
á 3.36 cts. 
Azúcar vie miel, pol. 89, en plaza, 
3.0S á 3.11 cts. 
Se han vendido hoy . 10.000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.70. / 
ílarina. patente. Minnesota. $5.45. 
Londres, Febrero 26. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remola^ka de la nneTa 
cosecha, 9s. lOd. 
Consolidados, ex-interés, 87.3¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
R^nta 4 por 300 español, ex-cupóq 
9L5{8. 
París, Febrero 26. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 32 céntimos. 
i i i U t e i i t i 
pretensiones de parte de los tenedo-
res, no habiéndose efectuado duran-
te el día, que sepamos, más ventas 
que Has siguientes: 
810 sacos centrífuga pol. 96. á 
4.80 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
1.000 sacos centrífuga pol. 9.5.1[2, 
á 4.58 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
2,000 sacos centrífuga polarización 
96!96.1|2. á 4.72 reales arro-
ba en Matanzas, más $14. 
&jd0P ftoeos centrífuga pol. 96. á 
4.80 reales arroba, en Ma-
tanzas, más $15. 
2,000 sa-cos centrífuga polariziación 
95.95.1';2, á 4.58 reales arro-
ba, en Sagua. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
cerda y 40 lanar que se detallaron de 
20 á 23. de 30 á 33 y de 36 á 38 
centavos el kilo, respectivamente. 
E x p l o s i v o : 
ques de más de 6.000 toneladas, de loí 
cuales, citaremos los seis mayores, quí 
son: El "Astima.*?". de 12.200 tonela> 
das: "ConOan". de 11.436; "Peri. 
de 11.400j " Aven", de 11.073^ 
"Heliopolis". de 10.897. y "Cairo", 
El vapor amenicano "-Matanzas." ;=M-8()4. 
que entró en puerto ayer procedente! distrito de Glasgow figura en pri» 
de New York Impprtó 39 bultos de h»** la construcción, oofl 
pólvora para doai José Fi-niáudez y i &>4-422 toneladas. Siguen en orden^ 
40 ídem jjara don B. Anlet: 50 cajas | N^vca'-ale. con 292.914: Suuderland^ 
conteniendo dinamita para don B. •eon 291.606; Greenoek. con 214.484( 
Aulet. 300 ca,!)ja.s kicui para J. B. I Midd Worcu^h. con 138.621 ; Belfast; 
•Clow é hijos v ••OO eajas kfem para I w,íl l2^930-
496 toneja J.is. 






Londres 3 d(V 20.1[S 
GOdjv 10.1|4 
París, 3 á \ w 6. 
Hamburgo, 3 div... 4. 
Estados Unidos 8 di v 9.1|2 
Espafia s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 7.5(8 7. 
Dto. papel comercial 9 íl 12 p§ anual 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — S e cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1j2 9..3[4 
Plata americana 
Plata española 93.7i8 94 
Acciones y Valores.—Se empieza a 
sentir considerablemente en el mer-
cado los efectos de Qa crecida mer-
ma en la zafra, por la baja que se 
nota en el precio de los valores en 
general, cerrando la plaza, quieta á, 
las siguientes cotizaciones: 
Bonos Unidos. 108 á 111. 
Acciones de Unidos, 78.5¡8 á 79. 
Bonos del Gas, 108.112 á 109.1|4. 
Acciones del Gas. 97 á ~98. 
Banco Español. 663.8 á 67. 
Havana Eléctrico Preferidlas. 74 
á 74.1Í2. 
í Lhvana KUictfico Gnimun*s. 25.7 8 
á 26. 
Ilav. Central Bonos. Nominal, 
ílav. Central Acciones, Nominal. 
lía.rí'Iepco!. con 94 mü 
L. L. Agnirro y ('a. 
También el mismo vátppr 
9.200 earboves de carburo' .»ara jos i ^ ^ " ^ h« «*> adóptala como medio 
señores llarris Hermano y €a. j ̂  r e pulsión ha ido en con^nte au, 
m j mentó. 
Durante 
n-a. 96 han embarcado por la. estación i n • ,3.450; • Uopcnhagen , d4 
(M ferrocarril del Darte, 228 tercios 5 ' Bmproas . de 1.695; Victo 
de talbaco en rama para fábri.-as de fe ^ á* J'68?; " E " 8 ^ ^lani" , j 
la Habana v Tampa i Tama.ru Mam . ambos de 1.484; el 
Quizás en estos días se vendan al- «WÍ ' ' AlexanIra". de 2.050, J 
Mercado m o n e t a r i o 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 26. 
Azúcares.—La remolacha ha teni-
do hoy una pequeña baja en su pre-
cio mientras que los de los azúca-
res crudos han subido otro 1¡32 do 
centavo en Nueva York, con vent,> 
de alguna i.iniportancia á la citada 
alza. Según lo preveíamos ayer, ev 
ta mejora en el mert-ado atmericano 
Ka «I 'i-tm. !() la domanda aquí y si 
las frperacionea no han siró do más 








tra o; o español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
fd. en cantidades... 
El peso americano 
en plata Española.. 
CAMBIO 
Febrero de 1908 
& nus K «e ta. t&rd4L 
93% 94 V. 
í»(> a 98 
109>/ á 109% P. 
á 15X P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.62 en plata, 
á 4.48 en piata. 
á 4.48 en plata. 
á 1.15% V. 
Ganado beneficiado 
y prsc ios de l a carne 
Febrero 26 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yaiio 245 reses procedentes' de la Es-
peranza ;í 4. Ij2 y 4. 3¡4 centavos 
la libra y 103 procedentes de Nnc-
vitas que quedayon sin vender. 
En el Rastro so beneficiaron 261 
cabezas dé ganado vacuno. 135 de 
gunas vegas que quedan en los barrios 
de aquel término, entre ellos •»! de las 
Taironas. en que está la afamada ve-
ga de San Vicente, que tiene 652 ter-
cios y quvi no han sido vendidos por-
que sus dueños señores Juan Goñaá-
les y hermano pretenden más precio 
del ofrecido por dos fabrif-antt.s que 
han pre^ndido comprarla. Dicen al 
citado colega que el señor Higuera ha 
quedado en verla nuevamente eon el 
íin de ver si se arreglan y comprarla 
para el "trust". 
Sigue recolectándose xü tabaco que 
se sembró último, y en condiciones 
muy buenas, pues el último aguacero 
caído en la semana antepasada, les 
vino á pedir d«e boca. 
Da. gusto ver las casas de tabaco 
llenas de esa codiciada hoja, lo bien 
que seca y el color de oro pálido que 
presenta, á la vez que sano y hi'ui 
desarrollado. Sfet tiene la seguridad 
que hti de corresponder en li» hom ¡c 
la selección á lo tfwa el veguero se ha 
imaginado con su dase. 
Algunas vegas tienen ya g^.n nú-
mero de eujes de tabaco en condicio-
nes de poderlo empilonar, y sg espera 
que haya blandura para háoerlO. 
otro bu'̂ uc. con el número 382, cons« 
truído para la ca*-a naviera. John 
Brown y Compañía. 
Se han construido en Inglaterra, p d 
encargo de armadcre-H españoles, cin-
co buques de. vapor con 2.816 toneladas, 
contra tres, de 6.822 y dos de 516, en 
1906 y 1905. respectivamente. / 
Sociedades y E m p r e s a s 
DísueHa con fecha 30 del pasads 
mes de Enero la sociedad que giraba 
en el pueblo El Santo, bajo la razón d< 
H o d r ¡ g , i i z y H e r m a n o , se ha hecho 
cargo de. todas su existencias, propie-
dades y créditos activos y pasivos, el 
^•ñor don José Rodríguez Fernández, 
que seg-uirá bajo su scftlo nomibre, lod 
negocios á que se dedicaba aquella. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Mar/.o: 
Cons t rucc iones n a v a l e s 
en I n g l a t e r r a en 1 9 0 7 
El "Lloyd's Reg'ster of British etc. 
Foreing Shipping" ha publicado el 
sumario anual, correspondiente .i 1907. 
de los buques construidos y en cous-
tTuccÍ43n al finalizar dicho a.ño. 
El número de buques mercantes 
construidos en Inglaterra en 1907, as-
cienden á 752 vapores, con 1.581.521 
tonétardas y 89 barcos de vela, con 26 | " j 
mil 369 toneladas. „ : 
Se han eonstruido tau'biéu 36 bu- - : 
H-ues de gueiTa. con un de-plazamien- ; 
to de toneladas 134.475. *[ \ 
En total, pues, son 877 bqiqOes con n 
toneladas 1.742,366. 
El tonelaje mercante ha disminuido 
en Inglaterra, en 1907. en Cerca de ¡Fefcrer»! 
320.200 toneladas, eos relación al año 
anterior. 
En cambio, .se han eonstruido en 
1907 bu pies de guerra por 26.025 to-
nel:-las más que 1906. 
Ks da mencionar que el 99.9 por 
ei rni i de tos bu pies consi ruidos son de 
hi'Tr:» y %eerp. 
A rualmente bailan en construc-
ción en tos astrl'leros británi.T.-?. ' ' • ' I bu-1 
"LA CHAMPAGNE 
Se^ún cable recibido por su Con* 
signatario señor Ernesto Gaye, se 
sabe que el vapor "La Charn(pagne,, 
que salió de este puerto el día 15 del 
eorriente mes á las cinco de la tar-
de, llegó con toda felieidad al pner-
to de Coruña el día 25 del actual 
á las siete de la tarde. 





23—F. Bismarck, Hamburgo. 
M a r x o : 
1— Marlín Saen*/:, Barcelona y 
calas. 
2— Mórida, N. York. 
2— México. Veracruz. 
3— Alfonso XII, Cádiz y escalas, 
n—Antonio Lípez, Cádiz y escalas* 
3— La Navarre. Saint Nazalre. 
H—Progreso, Oalveston. 
1 — Albingia, Tampico y Veracruz. 
A—Rlojano. Liverpool y escalas. 
4— Havana. N. York. 
SALDRAN 
27— Protcus. N. Orleans. *4F/ 
28— Conde WifredQ, Canarias. 
29— Segura, Canarias y escalas. \ 
29—.̂ aratoga, N. York. 
2 3—Montevideo, New York y escalas, 
2— F. Bismarck, Veracruz. 
2Marida, Progreso y Veracruz. 
r.—México. N. York. 
5— Chalmette. N. Orleans. ^ 
4—Alfonso XII, Veracruz. 
4—Antonio Líipez, Colón y escala* 
HAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
F ü M E X E L S I B O X E Y 
• • • • • • • • • • • • 
c 3S9 -5-1F 
:«-if 
¡ ¡ R E G A L O ! ! M 
D e p i s t o l a s , c o n f e t t i s y s e r - ^ Q U I / ^ 9 ^ y 9 6 - e n t r e O b i s p o y O b r a p i a 
p e n t i n a s e n d e R A M O N R . C A M P A 
A T O D A P E B S Q N A qub c o m j r e su t ra je para las fastas i n v e n í a l a s en es ta c a ^ a , 
Si aun no ha comprado su traje y el de sus niños acuda cuanto antes, pues comprando con tiempo, com-
prará mejor y hasta más barato. 
Trajes para caballeros, telas y confecciones selectas á $6.60, 8, 10, 14 y 16 y extras, lo mejor que 
puede pedirse, á $20, 23 y 25 plata española. 
Jaquet, frac ó smoking, desde $21.20 á $31,80 oro. 
Para jovencitos, á $5.60, $8. 10, 12, 14, 16 y 17, y para niños, desde $2 á $8.50, últimos modeles muy 
elegantes. 
<K G a í i a n o 7 6 >o c< T e l é f o n o 1 7 4 ^ > o< S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o J O Y E R I A F R A N C E S A 
e m o s r e c i b i d o u n a d m i r a b l e s u r t i d o d e o b j e t o s d e a r t e , m e s i t a s c o n i n c r u s t a c i o n e s , o b j e t o s d e c a r e y y a l h a j a s m o d e r n i s t a s . 
x i s t © n c i a d e l o s m a g n í f i c o s r e l o j e s " E x c e l d ^ ' . M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , j o y e r í a y p i e d r a s p r e c i o s a s . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
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4— La Navarre, Veracruz. 
5— Albingrla, Vlgo y escalas 
t—Progreso, Galveston. 
7—Havana. N. York. 
9—Esperanza, Veracruz. 
10—Monterej', N. York. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
17— Puerto Rico, Canarias y escalas 
18— Puerto Rico. Canarias y escalas. 
18—F. Bismarck, Canarias y escalas. 
23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A * 
Cora* Herrera, de la HaftasA tndes ioi 
martes, á las 5 de la tarde, para oagua y 
Calbarlén. 
Alava I I , de la Habana todos nléroiea 
ft las 5 de ia tarde, para Sâ v . tibsxi' 
rejreíaado loa üábadoi por k - • 
oesijacha á bordo. — Viuda dr Z u i a 
P u e r t o d3 la. Habana . 
«OQUfiS D E TJSAVTÜSLA 
SALIDAS 
Día 26: 
^ara Matanzas vapor alem&n Scotia. 
Para Knights Key vapor inglés Halifax. 
Para Veracruz vapor alemán -.iars. 
'-'ara Mobila bergantín Inglés Meama. 
Día 26: 
BUQUES DESPACHADOS 
para Progreso vapor noruego Akeshur por 
D. Bacon. 
En lastre. 
¡Para Matanzas vapor alemán Scotia por H. 
y Rasch. 
Para Knights Key vapor inglés Halifax por 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor alemán Mars por H. 
y Rasch. 
De tránsito. 
Para Mobila bergantín inglés Meaona, por 
A. del Río y hno. 
En lastre. 
Ar^.RTURAS DE REGISTRO 
7 4d efectos 
Id id. 
1 id d. 
Día 2«: 
Í?ara Mobila vapor noruego Ole Bull por. 
L. V. Place. 
fyíA-LilJí'iílSTOS 
Febrero 25: 
Vapor español Conde Wifredo procedente 
Be N. Orleans, consignado á Marcos, her-
víanos y comp. 
1 0 3 8 
Con carga de tránsito. 
Día 26: 
Vapor inglés Halifax procedente de 




Vapor americano Saratoga procedente de 
New York, consignado á Zaldo y comp. 
1 0 4 0 
Ckmc-ignatarios: 5 bultos muesitras. 
Negra y Ganiairreta: 1 nevera con 
3 o'atados " (92 cajas) y 1 atado quesos, 
55 cajas fruta», 2 barriles ostras, 25 
cuñetes uvas, 1 ísaja apio, 11 barriles ja-
mones, 3 atados (15 cajas) ciruelas y o 
cajas dátiles. 
J. B. Carrillo: 20 sacos semillas y 6 
cajas jabón. . . . -i 
J. Alvarez R.: 1 nevera con. 1 barril 
oatras, 5 atados (60 cajas) quesos, 20 
cajas arenques, 1 id apio, 35 id frutas, 
20 cuñetes uvas. 10 barriles jamones y 
15 Id ma-nzanas. 
J. M. Mantecón: 25 cajas quesos y 50 
ád maíz. 
Dussaq y cp.: 50 id quesos. 
Mmtecón y op.: 16 aitados frutas. 
Galbá/n y cp.: 140 sacos café, 5 tinas 
y 62 tercerolas manteca, 100 cajas que-
bos y 750 sacos harina. 
R. Posada: 251 saoos café. 
M. Sobrino: 50 bultos tabaco. 
R. Suárez y cp.: 5 tercerolas jamones. 
R. Palacio: 12 cajas tocineta. 
Recalt y Resitoy: 36 bultos provisio-
nes. 
E. Miró: 10 barriles manteca, 20 ca-
3as galletas y 10 d conservas. 
Swift Co.: 431 bultos proviaiones. 
Wickes y cp.: 50 cajas aceite. 
Boning Co.: 20 id cerveza y 4 id efec-
tos. 
Lavín y Gómez: 50 cajas conservas. 
American Grocery Oo.: 16 bultos pro-
Yisione.í. 
Freidlein Co.: 317 id id. 
Canales, Diego y cp.; 10 cajas que-
cos. 
Garín, S -irhez y cp.: 25 tercerolas 
manteca y cajas salchichón. 
, Villaverd y cp.: 25 cajas quesos. 
Quesiada y cp. :50 Id id. 
Quarter Master: 5417 bultos provlsio-
Éies y otros. 
Oliver y cp.: 10 baírriles vinagre. 
E. Dalmau: 5 tercerolas jamones. 
Behevan-i y Lezama: 50 cajas quesos 
y 72 saco:; café. 
A. Lair.igueiro: 25 cajas quesos. 
T. P. Kotssonis: 5 cuñetes uvas, 5 
huacales peras y 8 cajas manazans. 
Alonso. Menéndez y cp.: 10 sacos pi-
mienta, 10 id cominos y 10 M anís. 
J. Rafecas y cp.: 30 builtos i>esoado. 
G. Lawton Childs y cp.: 50 id id. 
E. R. Margarlt: 130 id pescada y 6 
Id bacalao. 
H. Astorqul y cp.: 175 cajos quesos. 
Piel y cp.: 35 cajas y 5 barriles ja-
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 sacos café. 
Gutiérrez, Suárez y cp.: 5 cajas dul-
ces. 
Hotel Miramar: 6 bultos provisiones. 
L. A. Fmhck: 25 cajas whiskey. 
Muñiz y García: 6 bultos y 8 cajas 
ftuesos. 
Suárez y hno.: 66 sacos frijoles. 
Cuban and Pan American Express Oo.: 
J96 bultos efectos. 
Southern Express Co.: V M id. 
Pons y Gil: 17 id id. 
C. H. Thrall Co.: 39 id d. 
F. A. Ortiz: 14 id id. 
G. Bülle: 130 id id. 
J. López R.: 106 id id. 
C. B. Stevens Co.: 1500 barriles ce-
mento y 20 id aceite. 
Harris, hno. y cp.: 224 bultos efectos. 
Morris Huymanu y cp.: 11 id id. 
J. Fortún: 6 id id. 
International P. Co.: 15 id id. 
M. Soriano: 1 id id. 
Central M o reedita- ZO id id 
Sanatorio de Cuba: 15 id id. 
Solana y cp.: 353 id papel. 
J. L. Abella: 4 bultos efectos. 
Diario Español: 202 id papel. 
Rambla y Bouza: 5 bultos efectos. 
P. Fernández y cp.: 17 id id. 
V. G. Mendoza: 3 id id. 
Santos y Antigás: 1 Id id. 
Ferrocarriles Unidos: 32 id td. 
R. P. Garteir: 1 id Id. 
Gas y Eectricldad: 4 id id. 
Redo, hno. y cp.: 2 7d id. 
Henry Clay B. Co.: 11 I d id. 
Seoane y Alvares: 2 id id. 
Fleî chmann Co.: 2 neveras levadura. 
National P. Co.: 74 bultos efectos. 
M. Fernández y cp.: 2 Id id. 
P. Carey Co.: 3 id id. 
N. Gelats y cp.: 189 id id 
J F. Rocha: 18 nacas tabaco. 
P. Delaporte: 8 bultos efectos, 
G. Cañizo G: 9 id id. 
F. Crespo: 1 d id. 
B. Alonso: 50 barriles yeso. 
J. Peruyera: 6 bultos efectos. 
L. E. Gwiim: 59 sacos abono. 
Villar. Gutiérrez y cp.: 17 bultos efec-
tos. 
Pumariega, Pérez y cp.: 4 id id. 
González y García: 3 id id. 
Viuda de J. Gener: 1 id id. 
Pons y cp.: 50 barriles cemento. 
X. Z. Graves y cp.: 41 bultos efec-
tos. 
Ros y Novoa: 18 id id. 
Escalante, Castillo y cp.: 5 id id. 
Quer y cp.: 500 barriles cemento. 
D. Ruis^ñchas- l bulto efectos. 
L. Jurick: id id. 
F. Baurled cvj.: 3 id id. 
Damforth Co.: ia id d. 
ligarte y Lloredo; 1 M Id. 
F. Glynn: 2 0 id id. 
M. Johnson: 140 id drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 96 id id 
F. Taquechel: 39 id id. 
T. C. Padrón: 9 id id. 
A. González: 8 id id. 
Palacio y García: 20 id efectos. 
R. I . Vidal: 26 Id id. 
S. L. Israel: 5 id id. 
Incera y cp.: 1 id id. 
T. Mesa: 2 id id. 
F. A. Baya: 12 d id. 
R. López y cp.: 8 id sombreros. 
Hirguet, Fernández y cp.: 1 id Id. 
Pérez, González y cp.: 1 id id. 
P. Vizcaya: 1 id id. 
Rubiera y hno.: 2 id Id. 
G. Fernández: 2 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 
La Tropical: 2 id dd. 
E. Poaso: 1 td id. 
Leoanda, Vilapol y cp.: 3 
Banco Nacional de Cuba: 
Antigás y cp.: 18 id id. 
R. Perkins: 10 id id. 
F. G. Robbins y cp.: 1000 barriles ce-
mento. 
Molina y hno.: 4 bultos efectos. 
J. G. Díaz: 17 id id. 
A. B. Horn: 36 id id. 
Paetzold y Epplnger: 1 id Id. 
C. Euler: 8 id id. 
J. Ruiz y cp.: 9 id id. 
Pons y cp.: 9 id calzado y otros. 
Viuda de Aedo Ussia y Vinont: 2 id id 
F. Tamames y cp.: 4 id id. 
F. Martínez: 3 id id. 
Veiga y cp.: 4 id id. 
Alvarez y García: 17 id Id. 
J. Fresno: 1 id Id. 
Fradera y Justafré: 4 id id. 
Loríente y hno.: 6 id tejidos y otros. 
Martínez y Suárez: 12 id calzado. 
A. Cora: 1 Id tejidos y otros. 
Bango, hno. y cp.: 2 id id. 
B. F. Carbajal: 1 Id id. 
Frera y Suárez: 1 d Id. 
Zamanillo y Barreneche: 1 Id id. 
C. Alvarez González: 4 id id. 
F. González R. Marihona: 2 Id Id. 
Castaño. Galimdez y op.: 7 id Id. 
F. Gamba y op.: 2 id id. 
F. Bernmdez y cp.: 1 Id id. 
Fargas Ball-lloveras: 3 id id. 
Angulo y Toraño: 5 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 3 id id. 
Nazáha.1, Pino y cp.: 5 Id Id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 21 id id. 
J. Puigdomenech: 3 id Id. 
Cobo y Basoa :3 id id. 
M. Alvarez: 1 Id id. 
A. García: 1 id id. 
González, Menéndez y op.: 11 Id id. 
A. Pérez: 4 Id id. 
Górqcz, Piélago y cp.: 15 id id. 
B. López: 3 id id. 
M. F. Pella: 6 id id. 
V. Campa: 10 id Id. 
R. R. Campa: 3 id id. 
S. Galán: 6 id id. 
Maribona, García y cp.: 3 id id. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 4 Id id. J 
J. G. Rodríguez y op.: 9 Id Id. 
Sánchez, Valle y op.: 4 Id id. 
Bagos, Daly y cp.: 3 M id. 
García, Tuñón y cp.: 4 Id id. 
Inclán, García y cp. 5 Id UjL 
Valdés é Inclán: 4 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 7 id Id. 
Lizama y Díaz: 2 Id id. 
J. B. Cbw é hijo: 57 Id fenrotería. 
Marina y op.: 54 id di. 
Casteleiro y Vizoso: 64 Id id. 
Aapuru y cp.: 95 id id. 
L. Aguilera é hijo: 2 Id id. 
Capestany y Garay: 31 Id id. 
Gorostlza, Barafiano y cp.: 18 id id. 
J. de la Presa: 18 Id Id. 
J. Bastarreohea: 5 4 Id id. 
Am. Trading Co.: 543 d Id. 
G. Gardner: 5 id Id. 
J. GonzáHez: 58 Id id. 
A. Rocha y hno.: 148 i dld. 
Benguría, Corral y cp.: 63 Id id. 
W. García Capote: 100 id Id. 
Prieto y cp.: 320 id id. 
Knlght, Wall Co.: 24 id Id. 
PurdV y Henderson: 14 Id Id. 
Acevedo y Pascual: ̂ 0 id Id. 
J. Alvarez y op.: 158 id id. 
J. Fernándjz: 63 id id. 
Achútegul y cp.: 28 id id. 
Sierra y Martínez: 14 id id. 
D. A. de Lima y cp.: 550id Jd. 
Lanzagorta y Ríos: 14 Id id. 
Araluce, Aja y cp.: 18 Id id. 
Díaz y Alvarez: 24 Id id. 
Taboas y Vila: 28 id id. 
F. Oasaie: 24 Id id. 
Orden: 517 id id, 7 Id drogas, 5 Id 
tejidos, 123 Id provisiones 2,88 id efec-
tos, 440 Id máquinas de coser, 6 id ma-
quinaria, 15 cajas baoalao, 401 id acei-
te, 20 sacos semillas, 1 caja tocineta, 
250 barriles cemento, 10 Id y 50 cajas 
manzanas, 5 barriles peras, 50 sacos ca-
fé, 100 cajas velas, 50 id papel, 162 id 
quesos y 450 sacos frijoles. 
1041 
Consignatarios: 1.008 reses. 
Vapor americano Matanzas procedente de 
New York, consignado & Zaldo y comp. 
1042 
Vapor noruego Galveston procedente *e 
Puc-to Cabello consignado á Lykes y hno. 
R. Porta: 25 bultop hierro. 
Almacenes Depírito: 2t id muestras. 
M. López y cp.; 519 atados pipel. 
Quer y cp.: 500 bamles cemento. 
M. Johnson: 22 bultos drogas. 
R. Palacio: 70 barriles cemento. 
C. Hempel: 10 bultos efectos. 
J. Femánidez: 39 id pólvora. 
B. A ule:.: 40 W id y 50 «ijas dinamita. 
Planiol y Cagigas: 890 7 piezas madera 
Raffloer Brbslooh Co.: 455 pacas he-
nequén. 
Harris, hno. y cp.: 9200 carboyes car-
buro. 
W. F. Smith: 1 caja efectos. 
Gómez y Aonso: 1883 piezas madera. 
Quarter Master: 2 bultos efectos. 
Prieto y cp.: 46 bultos ferretería. 
Redondo y Fernández: 6 Id id y 100 
barriles cemento. 
GIberga y cp.: L95 bultos ferretería. 
Am. Trading Co.: 7730 piezas cañe-
ría y nccesorlos. 
Moretón y Arruza: 150 b«lAos ferrete-
ría y 500 barriles cement». 
Díaz y Alvarez: 60 bultos ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 277 Id id. 
M. P. Marcean: 13 id id. 
Sierra y Martínez: 1190 id Id. 
Pons y cp.: 1 id Id y 150 barriles ce-
mento. 
L. Aguilera é hijo: 5 bultos femretería 
y 100 barriles cemento. 
Lanzagorta y Ríos: 100 Id Id. 
A. Díaz: 125 Id d. 
Urquía y cp.: 200 Id id. 
Alonso y Fuentes: 66 bultos ferrete-
ría 
J. B. Clovr é hijo: 200 cajas dinamita 
y 325 barriles cemento. 
L. L. Agulirre y p.: 1 caja armas y 300 
id dinamita. 
Orden: 845 piezas madera y 382 bul-
tos efectos. 
95 110 
Bonos Cmpafiía Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 101 % 122 
Banco Español de ia isfct 
Je Cuba (en circula-
ción 67 S7% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compañía ael Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 74 Vs 74% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 25% 26 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. Ca. Inter na-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacicmal 
Stock ordinario. . . . 79 79% 
Banco de Cuba, . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 97 98 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonnet; para azúcar. Isidro 
Pontanals; para Valores. Gerardo Moré. 
Habana 26 de Febrero 1908—El Síndi-













Londres 3 d¡v. . . 
.. 60 d|v. . . , 
París 60 d¡v. . . . 
Alemania 3 dlv. . , 
,. 60 dlv. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . , 























9 12 pjO.P. 
Comp. Veod. 
9% 9%pl0. P. 
93% 94 pjO.P. 
AZUCARES 
Azúcar centriruga co guarapo, povarl-
zaclón 96' en aimacón á precio de embar-
que 4 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3-1 ¡16 rls arroba. 
VALORES 
Kondos pomicus 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 
Deuda Interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 118% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 111 
Id. Id. en el extranjero 111% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
«tonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á H o l g u í n . . . . 
ir), del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
clón 88 
id. de los F. C. iJ. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad de 
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ENVIADAS POR CABLE POR LOS ffiESJELLER & Co. lieiniirfls ¿el *•Stocl[EíGílaflp, 
OFIC1JSAS: BKOADWAY 29. NEW YQUK 
UEBUífiSSilES: 1 . I I CiEEESAS & Co. CUBA U . TELEFONO 3142 
I F ' o t o x r e r o Í 3 0 d o 1 0 0 8 
C u r r e f 
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Ame. Car F. . 
Texas Paciac. 
Am«. Loco. . 
Ame. bi^eitin. 
Atcaisou X • . -
balumore SÍ O.. 
tjjrwuî yii* . • • 
«̂kuaui«kii Pac. .. 
CUebaycaita. . . 
Uouk ibiau. . .. 
i cuiuraao í'uei.. .. 
UflBUiOra fc>ec, .. 
! s ú x i a Com. . . . . 
¡ iT.av. íí.i*íc. Com. 
üav. ji.itíc. .rret. 
i L,ouisvUi«. . • • 
bt. i'aul * 
i.usbouri Pac. .. 
l . vjonuai. ... 
f wnusyivama. 
Koaaing coin 
• . . . . J». ^ . ... ... .. 
Jk. i* .* *' 
k * J i», 
• ... í« .•-
.•-
. . .». .•* 
M. .« 1*. 
. .». .«. •• .•• ••• •• 
.». .•, Hk .«. ••• ••• •• 
.•. M * 
Casi Xron Pipa.. ... m m «* • <* 
( tjuuilieru Pac. - . .. •. .•• ** 
| SoulUei u Ky • 
UaioJi hacine. ,.. m •• w •• 
U. S. Steei Com. . . . . . . 
U. ¿. Steel Pref 
N«rüi l'aciL. . . . . . . . 
iaterboruugh Co. . . ... ... 
laterborough pf 
lilss Kansas &. Texas. . . . 
iüottca ' Oct., i., m . m »i * 
Cettoa -— Jaa. 
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% 30 %[ 30 V* 
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^;118 (118%| 
%| 68 ¡ 68% 
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%J 91141 91% 
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D E L i A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 








Empréstito de la Repd-
bllca 
Ia. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones sogunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieníuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. sexuada. . . 
la. primera rrocarril 
Caibarlén 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á V i n a l e s . . . . 
Bonos hipotecarios da la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Rallways Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas d« 
los F. C. de la Haba-
na 
i Bonos Copañla Gas Cu-
bana 
¡ Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wat03 
Workes 
| Bonos hipotecarios Cea-
tral Olimpo i 
Bonos hipotecarios Cen-
tra- Covadonga. . . . 
Ca. Elec. de Aluna L'ra do 
y tracción de Santiago 
Banco Español de la Isla 
de Cuüa (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
I to Príncipe 
¡Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañíp. de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almace-iea do Re-
gla limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Con • 
tral Railway Limited 
Preferidas 
i Idem id. (comunes). . 
I Fer^-acorrü do Qtbara & 
i Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id-, comunes. , 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionas y 
baueamiento de Cuba. 
Compañía Havana Eieo> 
trie Railway Co. (pr©« 
ferentes 
Compañía Havana ¡8taC 
trie Railway Co. (c« 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas r 
Compañía Aiülererft 
baña , . . 










































Habana 26 de Febrero de 1908. 
Beba usted cerveza, pero p i -
da l a de L.A T K O P I C AJL. 
E m p r e s a s l e r e a i i t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
I B I B f i i n , , 
« « f t i o i í i i m i " 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE L A I S L A D E CUBA 
En la Junta general firdinaria celebrada 
en este Banro en el día de hoy, ha sido 
reelecto Vice-Presldente del mismo el señor 
Don Eudaldo Romagosa y Carbó, y electos 
Consejeros titulares los Sres. Don Manuel 
A. Suüroz Cordovés, Don RamCn Pérez lío-
drígruez. Don llamón López Fernández, Don 
Manuel Lozano Muftiz y Don Manuel Hierro 
Marmol; y Consejeros suplentes los Señores 
Don Enrique Heilbut Welnthal, Don José 
García Morfin, Don Ramón Otamendi Ca-
rranza y Don Marcelino Santamaría del 
Valle. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana 25 de Febrero de 1908. 
El Secretario, 
C. 727 
Joaé A. del Cuetn. 
10-26F 
ACUERDOS TOMADOS EN LA 
ASAMBLEA MAGNA DE LOS 
COMERCIANTES IMPORTADO-
RES Y ALMACENISTAS DE V I -
VERES Y ANEXOS, CELEBRA-
DA EN LA LONJA DEL COMER-
CIO EL DIA 19 DE FEBRERO DE 
1908. 
Primero: Desde el 1 de Abril de 1908 las 
ventas del comercio de víveres serán clasifi-
cadas en esta forma: AL CONTADO, cuando 
el pago es en el acto; CONVENCIONALEá, 
cuando se liquidan á la semana, á los quince 
días ó antes del mes-fecha de factura; y 
á PLAZO, cuando se cubren á los 30 días fe-
cha de factura. 
Segundo: Las ventas clasificadas AL CON-
TADO y CONVENCIONALES se efectuarán, 
libremente, en la forma ordinaria; las ven-
tas A PLAZO devengarán desde su venci-
miento el interés mensual de demora del 
UNO por ciento. 
Tercero: Las ventas A PLAZO se verifica-
rán acompañando, junto con cada factura, 
una primera de cambio por el total Impor-
te de aquella, cuya primera de cambio de-
berá suscribir aceptada el librado y devol-
verla al librador en un plazo prudencial; ó 
bien remitiendo con la factura un vale por 
su importe, á la orden, que asimismo suscri-
birá y devolverá el receptor. Cualquiera que 
sea el documento que adopte el comerciante, 
hará constar en él, la fecha de la factura, 
su vencimiento á los 30 días, el recibo de 
las mercancías á satisfacción del comprador, 
y el interés de demora del uno por ciento 
mensual, desde el vencimiento de la obliga-
ción. 
Cuarto: Las liquidaciones de facturas ae 
harán por medio de vales, con vencimiento 
á la vista y el uno por ciento de Interés 
mensual. 
C. 683 15-21F 
S e c c i ó n de xiecreo 
Autorizada esta pone en conocimiento ̂  dos que los días 13° ̂  - ^ f • • xlmo se celebrarán VL^ 13 de «« fraces en los Salones rt^^0 ^He^1?» <le la Asociación y s|r^ P'esUs di,"1* glas siguientes: seran observa,j j Q Primera: —. \ a „„. . s 18 
, Segunda: — 0̂s " .la "oche. n241 
diente al mes de Ke; ,Jecibos corla,'« de los días 1. 3 v g de Mai! Para lo ^ fleauos en caso de dudkl 2̂0 y serin . If i designados ai efecto POr cobr 6,1 Tercero: — Pa»-D ~i . ' presentado el recibo o aile ^1 ^ de Marzo y ]a ;'om' - -'rres'10,)<ifem •* recibo de ios señores ' " enca'íradft eibos á la entrada en «lia3 sciiaranPiar* 
í i ^ d ^ 
<io do la cultura .^cial dlga de alf^J 
Quinta: — Toda noi-..̂  
con antifaz, deberá quiía?^ 1U? PlÜ 
S n ^ c S . ^ 1 - - S - ^ p 
t r S H ^ n r ^ 1 1 ^ ^ ^ Séptima: — a la salida del L , le-precisamente por la escalera h0^1' «Ue ¿ Morro, se sellarán los reculos rf la ^Hê  sin cuyo requisito no ^ I X ^ J ^ m i trana nue vo al asociado Perm,M4a ffl 
Octava: — Las Comisiones r ^ ' Ú 
permitirán la entrada en lô  S ?ectl'i» 
I'ermancn. ia en ellos a cualnnî  lon«« 
cío de ellas contravenga, el v,, a t i 
corrección que exige el prestito0?1*»* 
ciedad y nadie tendrá deree i,» 2 de U f 
plic.icicnes por las disposiciones - Dedir 
las Comisiones de referencia! âdopt 
Novena: - No .so darán INVITACION^ 
B A I L E I M F A N T I L í 
A las dos de la tarde del dfn i - ^ próximo .s.j celebrará un bailo • 1,0 JIai cual podrán <;oncurrir los asori t̂Ü.1 millares y las «listín«-aidas fair•'i • 3»» 1 rán invitadas al efcct«) en ei lí s l̂ e ; de sor tomadas , ¡use do ^1habl 
al objeto de que dicno baile resf.̂ au<i«" tremo satisfactorio. resuiU en J 
Habana, Febrero 26 de 1908 
El Secretario, P. A. El ^ 
3000 0' aM.nnuel n í " Qnlb̂  
COMPiNíA ANONIMA 
De orden del Sr. Presidente se cite i J 
señores accionistas de esta Compañía nard 
que el próximo domingo día 1 de Marzo r 
las doce, concurran al salCn de sesiones (Wi 
j Hunco Español do la Isla de Cuba, calle tí 
Aguíar números si y g:;. con objeto de «I 
lebrar la junta ordinaria que no pudo tei 
efecto por falta de concurrentes el 23 I 
actual. Seyün el artículo IV del Reglamt 
to' se celebrará la junta y serán v 
loá acuerdos que en ella se tomen cual, 
qufe sea ei número de accionistas repr 
I S H i i K i n C í O i S 
D E L E C H E 
JO JES Hi^W. H ^ ^ ^ L N ^ . 
SECRETARIA 
Ctreular. 
Se invita por este medio á todos los Se-ñores industriales de la Habana que tienen venta de leche, pasen por esta Secretaría Te-jadillo 16 altos á inscribirse en la Sociedad, pues ella defiende los intereses de todo.s sus asociados, pues para ello cuenta con reputado Abogado, para las defensas en los Juzgados Correccionales y Químico para las .-ectlficaciones de análisis: y para cuantos otros asuntos sean necesarios á sus asocia-dos corriendo trámites en todas las depen-dencias del Estado y Municipio. Habana 15 de Febrero de 190g. 
P. Interlan. Secretaría. 
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ALMONEDA PÜBLICl. 





E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y México en ia R e p ú -
blica de Coba. 
Constr u coi on ea, 
Dotes ó 
Inversiones 
Facil i tan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C A J A S B E S E S f i D l 
.Las l eñemos en naescra JBóví» 
da construida con todos Í03 ai 
lautos modernos y las aiquilamt 
para guardar valorea de t 
ciases, bajo ia propia custodia di 
los interesados» 
E n esta oficina daremos todv 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de i JO i 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. 62' 
G O l S I M l J O DE B O L I E 
C. 513 26-IF 
í í 
E L I R I S " 
O F I C I A L 
SECRETA-RIA DE OBRAS PUBLICAH.— JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-LES. — HABANA. — Febrero 23 de 1908. — Hsta las tres de la tarde del día 1S de Marzo de 1908, se recibirán en la Jefatura del Distrito de Camaguey y en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerrados para CONSTRICCION DE UNA CASA ESCUELA EN NUEV'ITAS, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. So facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos en la Jefatura del Distrito de Caraaguey y en esta.— a . W. Armitase. Jefe de Construc-ciones Civiles. 
O 710 alt. 6-25 
n e s a c a r p a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á fflariel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Para M a r i e l y Qu ieb ra Hacha 
Reciben cargas las goletas Altacracia y Pflur, todas las semanas, y si la carga lo permite, se darán bisemanales. Informarán: Ruano Homero y Federico De-cbamp, Muelle de Paula. Habana. 
COMPAÑIA de seguros m u t o o 
C O N T B A I N C E M í m o . 
i m M n ea la Hanaaa el aáj liíj 
KS U A V X L V Á . Ü J i C l O N j k l * 
y Ueva 52 años de aajütcacla 
y de operaciones coatiauas. 
CAPITAL respoa-
S '¿5.63/ 182-03 
SLNIESTEÜS pajr^ 
dos flüBCa la ie* 
Acha S 1.630.731-94 
Asegura casas de mampostena bíd iua-
dera, ocupadas por lamliias, & ceu-
tavos oro español pur iüü anual. 
Asegura casas de mampustería exte-
riormeutfc, con tabiquena interior de 
iuamposu,ría y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
& ¿ 2 y medio centavos oru espanci no-
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal o a bestos y aunque no ten-
gan ios pisos dv. madera, liabitauas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 5¿ centavos oro español por 10j 
anual. 
Los edifleios de madera que tengan es-
taUcimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en escala l A u , que pa-
ga $140 por 10 0 oro español anual, el edi-
ücio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado-
Habana, Cl de Enero de 1908. 
r- 612 If-Uf 
. Se avisa por este medio á los Seflonj 
Que hayan de remitir mercancías & BolitJ 
que han de proveerse de facturas consi 
res en estas oficinas, no admitiéndose 
su despacho las que. se presenten extefl 
das en otros modelos. 
Así mismo se hr.ee presente que l3S ° 
cinas de este Consulado se han trasltcMJ 
á la casa Jesús María número 49, aj1*! 
siendo las horas de despacho de U 4 1v 
la tarde, todos los días hábiles. 
2749 
A V I S O 
Habiendo llegado á nuestro ̂ o ^ 1 , que por induscriales poco z ™ ™ ™ * ^ . uen nombre so ha proya ado que nuestro excelente , ^"ís ^»P»" c pueden venderlo loa detallistas por e irarse fufra del alcance de la Le> a.ec0nit»íj , iKeuto en esta República, "fc';'i.nente a*] que nuestra marca se halla iet,a inscffll i.avada por haberse Pres0/Íla ^n|" ps ción, que nuestro "Anís ŝp̂ no1 .j0 eB CU jor producto de esta clase, .oc:r¡. deben 3 ua, y Que nuestros consuniiaort-- ^ ^ ner especial cuidado á i U l . í ^ n í r e ^ m prendiuos por productos ^ ' ' ^ n codo4 Al mismo tiempo ponemos en ^ i t a ini«Tit(j del público en ^f"6 '̂psoafio1'' f eos expendedores de! Anís V.-f .-.a" y .orno del eclfbrado PoncHe c.j r̂;*** Anís de Naranja'' somos los qu _JB 
Nô -rcira & ^ " " . ^ 
SAX MlfílEI. nü.n. 20I.-Tel«»- J 
HABANA "«-tfJ 
Lafe atquitaiuGS eu ü r l ' 
B ó v e a a , construida con w j g 
i los a d e i a n ü o s ruoaernoá, P ^ 
guardar acciones, ^0CttlD^¿] 
; y prendas bajo ia propi* 
Itodia de ios interesados. ^ 
Para m á s iniormes ^ ^ 
á naeatra oácina A m * » 
l i ú m . i - ^ 
fyvmann & ^ 
C. 651 
A MARINA— 3 
las 
ía u 
'• lúe . 
a la si 
IA 
j g l a m a n e r a Se l e g i s l a r 
i los vicios que nutó vontribu-
desnaturalizar nuestro indpien-
y * 1 at 0¿0 y confuso derecho positivo 
i * - x o f. copiar con .<ervi! íi leüdad 
* 6 estos legales del extranjero, la in-
^ i enc i a con que se acogen institn-
KÜ^-exóticag. sin pararse á averi-
010 6i entre ellis y nuestro amb 'ni • 
^ 6]a profunda ; ieciKación qu 
K L sanas y justas las fórmulas le-
5 se piensa que los autores ae ia^ 
pxtrau ¡eras procedieron de muy 
*.,r:o raado. estudiando ahiuea-
pnte las condiciones peculiares del 
i0 oa que legislaban, apartándose 
uanto por extraño había de resul-
inconvcniente. N'adie se fija en 
r por esta sola razón, las leyes íra-
P|V-3aS han de ser sienipre malas, 
nnesto que para satisfacer otras nece-
dades fueron creadas. Xo se piensa 
Ljg las instituciones jurídicas no son 
L-no las ecuaciones mateniáticas, fijws 
i uHnutablcs. siempre exactas y verda-
deras en todo tiempo y lugar, e.n todo 
neblo y bajo cualquier t-lima. sinoai1-
taonías cuidadosamente "ü-vr .ligadas 
Ufcre determinada realidad social y los 
p-iieipios del derecho mmaueñte; ni 
n » siendo aquélla tan varia y diver-
cada por los agentes naturales, por 
espíritu de raza, por las influencias 
tóricas, por las ideas de la época. 
• las costumbres y por el estado po-
co y eeonómico. cada país requiere 
derecho propio, perfectamente di-
enciado por su congruencia eon 
































f La 'legislación de un pueblo vie-
á ser la expresión autori/a-
la de su psicología jurí^iea. el refle-
[jode su sentido de la justicia, la exte-
horiración de lo que pudiera Hamar-
1, con cierta libertad de palabra, su 
lemperauiento jurídico, que el derecho, 
tamo el arte y la ciencia y la industria, 
lo es mero concepto abstracto, sim-
ue noción universal, sino también 
leohura humiana condicionada di-
vensamente en cada pueblo, obra de su 
poder creador y emanación de isa ge-
no, con cuya virtua'lidad todas que-
dan selladas desde sil nacimiento. 
&> así como se forma^ eon caracte-
res privativos, individuales, la fisouo-
mia de cada nación, de tal modo que 
•parece inconfundible. Per donde la 
iodividiualización nacional de La Cultu-
ra produce una doble utilidad, pues si 
de una parte sirve adecuadamente á las 
Itecesidades propias de cada pueblo, 
por otra vigoriza su propio sér con el 
libre ejercicio de sus energías produc-












i 49, al"1 
11 4 i ; 
^ esta iuz concebida la obra legis-
|rtiva7 bien se compriende que no es un 
rorito de falsa origmalidad, ni menos 
un prejuicio de escuela, lo que nos l-le-
á abominar de Jas niialas traduc-
•nes y peores arreglos en el derecho 
sitivo. Es que allí donde se mire 
lera para legislar no habmá minea 
pecho eficaz y saludable. El de-
2ho que no se elabora con las pro-
ís energías del organismo social, 
las tuerza 
greso. 
Ahí ota el ideado o n y i na! ci-e las 
leyes de la Consultiva: n;) se mira á 
Cuba, á los cubnne-. á su estada de 
ervHización, á sns costumbres, á sos 
sentimientos, á s á s i n ú o a y á sr.s vir-
tndes. Se tama mo ó varios tóxtps 
extranjeros, americanos, suizos, bel-
gas ó ingleses, se vierte á i.legible 
eas-tellano la legislación ag.uia. y se da 
por bueno el product) heíeróclito 
con tal procedimk'nto formado. 
s; algo nuevo se pone de propia 
cosecha en el amásijó; no e- mAs 
qu¡p para empecrar la ol)ra, acrecen-
tando el daño eon la adición de los 
propios vicios patéticas. Así en el 
proyecto de servicio civil, copia de !;i 
ley vigente en un Estado de I R 
Unión americana: la ley original 
páoihi'ba expresamente (pie de la co-
ii/ - ón suprema fonme parte ningún 
hombre de j>artido: la ley copiada 
piescr.be p: ecisamenle lo contrario, 
eeto e.s. qite hay,-; p o U t i c i á n s y que 
dos de Loa tres que han de ennstituir 
la junta eeaa] del mismo partido. 
Así se entiende atiuí ed ofício de 
legislar. 
Ü e s d e V í / a s n i n g t o n 
21 de Febrero 
Mr Whietelaw Reíd, Embajador 
americano en Londres, pronunció un 
diseurso. anteayer, eu un banquete ce-
lebrado en Xucva York. En ese dis-
curso-censuró á los penedieos que han 
hiablado de la obligación que tiene lu-
glaierra de ayudar al Japón en easq 
de guerra eon lo.s Estados Cuidos: y 
agregó: 
—En el tratado entre la Gran Bre-
taña y el Japón se estipula que solo 
cuando baya agresión eontni Los dere-
chos territoriales reconocidos del Ja-
pón en Oriente, la Gran Bretaiu) apo-
y;!r.i á su aliada. 
Ki "Sun", de Nueva. York, no está 
eonfonne con esto. Y se fimda -en el 
artículo segundo del tratado y en la 
cláusula tercera del preámbulo. Se-
gún el artículo tercero cada uno de 
los dos aliados ayudará al otro si este 
se ve envuelto en una guerra "para 
defender sus derechos territoriales ó 
sus intereses especiales"; y según la 
cláusula tercera, uno de los objetos 
de la alianza es "mantener los dere-
chos territoriales de las altas partes 
contrabautes en Iü.s regiones del Este 
de Asia y en la India y defender sus 
intereses especiales en aquella re-
gión." 
El error de ^Ir. Reid consiste, á 
juicio del "Sun", en creer que solo 
cuando los Estados Unidos rompieran 
hostilidades "franca y abiertamente" 
para adquirir territorios del .Japón, 
tendría efecto el tratado en contra de 
esta república, Y añade el "Sun" que 
los dos aliados no habían de esperar 
á que la guerra terminase para deci-
dir si los Estados Unidos la habían 
emprendido con fines de conquista. 
Esto último nadie lo pondrá en du-
da. El "Sun" halbrá querido, proba-
blemente, enfriar algo á los que de-
seian la guerra con el Japón, hacién-
doles ver que no es seguro que los 
ingleses se estuviesen quietos; y con 
esto tí diario pr sin un servicio á la 
• de la pal-. Cuanto á la conducía 
• im- seguirá Inglaterra iquíéa puede 
vaticinarla, desde ahora? De la alian-
za y del Ira ta do se burlaría, si así le 
eonvlntese y dejaría que los america-
nos atacasen al Japón: así como, á 
pes,;r del parentesco, que es cosa de 
'"oint;! y pon", no vacila:ía en unir-
se á ¡os japoneses contra los america-
nos, si éa ello hubiese negocio. 
Es posible que. á la vuelta de al-
gunos años, exista más enemistad en 
Inglaterra que aquí contra los japo-
n«f i Entre Washington y Tokio ba-
hía la -uestión de la inmigración, que 
ahora se está resolviendo, bien ó mal: 
pero que cesará de ser peligrosa por 
r n líirgo período, salvo accidente. El 
Japón ha cedido; en lo que no le será 
posible ceder e.s en sus ambiciones 
comercial s y marítimas: está dando 
á su eom ov o y á su marina mercante 
un desarroíío que ya hace sombra á 
[nglatera en el Éxtrémo Oriente. Los 
comisionistas japoneses se van llevan-
do los negocios y los vapores japone-
ses los fletes, con perjuicio de los in-
gleses. 
En Londres algunos periódicos han 
dado la voz de alarma. Los japoneses, 
sobre ser inteligentes y emprendedo-
res, trabajan tan barato, que su riva-
lidad es temible". Son aliados de In-
glaterrá; pero van derechos al arma-
vi" del pan. como el tonto del cuento. 
Est̂ D en condiciones de suplantar á 
los queridos aliados en los mercados 
del Este de Asia. y. acaso, para impe-
diilo. tengan los queridos aliados que 
hacer con ell Japón lo que. valiéndose 
de los japoneses, hicieron con Rusia: 
echarle algún perro. Los Estados Cui-
dos serían perfectos para ejereer esas 
funciones; son capaces de crear un 
gran poder naval, para pelear contra 
el Japón y derrotarlo, pero no saca-
rían mucho partido de su victoria, 
porque su marina, mercante trabaja 
caro. Los beneficiados serían los ar-
madores ingleseŝ  
Se ha dicho que el argumento eco-
nómico de lá íruerra ruso-japonesa fué 
un dne'o entre el ferrucarril y el va-
por. Rusia, eon sus ferro vi as de Sibe-
ria y de Manchuria y con la creación 
de industrias hubiera .abastecido por 
tierra, en parte, los mercados del Es-
te de China, mermando las ganancias 
de la navegación británica. Si, ahora, 
resulta que, esta, en la nueva situa-
ción, tiene que ceder el puesto á la 
japonesa, habrá que ma-quimar en Lon-
dres otra guerra, en la (pie el argu-
nnoito no será el vapor contra el ca-
mino de hierro, sino el vapor inglés 
contra el vapor japonés. 
X. Y. Z. 
Ahora, Damade. dirá su plan... 
Sólo falta que el telégrafo difunda 
la noticia por los ámbitos marroquíes y 
que Mmey-llafíid le dé de azotes al cu-
rioso salo. 
* • 
L A P R E N S A 
El c a b l e , con su laconismo olímpico j 
y bestia'l, suele trasmitirnos noticias, 
que convidan más á 'la meditación y al ' 
recojimiento que al disfrute de] regoei-! 
jo y al sano gece de la alegría. 
Hoy, empero, desarrugó el ceño du 
ro y sonrió con un flirteo de noticias li 
jeras. 
La pi la frente. 
"(París. Febrero 25.-r-Habieado el] 
general Damade. comandante de las 
fuerzas francesas que se hallan ope-
nindo en Marruecos, telegrafiado al go-
bierno que el jueves reanudaría la 
ofensiva, el Ministro de la Guerra le ha 
contestado que diga cuál e.s su plan y 
si tiene bastantes tropas para llevarlo 
á efecto con éxito. 
La segunda en la boca: 
"Roma. Febrero 2ó.—Más de cien 
Senadores y Diputados han firmado 
una petición al rey. suplicándole qoe 
indulte al ex-Mirrs'i > Nflsi de la pena 
á que ha sido condenado." 
Cuando las barbas de tu vecino veas 
peíkr, echa precedentes y jurispru-
di-n ias á remojar! 
"Xew York. Febrero 25.—Ei Tribu-
nal Supremo ha impuesto una mulTa I 
de $.30 cada uno, á doce jurados que 
sortearon á cara ó cruz, el fallo que 
habían le dar respecto á la inocencia ó 
eulpabilidad de un procesado." 
"Oh, qué tierra r ica l . . . 
Oh, qué gran nación!.. . 
Oh. qué magni-fica 
civilización!!"... 
La cuarta en los hígados: 
"La "Oaceta" de hoy publiea un 
Rea] Decreto concediendo las fnneio-
nes de policía á los porteros de Madrid 
y Barcelona.' 
Ya ejercían esas funciones los "mo-
zos de cuerda"; ahora las ejercen las 
jcraalcrcs: mañana las ejercerán los 
aguadores v. . 
Oonfiemos en que cualquier día nos 
llevará á la prevención una borra de 
leche! 
A bien que esta> medidas y otras, 
por más extramibóticas Que parezcan, 
están reclamadas por los escandalosos 
progresas del terrorismo salvaje. 
Y el fin justifica los medios! 
Clama un colega : 
"Hipee 'pocos días, e] viernes de la 
sémana pasada, con motivo de una jun-
ta que en anuel sitio celebraban los ope-
rarios tabaqueros de la casa de Up-
nia-nn. convocados por el Comité Fede-
rativo, y por no querer aquellos some-
terse á las imposiciones del úitinTo. sus-
citóse en el Círculo Obrero de la calza-
da de la Reina un escándalo descomu-
nal, que llenó de miedo y espanto á to-
da aquélla barriada, obligando á concu-
rrir la reserva del correspondiente 
Prescinto. sabiéndose que allí habían 
salido á relucir cuiChillos y revólvers 
y navajas para intimidar á los que se 
mosíraban dispuestos á. sacudir la 
ominoia tutela del Comité; y. sin em-j 
bargo. la policía si hemos de decir ver-
la i se limitó á poco más ;que á ser me-
ra y simple esperta lora, porque en su 
propia presencia los a c e r o s volvieron 
á sus vainas y los a m i i i f s á sus fun iba, 
y ni siquiera por tal hecho ha recibido 
una amistosa reconvención el que ac-
l naba de presideule eo aquel acto. 
Posteriormente á este suceso, que 
llenó de asombro á la 'población, y al 
mismo día siguiente de él, han ocurri-
do en las fábricas de "Cabañas", " V i -
llar y Viiaar", la "Corona" y otras 
pertenecientes a] trust "Ilenry CLay". 
sucesos que pudieran haber culminado 
en cruentas tragedias, en arroyos de 
sangre: y sin embargo las autoridades 
que de ellos tienen conocimiento, lo 
mismo ó mejor que nosotros, ninguna 
medida han adoptado. 
'Los talleres de tabaquería hoy, por 
virtud del empeño que demuestran el 
Comité y sus satélites en cobrar los tr i -
butos acordados, y por la oposición que 
hacen los más á satisfacerlos, son ver-
daderos campamentos de guerra, y. 
según se nos informa, raro es el opera-
rio, aún entre aquellos de gayo más 
pacíficos que no va á la mesa de traba-
jo provisto de gn arma correspondien-
te, ya que no para agredir por lo me-
nos para defenderse de las agresio-
nes/' 
Admirable película de actualidad, 
•ornada d ' a p r r s n n i u r e , que habrá ex-
citado el celo policiaco del general 
Agramonte. y el cien veces alabado ce-
lo del señor Jerez ¡ . . . 
Y no decimos nada de los celos res-
pectivos del señor Gobernador civil y 
del señor Alcalde municipal, que des-
de hace meses solo se ocupan en solucio-
nar las huelgas, en procurar la paz del 
pueblo, en evitar atentados contra el 
individuo y contra la propiedad, en fa-
cilitar pan al obrero y en garantizar 
al patrono... 
Si en estas idas y venidas, llegan el 
Trobernador y el Alcalde á topar con 
la Partida de la Porra f e d e r a t i v a , la 
hfceen cisco... 
Poquito cuidado con ellos! Ejemü... 
Del discuivso de Zayas: 
" E n buen hora que el obrero dedi-
que sus esfuerzos, su inteligencia y su 
actividad, á defender y á sostener to-
do cuando á él le interesa como miem-
bro importantísimo de esta sociedad; 
en buena hora que el comerciante pro-
< ore (pie su problema se resuelva favo-
rablemente á sus intereses; en buena 
hora que cada cual en la esfera propia 
de sus actividades, busque el remedio 
de sus males y el progreso de sus inte-
reses y ei m'onecimiento de sus dere-
cto»; pero (mando se trata de la Pa-
tria, cuando se trata de ta que es madre 
de todos, cuando se trata de la que á 
todos alberga en su seno generoso, en-
tonces no puede haber divisiones, no d"-
bcu dividirse los que habiten esta tie-
rra, y los que tienen este cielo sobre 
sus cabezas; no pueden dividirse ni en 
obreros ni en capita'istas, ni en comer-
ciantes ni en industriales, ni eu blan-
cos ni en negros, ni en cubanos y en es-
pañoles, ni en nativos y extranjer«, 
sino que todos son habitantes de Cuba, 
que «; levantan la frente contemplan 
el mismo eieio, v .ue hijo la musía 
tierra dormirán mañana .! sueño eter-
no, arrullad-4 jor sus p* mc.rp.s y Ho-
rados por >u I "jos eub (A l iña -
dores apt'.as c). 
Todos somos unos, políticamente; 
Zayas lo dice... Tome nota r A L i b e -
r a l , y anote en su "nota" que al de-
cirlo Zayas, y porque lo dijo, mereció 
" A t r o n a d o r e s a p l a u s o s . " 
Otro párrafo del diseurso de Z;i-
yas: 
"Descendientess de la misma rasa, 
de aquelal raza latina que llenó La his-
toria con sus hazañas, hablando el mis-
mo idioma, que si lo enalteció el Manco 
de Lepanto, no por eso nos es tan pre-
ciado, sino porque es el idioma en que 
nuestras madrfs nos enseñaron á 
a m a rías y en qiie repetimos con labios 
balbuioeantes y torpes, pendientes de 
sus labios cariñosos y bajo la caricia 
de sus besos, su nombre querido, "̂ ue 
en nuestras alegrías y en nuestras an-
gustias á través de las lejanía y los 
sepulcros que guardan ya sus huesos, 
aun suenan en nuestros oidos. Hom-
bres todos que tenemos la misma tradi-
ción, la misma historia, las mismas vir-
tudes y los mismos vicios, las mismas 
creencias y los mismos ideales. Eso nos 
une. nos congrega y nos amalgama, y 
en esta hora solemne, crítica y espe-
cial de la Patria cubana ¡ah! nosotros 
podríamos absolutamente todos, oon la, 
mano en el corazón y la ccnciencia muy 
alta, jurar que es necesario que Cuba 
se salve para la historia, para ]a raza 
latina, para la lengua española, para 
las creencias y para las tradiciones de 
nuestros antepasados, y para el porve-
nir de nuestros hermanos americanos, 
ramas del mismo tronco, sin que nos 
absorba la raza poderosa del Norte, no-, 
ble y digna de todo amor y gratitud, 
pero en cuyo seno no queremoG perder, 
para siempre, nuestra personalida-i. 
(Aplausos)." 
Nosotros tampoco queremos que s© 
pierda la personalidad cubana; y por-
que no queremos que se pierda pedí-, 
mos que se ( j a r a n f i c e ; y porque pedi-
mos que se g a r a n t i c e nos motejan de, 
anticubanos!... 
Cuando han dicho los yanquis que si 
no "garantizamos" con nuestra con-
ducta que la de Cuba es república se-
ria, sensata, progresista y sosegada noa 
anexa rán i rremis ib lemen te! 
Muchos sienten así, como nosotros;, 
pero no lo dicen, porque ante la impo-
pularidad, que desprecian las almas 
grandes, sienten la cobaraía de las al-j 
mas ruines. j 
A nosotros no nos ha turbado aún eí 
pánico de las batallas electorales. 
De la P o s t f t l de L a L u c h a , suscriptai 
por Escobar: j 
" E l señor Amador, Presidente de lai 
república de Panamá, se niega á ser 
reelegido. Así lo declara en una caria, 
publicada ayer por el "New York Tri -
bune" y que este diario elogia: 
El señor Amador se funda en rreg 
razones, que son: 
Primera. Consideraciones de íudolo 
personal: necesidad de descanso, falta 
de ambición, etc. 
Segunda. Que <d bien del país no re-
quiere que él siga en el poder. Rechazâ  
la teoría de que él ni hombre alguno 
¡sea indispensaible. No admite que. ida 
él, lo pasaría mal el país; y afirma que' 
hay en éste otros ciudadanos perfecta-
mente ciunpetentes para encargan» 
del gobierno. 
Tercera. Que la reelección es cantra-
ria al texto de la Constitu-dón. Aun-
que, como algunas partidarios del se-
ñor Afxvaidor han indicado, se. pudiera 
burlar ese texto y hacer legal la re^ 
elección, el señor Amador e.pina que 
siempre resultaría violado el espíritu 
de la Constitución. 
Y dice el "Tribune", comentando 
este documento, que uno de los mayo-
res males políticos de las república»; 
bispano-americanas, ha sido la afición: 
de los presidentes á prolongar su per-
ol a neneda en el poder, prescindiendo 
de los preceptos constitucionales. " E n 
ŝte caso—agrega—la tentación sería 
í'ner'e. puesto que no hay duda de que 
el pue&lo k Panamá, sin distinción de 
partfoM aprobaría unánimemente la 
reelección del doctor Amador, perdo-
nando <*1 que se evadiese la Constitu-
ción. Pero el doctor Amador ve que la 
mayor necesidad de su país es el res-) 
peto á la Constitución, en su letra j j 
en su espíritu, y da este hermoso ejem-
plo de constitucionalismo. Si fuera se-
.guido en otros Estados, á uno y otro 
lado de Panamá, eso sería un paso im-
portante hacia el gobierno constitucio-
nal estable." 
Una predicación eou el ejemplo, 
una leisción objetiva; hace más prosélU 
EN SU 
CASA. B l E P U B I l D E L I S B O S 
¿DESEA V . T E N E R EXITO E N L O S NEGOCIOS? & J ^ Z ^ 
t«r su sueldo 1 ¿Desea V. poseer la capacidad para dirigir y dominar las p-andes empresae d« neeocios f £1 eonocinaonto de 1* contabilidad aumentará ans oportunidades un ciento por ciento. Kuesíro métouo supera á todos los otros. Se puede aprender rápidamente, en i*u propia .cms», sin pérdida de tiempo ó dinero. Lo garantizamos. No es difícil | dominar la teneduría de libros cuando un buen tenedor de libros la enseña. El autor de nuestra obra es un contador experto. Ha sido teñe-| dor de libros 7 auditor de las mayores corporaciones del mundo. 
U N G R A N L I B R O G R A T I S . 
««Como Hacerse Kxperto en Teneduría do Libroa^esel titulo de un extenso tratado de Teneduría de Libros y Negocios. Conlií-ne informes sobre los mejores sistemas de contabilidad. Kxplica la manera de ganar más dinero y de mejorar su posición en la vida. Es un libro a propósito paraprincipiantes. Es inapreclab'ie para los tf-nednre* de libros -1 y contadores. Para anunciar nuestro sistema y otros libros, nos propone-mos regalar 5,000 ejemplares de este libro Esta oferta es ̂ adrra y tñn condición airona. Envíe simplemente su nombre y. dirección y recibirá el libro sin costo algún* tna tarjeta postal es todo lo que es necesario. Diríjase á . 
COMMERCIAL C0RRESP0NDENCE SCHOOLS, 229 C Commercial Bldf., Rochester, N. V. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BKEA. CODÜINA Y TOLÜ 
PREPARADO POR EDUARDO PALLJ, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á laCODEI-
X A, no expone al enfermo á sufrir congestiones de ia ca6a/-ri como sucede 
con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agrudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoraoión. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso^ disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina áCam-
panario y en todas las demás boticas y droguería-i acreditadas de la Isla ue 
Cuba. c 4:i0 1 F 
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51 naturaleza viciosa palpitaba al 
rtacto de aquella juventud; sus ma-
; temblaban sujetando las manos 
de Benedetta; un furioso deseo 
Violencia le mor .lía el oorazon, pero 
P recuerdo de la pequeña tumba me-
•to cerrada, pudo contenerle. 
Además, tenía tiempo. Su instinto le 
qne aquella conciencia leal no le 
Saüaba, que su promesa era sincera, 
fuella resignación le imponía re.>-
ereí^ seguro eon la palabra de 
iiella víctima, vencida, como ella ha-
a dicho, por todo su poder, 
^-lernas tenía otra razón para esne-
r. Por un momento había temblado 
1?^ la razón de aquella desgraciada, y 
^tentándola hubiera dado el golpe 
P̂ emo á aquella extremada debili-
^ernianeció un momento á sn lario. 
Se te •aparecía espléndida, más h- r-
ff* ím 8u dolor que nunca lo había 
'estado en medio de sus alegrías, y 
cuando se decidió á separarse de ella, 
la preguntó: 
—'¿Dónde quiere i&tecl iH 
—A mi casa. 
—¿Calle de Visconti? 
—¿Y qué hará usted? 
—'Descansaré una noche y luego :ne 
marcharé. 
—i¿A Marignac? 
—sSí, á mi país. 
—'¿Cómo la recibirán á usté.!? 
—¡Qué me importa! Ya lo veré, B00 
es todo lo que deseo. 
—'¿Y si es usted rechazada? 
—Xo lo temo. .Marieta me quiere. Es-
tá llorando por mí. Los demás.. . los 
conozco.. . Todos tienen buen corazón. 
—¿Volverá usted? 
—El día fijado. 
—¿Y después? 
—-Soy de usted. 
Por un momento la joven tuvo mie-
do. 
El viejo Mosés fruncía el entre-
cejo. 
La joven comprendió que quería ten-
tar un último esfuerzo, 
—¿No lo he jurado?—le dijo. 
—¿Sobre qué? 
—'Sobre la cabeza de esc pobre que 
descansa en su fosa solitaria, donde -jó-
lo una extraña se ha arrodillado. 
Un torrente de lágrimas se escapo 
de sus ojos. 
—^Mientras tanto—prosiguió—cum-
pla usted sus promesas, yo sostendré 
las raías. 
—Sea :le lejos como de cerca, yo no 
cesaré de vigilarla. 
Y la trató de consolar con palabras 
ardientes y sinceras, 
—¡ Por tí — la dijo—sacriticaría yo 
la mitad de mi fortuna, con la que se 
pueden enriquecer diez príncipes! 
La joven había hecho brotar una 
emoción pasajera en aquel corazón de 
piedra, conio Moi.sés había hecho bro-
tar ol agua de las rocas. 
Cuando salió, la negra vino á reem-
plazarle al lado de Benedetta. 
La joven se sentó en el diván que ha-
bía abandonado el barón Mosés, y ma-
quinairaente recobró la actitud adop-
tada á su venida en el cupé. 
Con los ojos nredio cerrados y los 
brazos cruzados sobre el pecho murmu-
raba una especie de canción, monóto-
na, como si estuviera cantando á un 
niño. 
La negra la sacó de sn postración. 
—Y bic~ —la dijo—¿Ta «fted á de-
jarme? 
—En efecto. 
—¡Está us-ted libre? 
—Sí. 
—iPero volverá usteJ'.' 
—'Sin duda. 
—El señor ha salido radiante. ¡Cuán-
to la quiere! 
La joven guardó silencio. 
Parecía salir de un sueño. 
—¿Se vuelve usted á su país?—pre-
guntó la negra. 





deje— —'Hace muoho tiempo qu 
dijo. 
—¿ Y sus padres ? 
—\ Dónde estarán I 
—'¿ Y sus amigos? 
—¡Los he tenido aiguiiH vez! ¡Noso-
tros no los tenemos nunca ! 
•Mientras ha-blaba, la negra iba y ve-
nía en la habitación. Llenaba una ma-
leta de tfectos de toda clase, diciendo: 
—Toio esto lo necesitará usted yen-
do de viaje. 
El barón la había dejado un paquete 
de billetes de Banco y una bolsa'llena 
de monedas de oro. 
—Esto es de usted—dijo la esclava; 
—el señor quiere que lleve oéte î el oro 
i manos llenas para que no carezca de 
I nada y para que pueda hacer bieu á 
' los que la aman. 
j Benedetta la escuchaba distraida-
; mente, dejándola obrar á cu antojo. 
I La MpTa disponía sobre ia cama los 
j vestidos necesarios para una larga au-
sencia y los colocaba en un segundo 
baúl. 
—Entre los suyos—continuó—apare-
cerá usted una gran señora. Tendrá us-
ted, sólo en este bauL, más riqueza que 
haya en todo el pueblo. 
Y añadió, cuando hubo terminado 
sus preparativos: 
—'Un carruaje vendrá á buscarla 
dentro de algunas horas, por la noche, 
para llevarla donde usted quiere ir. Yo 
la acompañaré. Mientras tanto, venga 
usted. 
Condujo á su prisionera hasta el co-
medor, pero en ei camino se detuvo 
asombrada. Benedetta. indiferente á 
todo lo que pasaba á su alrededor, 
murmuraba, andando, la extraña can-
ción que la negra le había oído ante-
riormente. 
—¿Qué canta usted?—la preguntó. 
La joven contestó con una voz seme-
jante á las que se oyen entre sueños: 
—No sé. 
—'Hay pie tomar fuerzas para el 
viaje, 
—Tiene usted razón. 
Y se sentó á k mesa sin resistencia. 
El día declinaba. Las lámparas eléc-
tricas se encendieron, como de costum-
bre, automáticamente. 
Nuestros antepasados hubieran t<> 
mado estas maravillas por maniobras 
de brujería. 
El oro y la plata de las vajillas lan-
zaban brillantes reflejos. 
Benedetta lo miraba todo con curio-
sidades de niño. 
A las diez vino á buscarla una ber-
lina. 
El baúl se colocó delante, en el pes-
cante; la maleta en el interior; la ne-
gra se colocó al lado de su prisionera, 
y el coche salió al trote largo de un ex-! 
célente cabalilo. 
Benedetta iba vestida de negro. Lle-
vaba una elegante capota v qq abrigo. 
La negra ia había vestido, sin que ía 
joven hiciera la menor observación. 
La viajera estaba divinamente her-
mosa con aquel traje; iba muy tran-
quila, y, sin embargo, la vieja la exa-
minaba con inquietud, pregumtándosex 
—¿Se habrá vuelto loca? 
A las once menos cuarto llegó á la 
caille de Yisconti, y estrechó las manos 
de su guardiana, diciéndoia: 
—•Ha sido usted muy buena para 
ma... Gracias, Ya hemos llegado...,, 
Volveré... Lo he prometido. 
Y casi en el mismo instante, mien-
tras el coche se alejaba, distinguió eu 
la puerta de ía casa á su hermana, 
acompañada de Pedro Dantenac, y s« 
arrojó en sus brazos, diciendo: 
¡ Marieta I ; P(SÍro! 
C C o n t i n u a r á . j 
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tos que todas las solemnidades teóri-
cas y que todas las campauudas leoeio-
nes de deber y de civis'mo escritas y 
oradas desde la fundación de la socie-
dad social hasta uuesíras horas de in-
quietud y disociación. 
La república de E l S a i v f f t i o r no ce-
lebraba elecciones hacía c h i c i i e n t a 
años, y sus ,presidentes se reelegían 
siempre, en todo caso. El general Re-
galado, al vencerse su presidencia, ce-
üebró elecciones y entregó ol mando á 
don P e p e Escalón; don P e p e Escalón, 
también entregó el mando al general 
Figueroa, despuiés de las elecciones 
presidenciales, y el general Figueroa 
ha prometido entregar la breva al que 
resulte elejido para sucederle. 
Este caso es único en America! 
Ahora en Panamá., Amador lo imita. 
Esta imitación ahoga toda intentona 
revolucionaria y augura un porvenir 
espléndido á la república panameña. 
L a F e d e r a c i ó n , órgano—-todavía?— 
¡de los obreros torcedores, ha comido 
sapos y ha tragado revuilsivos. 
¡Fíjense si es bragada!: 
< " E n nuestra brega constante lucha-
rnos y kucharemos contra la "Unión de 
íPAbricantes" y contra cuantos elemen-
tos propendan al mantenimiento de un 
estado de cosas perjudicial á los intere-
ses colectivos del trabajo. I/uciharemos 
con todas nuestras fuerzas, y usando 
de todas nuestras facultades, contra la 
prensa venal y corructora, contra esa 
prensa que atenta siempre á las utili-
dades, defiende todas las injusticias y 
todas las infamias sostenidas é implan-
tadas por ese sistema capitalista que 
tanto oprime y vejamina á los trabaja-
dores. 
Combatimos y combatiremos á esa 
¡prensa envenenadora de la opinión pú-
blica, atentadora contra la vida prole-
taria, y constante aduiladora de todos 
ftqneüjloa elementos qne representan 
"Capital moneda." 
Puies la prensa "envenenadora" es 
la que ha pedido pan, paz y felicidad 
¡para el obrero. 
•Los f e d e r a t i v o s Jes encierran, navaja 
en mano, los esperan armados de re-
volvere, y ponen todo su empeño en 
que el obrero se muera de hambre. 
Compare L a F e d e r a c i ó n , y escupa 
por el otro colmillo. 
Sigue diciendo L a P a & t i '• l V o -
r r a : 
" Y en cuanto á la p r 1 - lla-
mándose obrera forma en las íiias de 
nuestros enemigos, en cuanto á esa 
prensa y á los demás elementos ó in-
dividuos que faltando á sus deberes 
laboran en pro de los faibricantes y en 
perjuicio de los sacros intereses de los 
desheredados; á esos periódicos y á esos 
individuos que nos calumnian, que nos 
ddfiaman y combaten con más saña qiue 
•los propios burgueses ¡ en cuanto á esos 
desgraciados, los ataques serán como 
ellos merecen, con toda la energía y 
toda la sinceridad que nos caracteri-
za." 
Estos bragados cuentan con la co-
bardía del rebaño, indudablemente, y 
si no véanse estas medrosas y atemori-
zadas amenazas: 
'Wamos, en esta lucha dignificante y 
seria, dispuestos á vencer cuantos Obs-
táculos se presenten en nuestro cami-
no; y si la maildad' y la codicia de los 
nnos y la traición y miseria moral de 
los otros nos obliga á proceder enérgi-
camente, entonces emplearemos cuan-
¡tos r. .rdios nos fueren necesarios; por-
que, ni las amenazas, ni 'la soberbia de 
líos de arriba; ni el servilismo de los de 
abajo nos harán retroceder; pueien 
los traidores contimiar auxiliando á 
nuestros natmrales adversarios, y pue-
den auxiliarles ya con la acción, que 
iraestra actitud en todos ios casos res-
ponderá á las exigencias del momen-
to." 
Aterrorizan {• 
dad individual y colectiva es un. mi-
to?. . . 
Eh. guardia!: A ^sosl! A 
esos!!.., 
La caída: 
"Si llegAsemos á caer algún día, ha-
bía de ser cara al so", como caen los 
hombres dignos, los individuos que sa-
ben á donde van. y van donde el deber 
ordena, y la libertad, y la justicia lo 
reclaman." 
Tiene gracia ,1a ;-usilería del C c m i U 
F e d e r a t i v o . . . Caer de cara al Sol!.... 
B'l que se deja caer caerá de cara al 
sol, ó de cara á la letrina según haya 
querido • pero el que cae porque lo e m-
pujan. porque lo lanzan, porque lo 
arrojan?... 
Ese casi siempre cae de mica! 
Pero la seguri- como mi amigo está equivocado, otro^ 
pueden estarlo, Y de convertirse el 
error en criterio nacional, toda mi 
seriedad de escritor y toda mi leal-
tad de crítico vendría á tierra, que-
dando reducidas mis campañas á 
burdas manifestaciomi!f. Je despecho. 
Yo no fui moderado, ni un mo-
mento. Haré historia. 
Hoy se reunirán los huelguistas de 
Upmann. 
Luego de organizados los parti-
dos cubanos, para colaborar al esta-
blecimiento de la primera República, 
ingresé en la Unión Democrática, 
único en que he militado desde el 
cese de la soberanía española. Pa-
recíame e'l de tendencias realmente 
conservadoras, el de programa previ-
sor y justo, y el que condensaba mis 
ideas de aproximación é inteligencia 
entre elementos patriotas de la Re-
volución y elementos patriotas de la 
autonomía. 
Más tarde, cansados los demócra-
tas de lo estéril de sus esfuerzos 
para robustecer sus filas con solda-
dos, que son votos, pactó una fusión 
con los republicanos. Y cuando las 
elecciones primeras para renovación 
de la mitad del Congreso fueron, no 
existía el Partido Moderado: se ape-
Esperamos que la policía cumpla su Hidaba Republicano Conservador. 
aquel que me hizo el 'honor de dar-
me 31 votos de Delegados á la deber y garantice la vida y la libertad 
de los obreros. 
LA ILUMINACION 
DEL AYUNTAMIENTO 
MATANDO EL GERMEN 
DE LA C ASPA 
Se efectúa una curación radical. 
Cuando veáis 6 una mujer ó á un hombre os 
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacio-
nes "que se pretende', curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide New* 
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efeeto". 
Cara la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y Jl (oro) "Le Reunión," Vda, de José Sarrá. é Hijos, Manuel Johnson, Obispo 63 y 55, Agentes especiales. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso, y 
de todos ios sistemas conocidos, 
se construyen á toda perfección 
en el 
GaMnete fe operaciones ientate 
del DR. TABOADELi 
También se construyen con to-
da eficacia las afarmuias DEN-
TADURAS de PS ftNTB, en 
todas sus variedades. 
Las operaciones dentales se 
practican por los métodos más 
modernos, y menos molestos pa-
ra los pacientes. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 
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Habana. Febrero 26 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy señor mío • 
En la edición de su impoTtante 
DIARIO de esta mañana aparece 
un artículo elogiando la iluminación 
del Palacio del Ayuntamiento en la 
noche del lunes pasado y como esta 
su casa ha hecho este traíbajo, creo 
de mi deber dar las m'ás expresivas 
gracias al editor del artículo «n 
cuestión. Aprovecho la oportunidad 
para, maniifestar á usted que la ilu-
minación de dicho edificio hubiera 
quedado aun mucho mejor, si hu-
biese recibido la orden con más 
anticipación, pero no fué sino el 
viérnes á las 10 a. nt., es decir, 
dos y medio días escasaimente que 
se me confió la obra y no queda-
ba tiempo suficiente para hacer el 
trabajo con bombillos de colores, lo 
que hubiera producido un efecto mu-
cho más brillante. 
Ya en otra ocasión con motivo 
de la última fiesta de gala en el 
Casino Español, su amable DIARIO 
hipó r ' - f - al alumbrarlo insta-
laído o lí. r • ; elogios tambe'n me 
corresnondíau por haiber esta su ca-
sa hecho áesde un principio todas 
las instalaciones en el centro de 
esa culta sociedad. 
En justicia de la verdad, el edi-
ficio que más ha llamado la aten-
ción general por su selecto alum-
brado, es del DIARIO DE LA MA-
RI.VA, por 'lo cual me permito feli-
citar á usted. 
De usted muy atto, y S. S. 
A. G. Bomsteen. 
B A T U R R I L L O 
Oblígame á cumplidas aclaraciones 
el artículo "En política no !hay vie-
jos", suscrito por mi particuilar ami-
go y paisano Luis Valdés Roig. Y 
más que por explicar mi criterio 
acerca del importante papel que v:r-
nen desempeñando en provinc'n^ 
elementos directores del modera!., 
•mo, por desvanecer un error que t a 
lastima, tomo la pluma. 
Asamblea PrcvíXLcial para Represen-
tantes, no obstante la piña formada 
tpor el organismo que presidía el se-
ñor Sobrado, á cuya hidalguía estu-
ve suplicando, hasta media hora an-
tes del escrutinio, que me autoriza-
ra para retirar mi candidatura, si 
ella había de ser discutida por el 
oro del señor Ghitiérrez de Oelis. 
•en el seno de mis afines y *n el 
corazón de mi Provincia. 
Naturalmente, yo no podía perte-
necer ni media hora más en una 
colectividad donde se me alentaba á 
presentarme para herirme por la es-
pailda; donde los organismos munici-
pales acordaban por unanimidad que 
su Delegado votara por mí en su 
representación, y los Dde.gados vo-
taban por otro sin enrojecerse; y 
donde no me vencían los contrarios, 
sino que los Senadores y Represen-
tantes del Partido, no hijos de la 
Provincia, dirigíaji entre bastidores 
la burla de la voluntad de las Asam-
bleas primarias. 
Entonces puse en letras de molde 
todos los detalles de aquel hecho es-
candaloso, que nadie osó contestar, 
porque mis razones y datos eran in-
tcontestables. Y quedé fuera del Re-
<pu¡blicann-<Conservador, cuyo título 
fué camibiado luego, previas otras 
soldaduras, y agregaciones de gru-
ipitos, por el de Moderado, en que 
ingresó el señor Estrada Palma, no 
¡obstante mi empeño en demostrarle 
viue ello era mcorrecto y que sería 
'el primer paso en la senda de su 
fracaso. 
Me importa mucho que mi digno 
amigo refresque la memoria y reoti-
fique su creencia, porque no me ha-
ría gracia resultar un despecliado del 
Moderantismo; yo que he creído un 
honor mío no haber sido compañe-
ro, ni por un minuto después, de mis 
burladores. 
Ahorá bien: los directores locales 
del Reputblicano-Conservador, en nues-
tra provincia por lo menos. Direc-
toras fueron del Moderado; y de la 
Unión Patriótica, y de la Unión 
VueKtabajera, y del Nacional Con-
servador, ahora, 
¿iSus nombres? Luis Valdés no 
necesita que yo los repita; él los 
conoce mejor que yo, porque ha vi-
vido más en contacto con ellos; bue-
nas personas, hombres honrados; ciu-
dadanos dignos; pero políticos de-
testables. 
I'lso de que el roto de lo? afilia-
dos los lleve á la nueva dirección. 
Mi culto contradictor hace esta i .recurso de dialéctica pasa; co-
pregunta: ¡ mo realidad, no hay tal. Harto sa-
"¿El propio señor Aramburu, no i ,be mi tbU]en paisano que nuestros co-
fué un moderado digno y honrado,, m ^ s se f0.rman de arriba á abá£>, 
en los comieuzos de su existencia una reunión previa de los cantones; 
como partido político?" 
Y yo necessito replicarle: nó, se-
ñor; el señor Aramburu no fué mo-
derado, ni siquiera durante un mi-
nuto de su existencia. 
Bueno es rectificar esto, porque 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÍÍOS Y 
ADULTOS. 
No tien* alâ un l a r n é l e v t s dañino. No aceptéis >absmat<ts, sino sola-mente el Kenuiae B. A, Preparado únicamente por 
bTa. fahisestock co. 
PltUburgh, Pa, E. U. tfo A. 
Piense usted, joven , que to-
m a n d o cerveza de JLA T K O P I -
G A L l lesrará á v ie io . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome -U Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrará i su buen humor y su rostro se pondrá I rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo d- Bosqne. 
produce excelentes resultados en el i tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, grastrálgia. Indigestiones, digestiones lentas y di- ' flclles. mareos, vómitos de las embs -razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA T RULSAK- j EO, el enfermo rápidamente se oone mejor, digiere bien, asimila más el { alimento y pronto llega á la curación ¡ completa. 
Los mtjores módicos la recatan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C. 431 26-1F 
cada uno se encarga de requerir á 
sus amigas particulares, clientes ó 
deudores; una segunda sesión con 
veinte ó treinta concurrentes; se lle-
va hedha la candidatura, se procla-
ma á propuesta del Secretario, y en 
paz y gracia de Dios. Luego viene 
el mitin, si la importancia de la lo-
calidad 1c reclama, y hete constituí-
do un comité primario, cuyos Dele-
gados forman, por parecido procedi-
miento, el provincial. 
Porque, vamos á cuentas, /ha in-
gresado en el Partido Coaiservador, 
en Vuelta Abajo principalmente, me-
dia docena de personas que no f i -
guraran antes en el moderado? Opi-
no que no, Y aun creo que están 
bastante claras las filas de?pués de 
la revolución de Agosto; porque— 
y tengo el barómetro en mi pueiblo— 
ningún liberal de Guanajay se ha 
hecho conservador, y algunos mode-
rados son ahora zayistas ó migue'lis-
tas. 
Y pues los mismos hombres, sin 
el apoyo de elementos nuevos, han 
sido convocados por#ios mismos di-
rectores provinciales, y en casas de 
los mismos ex-jefes moderados y pre-
sididas por ellos se han celebrado 
las reuniones de organización, ¿qué 
nuevos factores podrían disputar la 
dirección á los coravo-Cantes? Na-
die. HÜ tiempo dirá si los proce-
dimientos que ellos sigan en pro-
vincias, se diferenciarán de los ha-
bituales, siempre conductores al fra-
caso. 
Otra aclaración: poco me preocu-
pa, por interés persona'l mío, la 
generosa promesa de que en ¡lo ade-
lante se realizarán mis anhelos de 
una Representación vueltabajera, más' 
gemuina^ más en armonía con las 
aptitudes y merecimientos <$€ nues-
tros coterráneos. 
Por Vudta Abajo deseo que desa-
parezca el odioso cunerismo. Pero 
no el cunerismo que tiene areópa-
go en la Habana, sino también el que 
'lo tiene en Pinar del Río. 
Ya es hora de que las municipali-
diades, de que los pueblos del inte-
'rior, cultos y con intereses privati-
vos suyos, tengan voluntad propia 
•en e'l seno de dos partidos, y repre* 
(sentación y personalidad en el Con-
greso nacional; ya es hora de que 
surjan, del fondo de los vegueríos, 
de las entrañas mismas de la sufri-
da Vuelta Abajo, nombres que estén 
'limpios de pecado, energías nuevas 
y voceros legítimos de las necesida-
des regionales; pudiéramos decir: 
•productos naturales de la tierra de 
Vi'llaverde y Noda, y no productos 
'exóticos y frutos artificiales fabrica-
dos "ad hoc" en los momentos su-
premos por los eternos amos deil cuer-
ípo electoral. 
1 Ahí esitiá esa entusiasta Juventud 
vueltabajera, de que es digno miem-
bro L/uis Valdés; ahí doctores, hom-
bres de ciencia, elemento nuevo, de 
'genuina cepa pinareña, á quien co-
rresponde llevar la voz de su pe-
queña patria. Escojan aihí los par-
tidos políticos sus hombres. Y si 
solbran aspirantes de otras provin-
cias, que tunnen y esperen. 
'No ha de seguir siendo eternamen-
te Vuelta Abajo la iCenicienta de to-
das las situaciones. 
.toaouin n. ARAMBURU. 
La C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
Ayer no celebro sesiión este Cuerpo 
Consultivo para dar tiempo á que .la 
Subcomisión de la Î ey del Servicio Ci-
vil termine el eskidio de algunos ar-
tíciu'los que por aciuerdo de ia Comi-
sión volvieran á la citada Subcoom 
sión para ser estudiados é informados 
nuevamente. 
A continuación pu'blicamios los ar 
tículos aprobados en la sesión celebra 
da el día 21 del actu-al. 
Capítulo III.—De las licencias. 
Artíou'lo 53.—Los funcionarios ( 
empleados podrán d¿sfrutar de licen 
cias temporailes por cualquier causa, 
mediante las -oondic.iones seguientes: 
(1) Una, cada año y duírante un mes 
con disfrute de la mitad del haber; 
un-a cada das años, si no se ha usado de 
la anterio»r, y dairante un mes con dis-
frute de todo el haber; una cada cua-
tro años, y durant* cuatro meses, con 
disfrute de la miitad dd haber, aun 
U n a B e l l e z a 
I h e o m p a r a U e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
PrecSo ceat. 60. 
cuando se' haya usado de las anteriores 
licencias. Durante cualquiera de ellas 
podrán ausentarse del punto de su des-
tino, dentro ó fuera de la isla: pero 
incluyendo en esos plazos de licencia 
los tiempos de los viajes de ida y vuel-
ta á los lugares donde se dirijan. (2) 
Das dos primeras se otorgarán por los 
jefes de las oficinas á que pertenezcan 
y la tercera por el jefe s/uperior del or-
ganismo. 
En los cases de enfermedad debida-
mente acreditada se concederá licencia 
por el tiempo que dure aquélla, abo-
nándose durante el primer mes de ella 
sueldo entero; la mitad durante el se-
gundo mes. y san disfrute de haber 
después de éste; sin :que pueda exceder 
la licencia de un plazo de seis meses, 
transcuirridos los- cu-ales se podrá de-
clarar excedente al funcionario ó em-
pleado si lo solicitare. 
Artículo 54.—El Presidente de la 
República, á propuesta de la Comisión 
y á solicitud del interesado, podrá con-
ceder excedencias del servicio por cual-
quier tiempo; pero durante ellas no se 
le abonará al funcionario ó emplea.lo 
tiempo de servicio ni haber alguno; y 
al solicitar su vuelta al servicio acti-
vo, sólo podrá ser nombrado en va-
cante que oourra en la categoría de 
que disfrutara al tiempo de coneedér-
sele la excedencia. 
Capítulo IV.—Del cese en el desempe-
ño de los cargos. 
Artículo 55.—Todo funcionario ó 
empleado cebará en su destino por una 
de las causas siguientes: 
(1) Per renuncia expresa ó tácita,. 
Se entiende que ha renunciado ex-
presamente, cuando de su espontánea 
voluntad lo hace así constar en docu-
mento dirigido al funcionario compe-
tente para recibir la renuncia. Se en-
tiende tácitamente renunciado am des-
tino ó empleo, cuando ei funcionario ó 
empleado por su falta reiterada de 
asistencia á las horas de oficina, sin 
caunsá justificada, así lo diese á enten-
der. 
En este caso, si resultase daño al ser-
vicio publico, se dará cuenta á los Tri-
bunales de Justicia; (2) Por haber 
cumplido los setenta años; (3) Por 
incapacidad física ó mental declárala; 
(4) Por expediente administrativo, en 
el que después de oido le resuilten car-
gos por faltas cometidas en el desem-
peño de su cargo y que culminen en 
ra el desempeño de Sm 
mo podrá ser d e c l a r a d a ^ i 
cío la mdole del d.lito ó ^ * 
fuere condenada le h * J ^ P o ^ 
Heve aparejada la pena i 
Sin embargo, no podrá ¿ 
o suspendido m ^ t T ^ 
empleado por el solo h f c a r 
sido procesado, aunque s í ^ t h^ 
suspendido de empleo v 
la resolución definitiví 2 ^ 
cuando la índole de los h í lbl1 
le imputaren aconsejaren^?8 que 
Artículo 58.^Será JbK • ^ 
todo funcionario ó ^ t f e ^ 
ba hacer los nombrare, -
oarlos inmediatamente á 1* p notH 
como también dP + ^ ' ,Lo:nisiói f eo o t a m ^ n de todaT l a l 
tías, susp-nsiones. ascensos f^841! 
que corresponda, siempre o J • J^3 
explicativo de sus causas 0r 
Título VI.—Capítulo I,-_De fe 
sabihdad administrativa de T ? 
cionarios y empleados. Su?.1" 
cion en el orden gubernativo 
Artículo 59.—Incurren en rp<m 
bilidad administrativa los fu • 
rios y empleados de todas caW ^ 
y clases, que cometieren faltas I 
sienes en el cumplimento de sn d i 
h e contraerá responsaibilidad er* 
ble en la vía administrativa- ^1 
otras causas: ' -
(1) Por dejar de asistir á U 
cma sm justo motivo, iá las horas? 
jadas. (2) Por ausentarse de su «• 
ciña ú ocnpaeión. sin el consentjnnS 
to desús jefes. (3) Por ocunarap A 
rante las horas de oficina en asunJ 
que no sean del servicio público ( i 
Por faltar en cualquier concepto 4 U 
reglas del orden y disciplina inte 
de las oficinas. (5) Por no guaroi 
las debidas consideraciones á los 
ticulares que concurran á las oficina 
para gestionar sus negocios ó asuat 
(6) Por proponer ó acordar uní 
mite innecesario que mia-nifiestamar 
ee encamine á demorar la resoluciá 
eludiendo las prescripciones reglan 
tarias. (7) Por proponer 6 acoro 
una resolución manifiestamente injii 
ta. (8) Por no guardar la más 
pleta reserva en la instrucción ó t 
lución de los expedientes, reveli 
una resolución de destitución; (5) 
(6) Por sentencia Por inhabilitación 
judicial 
Artículo 56.—Los jefes de Departa-
mentos ó las autoridades que hagan los 
nombramientos están facultadas para 
destituir, suspender sin sueldo, ó reba-
jar el sueldo ó categoría á cualquier 
empleado subalterno suyo, siempre por 
cauea que se hará constar, é informan-
do á la Comisión del Servicio Civil de 
!a resolución tomada, con expresión de 
las causas que la motivaren. El fun-
cionario ó empleado podrá reourrir de 
dicha resoluición ante la Comisión del 
Servicio Civil, sin que dicha apelación 
interrumpa ni demore La ejecución de 
aquélla, alegando lo que á su derecho 
convenga. La Comisión admiitirá, des-
de luego, el rvcurso si estima que la 
resolución fué motivada .por las opinio-
nes religiosas 6 políticas del recurrente, 
y dictará disposiciones anuiándola y 
ordenando la reposición. Si la Comi-
sión estimare que dicha resolución fué 
sugerida por las opiniones religiosas ó 
políticas del recurrente, no obstante 
alegarse otro motivo, procederá, desde 
luego, á. considerar y resolver los ale-
gados, y en el caso de estimarlos insu-
ficientes anulará la resolución motivo 
del recurso y dispondrá que se reponga 
al recurrente; pero si encuentra que di-
cha resolución no fué basada ni ocasio-
nada por las opiniones religiosas ó po-
líticas del recuirrente, podrá ó no t3-
mar su demanda en consideración y no 
admitir ó deeiarar sin lugar el recurso, 
sin examinar los motivos determinan-
tes de la separación. 
Artículo 57.—Se entenderá que 
cualquier persona que permanezca al 
i»*rvicio clasificado, está desde luego 
separada de su cargo, si recayere sen-
tencia de un Tribunal competente de-
clarándola culpable de algún delito ó 
falta que lia incapacite legalmente pa-
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ! 
O m u I s í o h 
G E R S T E M D O R F E R B R O S . 
las Célcbrts Prcparacieaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
K l más inexp»rto puede nssrlckis. 
Para vlorar snncbles, brlc *-brac. ornamen- _ - « ÜfISIB PD >f A n g w ri 
tos. «arco, de cuadro., crucifijo*, «te [SHJgKg gg R[fi «¿Un rAwUnÜK 
Pareoo y aura como oro puro. Uses» 
Se «eca pronto onádando muy duro. Pareoe j dura justainento 
a porcelana. Vo blanco y benitos colores. Puede lavarse £3J| |0|f 0 STAR " 
S A P O L I N " 
cn&udo 83 ansuoi* siu que por ello ae afecten el color i brillo. 
PITTCK.AS UE LUSTRE PARA CARRUAJES \ , . 
H A R Í Í I C E P | M 
t i t t t í : z>e l u k t r e para maderas f 
TUMTB PAUA SUELOS J eetta hechos «íe los mejores materiales par» producir bonito? colores- efectos _ d.9 barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de C4oil apncación. Estos artículoa ios hemos estaÁs vendiendo en ese mercado por más d<» veinte años r hemos 'ívyr/ido saber lo qnees Justamente más apropiado para »se clima. Las principa1»-! casis nê o-> ívitoe en Pinturas le dirán que ninguna ctra mereanciH dá la misma satiafacclón. Hágala prueba yseconTenoerideeUo. QBRSTENDORFBR BROS, . NUEVA YORK, - -- -e . V. de A-. 
La Nueva Emulsián de Aceite de Hígado dt 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangrt 
pobre necesitan un Alimento que 
les ay ude. 
Todos debemos tener toad 
salad y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
r.ión que tiene tres cualidades esa» 
ciales ; es tónico, es alimento yes 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamoj 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
b^ce bien. 
del UOCTOff fleíT"* 
(Sellos pilulares) * * v H É 
H A C E A D E L G A Z A R ^ ñ f p 
progresivamente en pocas semanas. 
Es el E m p e c í f í c o p o r E x c e l e n a i a . ds la 
O B E S I D A D 
Unico producto seno, garantido absolutamente inofensivo. Sin acción nociva sobre el Corazón, el Bstómago ios SlSones. No aeja arrugas. Conviene & ambos sexos. 
j . UB0R,OU»OIS-LALEUF,,7,BueJaain,PAIU8(France). .cV ¿^4 . 1 en todat las buenas Sotioat. . f affl'Lg 
DE G A 1 M S Ü I L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m l n a t e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s v H e r m a s c o u e » 
b r a a u r a s . 
conEiutas d« i i & i r ds s a r 
4» UAUA |# fe) 
C 60» , i v 
.O' MANUEL JQHW80W Y 
la» 
Contra NEURASTENIA, A3ATIWÍENTO RIOPS] ó flsloa, ANEMIA, r C A O l i é * * 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE OR LOS PAISES C A L ' O H n 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES PEL CORAZON ' 
• / • \ M 0 N A V 0 N K Ü L A 
f j w n ^ K & F r e m i o a May oras \ 
f j S Í ¿ \ R •Pipiarada H o n o r 
i O JtfedaiJaa ao O r o // 
S M e d a l l a * de JPJ«*«/f 
t o n ; c o s ^ H * recokstituyertes 
PODEMOSOS REGEN ERAOORSS. OUINTU CUCANDO l_AS FU CR^Attí?^.-..-^^^ 
Y KM TODA. LAS 9 A H U X. C ' A ' 
.e obtiene resultados benefi^ 
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA ORAT» 
Se enviará una muestra gratis t 
que la solicite de la 
Vt8 Pearl Street. 
ire» j . - . i 




primer lug». tniu. 
mentida de Aceite de " ^ " L ^ , id*~?j| 
exceleBcia, cuyos otroTéT **fíV.fitos de 
sonlaGlicerina, los H ' ^ 0 ¿ d * f * ! l 
Soda y tm AníiséptíC?^^ 
Germicidas. -. -^caSS^/jj 
Los Médicos la a** T * * ? ĉf c o * ¡ > J 
recetan en su practica P " ^ ^ los ^ 
los Hospitales, no sólo f j ^ c * ^ 
Latino-americinos, sino 
dos Unidos y la Europa. •••-^^6» 
• Estese seguro de que 1* tT0S. ^ ¿ j M 
per Vd. lo que ha hecho f** 01 Q t ^ U -
' Las personas q« ^ s a n g * » ^ 
-ozan de perfecta salud, o ^mfO^íí 
Sea y se ennqnece; el aP ¿¿ble»- ^ j t * ' 
«OT-dr s se hacen r a i l apê  io¿Cf 
Oromnlslón di lo ^ «£Ll»í*^ 
SALUD. ¡ruJi£¿AS'* 
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. jos interesados aquello que éstos no 
tengan derecho á conocer. (9) Por 
¿bir obsequios ó aceptar ofrecimien-
tos Por insignificantes que s-?an, de 
los' interesados en los expedientes. 
( 1 0 ) Por contestar las cartas de re-
comendación quv? recibiese para el des-
cacho de los asuntos en fieterminados 
JTntidos, prometiendo acceder á ellas 
¿ manifesar que las había tenido en 
cuenta en la tramitación del expe-
diente. (11) Por no poner en conoci-
miento de su Jefe cualquiera propo-
sición que se le hiciera como recom-
•pensa por la ejecución de un trabajo 
que tenga á su cargo. (12) Por no 
despachar dentro de los plazos señala-
do? on la Ley, sus reglamentos ó en 
ka órdenes de sus superiores, los 
asuntos que le estuvieren encomenda-
dos. (13) Por no dar el debido cum-
plimiento á las órdenes de sus supe-
riores. 
Artículos 60.—Los Jefes resp?.?tivos 
incurren en responsabilidad por sí só-
l o ¿ ó mancomunadamente con sus su-
bordinados, si toleran en éstos algunas 
¿ e las faltas mencionadas ó las come-
ten ellos mismos. 
* Artículo 61.—Quedarán libres de 
responsabilidad lo? Jefes, y rer-iuTá 
toda sobre los subalternos, í i cmpr' 
que aparezca que la falta procede de 
error, descuido ú omisión en aquella 
parte del servicio, á que los jefes no 
pueden aplicar la minuciosa atención 
que incumbe á los subalternos en el 
desesapeño del cargo que les está con-
fiado. 
Artículo 62.—El Jefe de oad.s ofici-
na tendrá á disposición del público, 
un libro, en el que todos podrán ex-
poner, firmándolas, las quejas que ten-
gan contra los funcionarios y emplea-
dos públicos, por faltas que éstos co-
metieren en el cumplimiento de su 
deber. Este libro será guardado por 
los respectivos Jefes. 
Artículo 63.—Las correcciones que 
bc impondrán por la vía administra-
tiva, son: 
(1) L a reprensión privada. (2) L a 
reprensión á presencia de los dera'ás 
empleados de la oficina. (3) L a pér-
dida de sueldo por tiempo determina-
do. (4) L a suspensión del empleo. 
(5) L a destitución. 
Estas correcciones se impondrán, la 
primera y segunda, por el jefe inme-
diato del empleado que diere lugar á 
ellas y las otras, por el Jefe superior 
del ramo ó corporación respectivos. 
Artículo 64.—Pasó á la Subcomi-
sión para ser estudiado y redactado 
nuevamente.* ,, 
L a T O S , C A T A R R O , fluxión ó r e s f r i a d o se 
d o m i n a I n m e d i a t a m e n t e con e l P E C T O R A L 
D E A N A C A H U I T A Y P O L I G A L A de L a r r a -
x a b a l . No t i ene r i v a l e n e l m u n d o t a n p r e -
c ioso m e d i c a m e n t o . 
G R A N P U R I F I C A D O R D B L A S A N G R E . 
— L a Z A R Z A P A R R I L L A de L a r r a z a b a l es 
e l d e p u r a t i v o y t e m p e r a n t e de l a s a n g r e 
p o r e x c e l e n c i a . 
D e p ó s i t o : R l c l a 99. F a i - m a c i a y D r o g u e r í a 
S A N J U L I A N . — H a b a n a . 
L a fiebre a m a r i l l a 
Y el Dr. Tomás Hernández, de Sagna. 
Al visitar á Saigua hemos tenido el 
gusto de saludar al Dr. Tomás Her-
nández, el cual ha sostenido y sigue 
sosteniendo, que Cuba es uno de los 
países donde existen focos de fiebre 
amarilla; y que no necesitamos que 
nos la importen: sino que en años y 
en condiciones especiales climatológi-
cas se desarrolla el veneno: es decir, 
que el origen es telúrico y lo tenemos 
en casa. 
No pudimos menos que hacerle una 
pregunta, á la cual nos contestó con 
sumo agrado: 
— E s decir, querido doctor, que Vd. 
no duda que el mosquito es el único 
transmisor d^l veneno de la fiebre 
amarilla? 
—Distingamos: L a Comisión ame-
ricana en 1900 comprobó, que toman-
do sangre de un individuo atacado de 
fiebre amarilla é inoculada á uno no 
inmune, se produce en él la enferme-
dad: ergo puede trasmitirse sin 1 -
cesidad del mosquito y sin esperar 
los 12 días que ha comprobado la Co-
misión, que necesita la estegomia pa-
ra hacerse infectante después de chu-
par la sangro de un enfermo. 
Quizás más tarde pudiera compro-
barse también, que no solo el mosqui-
to, sino otros insectos chupadores do 
sangre humana pudieran transmitir 
el veneno amarillo. L a misma mosca 
doméstica puede ser peligrosa. ¿No 
sabemos que la mosca Tsé-Tsé es la 
F ü M E X E L S I B O X E Y 
• • • • • • • • • 
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F O R M U L A D A P O R E L 
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2 Q u i t a e n e l acto e l do-
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^ L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
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| E N T O D A S L A S 
« DROGUERIAS Y BOTICAS 
trasmisora de] trypanosoma que pro-
duce al enfermedad del sueño? 
Pero dejando á un lado lo que está 
por comprobar, hoy solo dch^mos 
aceptar, que os el mosquito el único 
medio de trasmisión; para mí no solo 
de brazo a brazo sino telúrico, según 
mi teoría: y de brazo á brazo sola-
mente, según el criterio de muchas 
Corporaciones científicas. 
Luego, ¿la guerra al mosquito la 
encuentra Vd. justificada? 
—Justificadísima: seré más franco 
aún. L a Junta Superior de Sanidad 
no se ha dado cuenta de lo poco que 
hace. 
Ella, compuesta—no de sabios—si-
no de comprofesores altamente inteli, 
gentes é ilustrados, que honran ante 
el mundo científico á nuestra C \ i h ? . . 
conocen como yo. humilde médico de 
las riveras del Sagua, las experiencias 
de Marehona y Simond en Río Janei-
ro, enviados en comisión por el Insti-
tuto de Pip.stcur. para síndiar la tras-
misión hereditaria de la fiebre amari-
lla en la estegomia. 
Y Mairchona y Simond hicieron las 
siguientes experiencias: Tomaron es-
te gomias infectadas, por haberse nu-
trido en sangre de veneno amarillo, 
y las tuvieron atendidas y cuidadas 
en un laboratorio. Las este gomias pu-
sieron sus huecos, estos se desarro-
llaron, dieron larvas y después insec-
tos perfectos. 
Más tarde, á un individuo no inmu-
ne se le hizo picar dos veces diferen-
tes por estos mosquitos nacidos en el 
labora-cono. L a primera picada sin re-
sultado: la segunda fué seguida á las 
92 horas (es decir en el espacio de 
tiempo normal) de una fiebre amari-
na benigna que confirmó la innruni-
nidad al individuo. Esta transmisión 
hereditaria parece detenerse en la pri-
mera generación. 
Aquellos sabios, sin ruido ni osten-
tación llevaron á la Francia el pro-
docto de sus concepciones. 
ÍJsas experiencias nos dicen—y eso 
podría servirles de argumento á mis 
adversarios contra mi teoría telúrica 
—que terminados los casos do fiebre 
amarillo puedein al poco tiempo apa-
recer nuevos caso.?, porque la.s este-
gomias infectadas h a n trasmitido á 
sa generación el poder infectante. 
E l ptroblema. pues, unís importante 
que tiene Cuba es: primero sanearla, 
para quitar los focos de germinación 
de veneno amarillo: y segundo evitar 
las aguas estancadas para, impedir la 
procreación de los nmsquitos. Y me-
nos petróleo y más rigor en las Orde-
nanzas Sanitarias. 
E l Director del DIARIO D E L A 
MARINA, que hace poco ha honrado 
á Sagua, siendo por 'breves días su 
distinguido huésped, ha podido ver, 
próximo á la hermosa estación del fe-
rrocarril, una extensa laguna de agua 
muerta y verdosa. Kn sus 'márgenes, 
se ve que el Jefe local de Sanidad 
ha cumplido con lo dispuesto: la brisa 
se ha llevado la sustancia oleosa h;1.-
cia la orilla y el centro convida á los 
mosquitos á depositar sus huevos para 
perpetuar la especie. 
E l dinero que cuesta ya el petróleo 
echado á esa laguna, es mucho más 
que el qu»3 hubiera costado drenarla 
y sanearla 
Pero debemos confesar—como decía 
el Dr. Agramonte en su artículo de la 
"Crónica Médico-Quirúrgica de la Ha-
bana", contestando á mi primer tra-
bajo sobre fiebre amarilla—que, la 
falta de valor cívico, la ineptitud de 
algunos, la indiferencia de los más y 
la intrusión de la política en los asun-
tos sanitarios, eran causas principa-
lísimas que se oponían á que desapa-
reciera el gérmen de la fiebre amarilla 
en nuestro territorio. 
Y esa es una verdad como un tem-
plo. Para mí la Saaidad de Cuba, la 
he comparado con un castillo feudal 
con almenas, fosos y contrafosos; po-
co menos que inexpugnable, y en cuyo 
castillo está servido á todas horas el 
banquete, para los grandes señores de 
la política. 
Perdóneme el querido amigo del 
DIARIO D E L A MARINA si me he 
extendido demasiado dándole mi opi-
nión sobre el medio de extirpar de 
Cuba la fiebre amarilla. 
Yo espero que comprobada la teo-
ría telúrica, y cuando tengamos la Re-
públioa, que será pronto, y la políti-
ca no se imponga entonces á la eien-
eia, llegaremos por medio de la higie-
ne ú hacer de Cuba el país más her-
moso del mundo. 
Del Padre S a N o r Na ida c r e s o s m u n d o s 
ESTE ELEGAfiTE RELOJ S3-75 
A n t e s de c o m p r a r r e l o j 
c o r t e es te a n u n c i o y e n v í e -
nos lo con e l n o m b r e de u s -
ted y su d i r e c c i ó n y le e n -
v l a r e m o a este r e l o j con c a -
dena , p a r a c a b a l l e r o 6 se-
ñ o r a , por | 3 . 7 5 a m e r i c a n o s . 
E s de c a j a doble , c a z a d o r a , 
b e l l a m e n t e g r a b a d a y m o n -
tado en p i e d r a s , g a r a n t i -
z á n d o s e «u m a r c h a c r o n o -
m é t r i c a , por 20 a ñ o s . E s 
i g u a l k uno de $35 de los 
f o n c a d a r e l o j se r e m i t e el c e r -
i r a n t l a . D i g a q u é t a m a ñ o qu ie -
r ñ o r a 6 c a b a l l e r o . L a s ó r d e n e s 
a ñ a r s e con el i m p o r t e . D i r i g i r -
F a r b e r . D e p t . , D e a r b o r n S t . . 
U . S . A . 
e n c h a p a d o s 
l l f lcado de i 
re. s i p a r a 
deben a c o m 
se á M . C 
C h i c a g o . 111 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
e r v e z a de L A T K O F I C A L , es 
como c l a r e o i r i s t r a s l a tor-
menta . 
EL MEJOK VINO DIGESTIVO 
ES EL 
V I N O B E P A P A Í I N A 
d e C a r i d i s L 
Sr. Artnro Gil, de Alquizar. 
M'¡y señor mío: 
Por tratarse del más íntimo y e s t i -
m a d o de mis amigos, de mi ilustre 
condiscípulo en el Bachillerato, de mi 
paisano, y por añadidura, de mi pa-
riente aunque en grado lejano, el 
bondadoso Padre Salvador Xalda Cli-
ment, Cura Párroco de L a Palma de 
Consolación ?1 Norte; y convencido 
de que él, por razones que fáeilmentf 
penetrarán en su imagin<ición, no le 
enviara la gracias en la forma que 
yo estimo deben dársele y me permito 
enviarle contando con el beneplácito 
del dignísimo Director del DIARIO 
D E L A M AHI NA. doy á Vd., señor 
Arturo Gil, de Alquízar, un millón 
de sentidísimas gracias por el con-
cepto que tiene formado de mi expre-
sado condlM'í;mlo, y por el fondo de 
justicia que i avuelve su suelto en es-
te D I A R I O correspondiente al núme-
mero de ayer, bajo el título " E l Pa-
dre Nal da". 
Vd., señor Gil, ha penetrado en el 
interior de mi ilustre amigo, paisano 
y pariente, le ha comprendido, le es-
tima, de veras, y de aquí que se hon-
re con su .amis-tiad y le haga justicia 
cuando se le ofrece ocasión. Vd. por 
lo mismo, es en mi sentir, también, 
otro hombre justo. 
Seguramente el Padre Nalda mere-
ce infinitas más consideraciones de 
las que liasta hoy se le han venido 
gura-dando en el pueblo de L a Palma 
por aquellos que mús dinectamenbe 
estaban obligados á guardárselas bue-
nas; pera ello no significa que en la 
citada poMación la Innienaa mayoría 
de sus feligreses no le estimen de to-
das veras, por más que en ocasiones 
al parecer no lo demuestren. De ello 
estoy plenamente convencido. 
Bl lo entiende también así y, es-
claro, ningima importancia concede 
á la conducta observadla con respeto 
de su personalidad como sacerdote 
y como hombre justo, por los poquí-
simos seires que en la mencionada po-
blación puedan mirarle ó le miren con 
malos ojos. 
Por lo demás, así en La Palma como 
fuera de ella somos muchísimos ya 
los que, como Vd., tenemos puesta la 
vista y la mente en Jas virtudes y ta-
lentos del bondadoso sacerdote, digno 
por más de un concepto, de ocupar 
un mejor y más elevado puesto en la 
jemarquía eclesiástica de la Isla; no 
porque los habitantes de lia Palma 
no merezcan ser gobernados en lo 
espiritual por un sacerdote de las 
condiciones del Padre Nalda, que en 
mi concepto merecen eso y más, sino 
porque dice mal en una sociedad cul-
ta, que un modelo de sacerdotes, viva 
tan obscurecido en ese rincón de La 
Palma circundado de montañas, te-
niendo que sufrir lo indecible para 
poder ejercitar, como es debido y él 
tiene por costumbre, su sagrado mi-
nisterio. 
Pero no les qniepa á los desagrade-
cidos la menor duda, de que el Padre 
Salvador Nalda Climent llegará á 
ocupar el puesto que en justicia me-
rece, pues contra las gorrominerías 
de los que le puedan querer ó le 
quiran mal, se levantan y levantanán 
siempre los justos y vehementes de-
seos, así como la labor fecunda de los 
que como Vd. y yo—y conste que no 
raiarchiamos solos, sino muy acompa-
ñados-aspiramos á que por fin se haga 
justicia á esa hermosa figura espiri-
tual que m agestoosamente se eleva 
h-asta el cielo y se lagiganta entre los 
hombres aquí en la tierra, para que 
euanto antes ocupe el lugar que le 
corrsponde en la jerarquía eclesiás-
tica de la Isla y viva como es digno 
y mefreee en un medio social más ade-
cuado á su carácter sacerdotal, y más 
en armonía con los nobilísimos seiíti-
mientos de su corazón cristiano, que 
en vano pugnan p-or irradiar y es-
Tjarcirse entre las almas nobles, donde 
hoy está, por culpa de unos pocos. 
Así, pues, eónstele señor Gil, que 
le estoy altamente reconocido, y q u e 
con tal motivo tengo sumo gusto en 
ofrecerme de Vd. su más atento s. s. 
y amigo. 
Ldo. José Salom Solbes 
Habana, 26 de Felr^ro de 1908. 
Por los "Cines" 
L a abundancia de los cinematógra-
fos en todos los países, agota en bre-
ve las novedades de las películas, 
por lo cual los encargados de buscar 
nuevos asuntos que interesen al pú-
blico, no descansan un momento ni 
desaprovechan una ocasión. 
Durante un armisticio en la lucha 
alrededor de Casablanca. los fotó-
grafos han organizado combates .si-
mulados, cargas de "spahis" y de 
"goumiers", y desfiles de marro-
quíes, y los han "cinematografiado." 
oD esta suerte, el piiblico puede ha-
cerse en su butaca la ilusión comple-
ta de la guerra mejor que ante los 
cundros de los Museos. 
Llevando más allá el realismo, los 
empresarios de cinematógrafos deei-
dieron hace peco precipitar en la is-
la de Croi.x á un pobre caballo vie-
jo con el carro á que va enganchado 
desde lo alto del acantilado al sitio 
denominado " L a boca del Infierno," 
con el objeto de tomar vistas de este 
accidente. 
Pero los vecinos del pueblo inme-
diato intervinieron y no consintieron 
á los fotógrafos llevar á cabo su pro-
yecto, amenazándolos con arrojar al 
mar todo su material. Los pobres ha-
bitantes de Bretaña, poco entendidos 
en esta clase de negocios, no com-
prendieron el placer de la crueldad. 
E l gran pviblieo dicen que se di-
vierte con las emociones fuertes que 
sacuden su aburrida indiferencia, y 
los que viven de estos espectáculos 
preparan estos "tvucs" abominables. 
Alumbrado en los trenes 
ü n nuevo sistema 
L a Compañía de los ferroearriles 
del Norte de Francia aea;ba de adop-
tar un nuevo alumbrado de vagones. 
Consiste dicho sistema en mezclar el 
aceiileno con acetona. Según parece, 
la mezcla de estos productos sustitu-
ye con ventaja al acetileno ¡puro, á 
la eilectricidad y al gas Pintsch. Dé-
bese ello, á que el acetileno disuelto 
en la acetona constituye un mara-
villoso acumulador de energía lumi-
nosa. Un tubo de 30 litros de mez-
cla, puede almacenar 100 veces su 
volumen de acetileno puro ó sea 
3,000 litros de gas. Cada vagón de 
rrimera clase lleva seis iluces de 25 
bujías dispuestas en estrella y aco-
modadas en las antiguas linternas 
de aeeite. De modo que sobre obte-
nerse un alumbrado espléndido, re-
sultan su instalaeióu y entretenimien-
to sumamente económicos. 
L a Comisión Organizadora tiene el 
i gusto de hacerlo público y de invitar 
j por este medio á todos aquellos que 
se dediquen á la a-gricultura é indus-
trias anexas, y quieran hacer exhibi-
ción de sus productos á fin de que lo 
comuniquen al Secretario de Agricul-
tura con la mayor brevedad. 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E C A -
B E Z A . E l L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A , 
d e s v í a l a c a u s a . U s a d o en todo el m u n d o p a -
r a c u r a r u n r e s f r i a d o en u n d í a . L a flrma de 
" E . W . G R O V E " en c a d a c a r i t a . 
P O R U S O F I C I N A S 
G O B I E R I N O P R O V I I N G I A U 
Herido 
E n Santiago de las Vegas fué he-
rido el martes gravemente con arma 
blanca en el pulmón dereciho, Emilio 
López Fernández, natural de Es-
paña. 
E l Juzgado entiende en el asunto. 
S E C R E T A R I A 
O B G O S B R I N A G I O N 
Crimen 
L a .Secretaría de Gobernación ha re-
cibido un telegrama del Gobernador 
Provincial de Pinar del Río, dándole 
cuenta de que en la vega " L a Mi-
na", ea Guane, .aipareció muerto el 
moreno Teodoro Linares, cuyo cadá-
ver tenía treinta y dos heridas de ar-
ma blanca, una de ellas rm el cuello. 
Se ignoran los motivos de tal cri-
men. 
S E G R B T A R B A 
D E ; A G R I C U L T U R A 
Exposición Agrícola 
E l día 16 del próximo mes de Mar-
zo se abrirá la exposición de agricul-
tura, flores y plantáis, en el Jardín Bo-
tánico de esta ciudad. 
A S U N T O S V A R I O S 
Asociación Protectora de Maestros 
Plomeros é Instaladores 
E n la junta general celebrada por 
esta Ajsociación en la nodhe dv?! 17 del 
actual, fué electa la siguiente candi-
datura : 
Presidente de honor: Sr. Cristino 
F . Cowan. 
Presidente: Sr. Darío M w a x e z . 
Vice: Sr. José Alvarez. 
Tesorero: Sr. Manuel Balvira. 
Secretado: Sr. Juan Partagás. 
Vocales: Sres. Manuel Cabezas, 
Luis Veiga, Arturo B. Valdés, Ra-
món Saílas, Rafael Cest, Agustín Cas-
tellanos. 
Comisión Financiera i Sres. Santia-
go Imleta y José Noguerola. 
Comisión de Aprobación i señores 
José Rodríguez y Marcelino Finlay. 
Comisión de Arbitraje: Sres. Vir-
gilio Alderete y Regino Fern'ández. 
E l acueducto del Vedado 
De un modo definitivo pasó ayer á 
ser propiedad del Ayuntamiento de 
esta capital el acueducto del Vedado, 
previo pago de $541,251-25, cuya su-
ma cobró de la Caja Municipal el se-
ñor Méndez, hijo político del banque-
ro Sr. Gelats, en representación de 
los vendedores señores Rodríguez, 
Bustillo y Compaña. 
L a cantidad abonada por la Hacien-
da ha sido la de $360,834-17 cts. y 
$180,417-08 cts. el Ayuntamiento; su-
mas estas que haeen el total antes 
indicado. 
Suspensión 
Por no haber emparecido la par-
te perj: ücada, la Sala segunda 
lo Crimi!na¡l acordó suspender la vis-
ta de la causa señalada parA ayer, 
seguida por um delito de violaeión. 
contra Antonio Amiero. 
Se precederá á nuevo señalamiento. 
Juicio 
Tamibién compareció ayer ante 
el tribunal de la Sala segunda, Agus-
tín Cárdenas, procesado en una cau-
sa seguida por un delito de rapto.' 
Para este procesado tuvo á bien pe-
dir el señor Fiscal, la píen a de ua 
año, ocho meses y veintiún di as da 
prisión con dos mil quinientas pese-
tas en calidad de indemnización. 
L a defensa, en sai informe, solicitó 
un fallo absolutorio para su defen-
dido. 
Sentencias • 
L a Sala sogunda dictó ayer las si-
guientes sentencias: condenando á 
Manuel Alvarez Rodríguez á un año, 
ocho meses y veintiún días de prt 
S'ón. por disparo; condenando i 
FrancLseo Montero y TomÁs Aroza-
mena á cuatro años de pnesidio, por 
robo; y eondenando á Manuel Alva-
rez Fernández, á ertatro años y dos 
meses de presidio, por el mismo de-
lito. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo declaró sin 
lugar ayer dos eigudentes recursos de 
casación initerpuestos por iníracción 
de ley; Josefa Cagigas, contra la 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara que la condenó á cadena per-
pétua en causa que se le instruyó por 
un delito de asesinato ; Casimiro A.1-
varado Pérez, contra ía sentencia de 
la másma Amdienicia que lio condenó 
en causa que le fué seguida por dis-
paro de arma de fuego y lesiones; 
y el interpuesto por el Ministerio 
Fiscal de la citada Audiencia contra 
la sentencia que condenó á Diego Bs-
quivel Romero en aausa seguida por 
robo, á lia pena de cmaitro años y dos 
meses de presidio correccional. 
En su virtud quedan* firmes las 
tres sentencias objeto de dos recur-
SOS.'̂  
Vista 
En la Sala primera de lo Criminal 
tuvo vista ayer tarde la causa segui-
da por un delito de rapto contra E n -
rique Puig Gaireía. L a pena solici-
tada por el Fiscal para este poKXMS -
do fué la de un año, ocho messos y 
veimtiún días de prisión correccional, 
con dos m.Ti. quinientas pesetas de in-
demnización para indemnizar á la 
parte perjudicada por el delito per-
petrado. 
L a djefeaisa, en su informe, abogó 
por la absoJución de su patrocinado, 
fundándose en que de la prueba re-
sultaba inocente. 
Estafft 
John W. ITaines, procesado en tina 
causa, seguida por un delito de es-' 
tafa, compareció ayer tarde ante la 
Sala primera de lo Criminal. 
Y practicadas que fueron las 
prrtabas'. pronuncié \sai informe eíl 
Ministerio público, elevando á definí-1 
vas sns conclusiones provisionales, ¡ 
en las cuales pedía que al procesado 
se le impusiera la pena de cuatro me-
sas y un día de arresto mayor. 
Después de informar la defensa 
tratando de llevar al ánimo de los 
jueces la inocencia de su--patrocinado, 
el juicio quedó concluso ¡para la sen-
tencia. 
D E L A A U D I E N C I A 
Sala primera de lo Criminal.— 
Jesús Rodríguez, injurias. Juzga-
do del Este. 
Sala segunda de lo Criminal.— 
Juan Cagigas y José Merino, delito 
contra la salud (pública. Juzgado del 
0?ste. j j te* 
Sala Provisional de lo Civil.— 
Ramón García Pon en los autos 
d'ed juicio que sigue sobre divorcio 
contra su esposa Margarita [Márquez 
y de la Puente. Ponente: Plazaola. 
Letrados: Figarola y Colón. Juzgado 
del Oeste. Secretario: Segura. 
METODO M O D B 1 0 
Y Sü APLICACION PARA MEJORA» 
u n w a m m o m m m v a l o k 
INCONTROVKRTI BLE 
E n el siglo X V I I el descubrimien-
to hecho por la profesión médica, do 
las propiedades maravillosas del hí-
gadô  de bacalao, llenó de admiración 
al público de Inglaterra y de Francia. 
E n el siglo X V I I I se introdujo el 
aceite de hígado de bacalao en gran 
escala en este país para la práetiea 
de los médicos, pero se encontró (¡no 
estaba adulterada extensamente y 
pronto se notó que el aceite pesado é 
inútil que acompañaba á los verda-
deros elementos medicinales, era un 
gran impedimento á su valor medici-
nal. 
E n 1855 un renombrado médico de 
Haya fué á Noruega y después do 
dos años de experimentos ó investi-
gaciones produjo un aeeite de color 
moreno claro, extraído do tas hígados 
de bacalao él que se dijo que era 
más valioso que el aceite de hígado 
pálido, pero tanto el gasto como el 
olor eran tan repugnantes que fre« 
cuentomente causaban náuseas hasta 
e l grado de hacer poco popular tal 
aceite.. 
E l descubrimiento más valioso sa 
hizo más tarde por dos eminentes 
químicos franceses, quienes despuái 
de años de investigación drscubrie^ 
ron un proceso de extracción v con» 
CMttCvación por el cual todos los ele-
mentos medicinales, curativos y tóni-
eos del hígado de bacalao se separa 
han del aceite nauseabundo c inútil i 
dichos elementos medicinales así ex-
traídos combinados con peptona A* 
hierro hacen que el Vinol sea la pre. 
paración de hígado de bacalao m4» 
científica y valiosa que el mundo ja» 
más ha conocido. 
Vinol abunda tanto en los elemen. 
toa vivificadores que imparte vigor al 
cuerpo debilitado y falto de fuerzas, 
siendo un remedio sin igual para to 
das las afecciones de los pulmones. 
Chester Kent, Co., Químicos, Bo» 
ton, Mass. E . U. de A. 
D R . 
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Siempre Triunfante. 
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Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
E n una palabra, todo lo que constituye el equilibno físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de giyeero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la líltima palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por cránica que sea la dolencia " Xer-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
ANGLO-AMER3CAN ^^ARMACETTICAL CO.. ¡Ltd. 
L O N D R E S : C R O Y D O N N U E V A Y C X l t P A R I S 
E l ideai t ó n i c o gen i t a l .—Trata tn i en to racivjua.. de las pe rd i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a frasco l l eva u n folleto qae exp l i ca claro y detal lada-
mente el p laa que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
y e n t o d a s l a s I c t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
P r e i a i & d a con medal la , do oronca ©a l a ( U t i n i i E x p o s i c i ó n do P a r í s , 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C . 484 2 - 1 P 
A G U I A R 9 5 , H A B A I A 
I N G E M E E O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I I Í S T A L \ C l O X B S 
C O M P L E T A S D E T013A C L A S E O E MAíitJINAULA. 
Pablo Dreher í 
J o s é P r i m e ü e s l ^ ^ ^ ^ D i a S C r O a S l 
Representanies exclusivos de ias fábric i s 
Uraades Talleres de Druusmck, Alemaaia. Hatiuiuaria de t a ^ e i l » . 
lalleres de Hnmboldt. Alemania, f y Ediíici(>s aeor». 
(.Calderas y maquinas de vapar. 
Sindicato Alemán de Tuoeria* de dierro fua l iJ j . 
y otras D I V E R S A S labrica? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o © . 
«5. 439 • c . w 
DIARIC DE La, MARINA—EdicióL cTc Ir mañana.—Febrero 27 ae i n a s . 
i i e í í e i i » m i l i 
SUMARIO: Ur astrónomo español de 
fama europea.—Su obra científica. 
—Hnsióii de la materia y realidad 
del espíritu.—Los dos infinitos dal 
Universo.—Disociación de la mate-
ria en el éter.—31 átomo, su fuerza 
y su velocidad.—La electricidad y 
la luz.—Conservación de la energía. 
lía venido á mis munos un lioro del 
fi4Viii\ astrónomo español -losé Comas 
ÍSoiá, apenas conocido en España, anu-
jjue íro/a de especial renombre en las 
i lemias füabias de París y de Lon-
dres, eu las que han sido comentados 
muchos trabajos científicos suyos.. 
Mste libro doi (pie ha recibido üfios 
pocos ejemplares el Sr. Artiaga, San 
Miguiel 3, se titula "Astronomía y 
L'iencia generad". En un tomo de 630 
páginas eu cuarto con ilustraciones 
snagníilca.s y otros trabajos sobre 
nísíoria de la ciencia, y sobre los ac-
tuales problemas de la Astronomía y 
en general de la ciencia moderna. 
Comas Sola, todavía joven, es ya 
uu astrónomo de fama, que se hace 
oir y atender en los centros científicos 
de Europa. Es Director del Observa-
torio "F^bra" del Tibidabo en Bar-
celona, donde se ha hecho popular por 
sus artículos de vulgarización cientí-
fica. Hace dos ó tres años le fué otor-
gado el premio Janssen, solo concedido 
á los astrónomos de gran talla, y re-
cientemente en Barcelona han acudi-
do centenares de obreros á oir las con-
ferencias científicas de Comas Sola, 
bajo la cúpula del Observatorio. 
Pero hemos didho bastante del au-
tor, y vamos á su libro. Está impreso 
con lujo y elegancia. Contiene al 
principio una recopilación de los tra-
bajos que vieron la luz en "La Van-
guardia" de Barce!lon.a,en 1901, en los 
que se relata el movimiento científico 
del siglo X I X . Es la oibra más com-
pleta que se ha publicado eu España 
sobre este particular; y en dichos ar-
tículos exipone con una claridad por-
tentosa y una precisión de método ad-
mirable los adelantos de la Física, de 
la Astronomía, de las Matemáticas y 
la Química en toda la centuria pasa-
da. Yo leí entonces gran parte de 
aquellos artículos; los guardé como 
tm tesoro entre mis papeles y me ha 
causado mucha alegría tenerlos ahora 
completos y reunidos en un tomo. 
La segunda parte del libro á que 
nos referimios, contiene muy bellos 
trabajos de astronomía, en estilo ame-
no y comprensible para los aficiona-
das. Estudios sobre los planetas, el 
sol, las estrellas, los cometas y las 
nebulosias. 
La tercera parte habla de sismolo-
gía y de los terrenos volcánicos de 
la Península Ibérica, especialmente 
los de Cataluña, donde existen volca-
nes apagados cerca de 01 ot. Habla 
también de la instalación seísmica del 
Observatorio Fabra, y de las catástro-
fes ocurridas en la Martinica y en 
;>!éjieo. 
Después, continúa Comas Sola su 
libro con lartíeulos de. ciencia general 
y sobre la indiferencia con que se mi-
tan en España los asuntos científicos. 
Por último, en párrafos de brillante 
i-a-zonamiento analiza la cuestión que 
en los actuales días remueve los ci-
jmientos en que descansan los hechos 
íundamentales: la cuestión de la ma-
tar ia y la energía, de la electricidad 
y del éter que llena los espacios del 
mfmiito. Se creyó antes que no había 
más que materia en movimiento. Des-
pués ahondando en profundas inves-
tigatciones se ha venido á parar en 
que la materia no existe y que todo 
es pura energía. En efecto, sucede 
que no conocemos la esencia íntima 
de la materia cuya realidad sentimos, 
como no sabemos tampoco lo que es 
la energía, ni lo que es electricidad 
con todo y ver sus efectos; pues de 
conocer alguna de estas cosas, nos 
explicaríamos fácilmente las otras. 
Digan lo que quieran los materia-
listas, el hecho es que en el fondo del 
mundo físico y sus primeras causas, 
hay un misterio tan profundo é im-
penctraíble como el del mundo psico-
lógico. Los que niegan el alma, y en 
un acto de su propia conciencia afir-
man que el 'alma no existe porque no 
la ven ni la palpan, debieran también 
negar la materia porque no pueden 
analizarla ni dividirla, sin que se les 
deshaga entre las manos, perdiéndose 
en un simple concepto de lo ideal y 
de lo infinito y hasta de lo al>surdo, 
en que la. materia se niega á sí misma. 
Xo obstante, hemos de creer en la 
materia á pesar de que no sabemos 
eientíficiamente lo que es, ni cómo es; 
pero nos consta que es algo, como 
somos algo nosotros, ó al menos nues-
tra conciencia reveladora d.- un algo 
que percibe el fenúimmo de la ma-
teria. ' ' 
Nuestro espíritu ha de reconocer 
v< rdades contradictorias no demos-
'¡•.•;(|}!s por la experiencia, aunque 
vistas á la luz de la intuición, y admi-
tidas por la lóíric;i del raciocinio. El 
Universo y d espacio son infinitos, 
i por qué? porque nuestra mente no 
eou sibe, no comprende que pueda 
haber un límite más allá de donde 
alcanza nuestra visión material, y de 
iiie stra imaginación, que ea una vista 
espiritual. ; Qué hay más allá de las 
estrellas? Xo lo cabemos. ; Pero, hay 
ó puede haber allí algo? Tampoco lo 
sabemos. ¿Tiene fin el Universo? Xo 
joueebimos que lo teuga ni que deje 
ie tenerlo. El espacio, ó sea la nada 
del vacío en que están inclusos los 
orbes y el éter, ¡puede tener fin? Su-
pongamos une sí. Bueno, y ¿qué hay 
RESTAURADOR VITAL DE RiCCRD 
Restaura la vitalidad <le los lioui-
•>res. Garantizado, Precio íi»1.00 oro. 
Siempre á la venta eu la Farnru iH 
Dr. Manuel Johnson. Ha enrauo ;» 
»tros. lo curará a V. Haga la prueba, 
íe policirau oedido» ñor correo. 
Ó < m i puede haber en ese límite final 
ó abjsjoluto? Si hay elgo que cierra el 
espacie, habremos de admitir en ese 
algo una medida, y con este no aca-
bará 'allí él espacio; y si no hay nada, 
s í g x v í siendo allí Ib mismo, y tampoco j 
termina. 
Prueba esto que nue.str}.. razón no 
puede explicar el pro ni el contra de 
lo infinito y de lo absoluto. Debeni..s 
renunciar á ese conocimiento, que es 
propio exclixaurainente de alguna iu-
teli.geuc.ia superior á la de todas las 
daturas. Solo podemos «roavehirlo poi 
la fé, como una necesidad del aluia. 
como una intuición misteriosa que nos 
viene del Espíritu Creador por e» ll-
era infinito y eterno. 
Pues la misma difeuita;! con que 
luchamos en la ímreátigacióii de l<vin-
mensamente grande; se nos presienta 
en el análisis de lo infinitamente pe-
queño. La materia se divide en par-
tícula- imperceptible-, ¿ Maestros ojos. 
Las molécmlas forman en jrrupos de-
terminados cuerpos y cada una en 
particular se compone de átomos que 
creíamos indivisibles, como lo indica 
su nombre. Así opinábamos antes pero 
ahora resulta que el átomo es un com-
puesto de otras partículas llamadas 
electrones y estos según se dice <iins-
tituyen la sustancia de la electricidad 
y aún del éter que llena él espacio. 
Pero todo es un convencionalismo 
basado en ciertas apariencias de los 
fenómenos'. La materia en masas, 
perceptibles ofrece yaffiftut-ds de 
elasticidad, compresibilidad y dila-
tación que nos la hacen concebir co-
mo un aglomerado de partes. Estas 
partes no pueden estar en eontaoto 
absoluto, y sin estar en contacto no 
puede explicarse que influyan unas 
sobre otras. Para obviar ese incon-
veniente han 'imaginado en los elec-
trones una envoltura de fluido eléc-
trico doude está la energíó de que 
disponen; pero como no sabemos qué 
cosa es la electricidad.- tampoco po-
demos conocer eso de W energ f̂c. Kr 
último resultado, estas disquisicio-
nes y sutilezas nos llevan también á 
lo infinito, á lo absurdo, y á supo-
ner que el ;átomo no es ni siquiera 
imaginable, y que los átomos quedan 
reducidos á puntos matemáticos ó 
centros de energía sin dimensiones, y 
por tanto sin cualidad materia:] al-
guna, es decir: una contradicción de 
sí mismos, Y ahora, después de ha-
berse voceado que la materia y la 
enengía son inseparables, ó son una' 
misma cosa con diferentes nombres, 
aparece Mr. Oustavo Lebóu soste-
niendo que la materia y la energía 
son cosas distintas y pueden separa r-
•ses; y que es falso el principio de la 
indestructibilidad de la maíéria. por-
que «sia se va, diisociaindo constan-
temente, convirtiéndose en algo que 
no tiene cuadidades ponderables. Le-
bón ha hecho experimentos corrobo-
rando sus teorías, y como este sabio 
os una figura notable del mundo 
científico, sus declaraciones han traí-
do gran confusión eu lo que se te-
nía por doctrina fundamental de la 
ciencia, 
A mi entender, los experimentos 
de Lebón no contradicen el teorema 
de la conservación de la materia ó de 
la energía. Kdlo se debate aquí una 
cuestión de palabras. 
No se han acl'arado bien los con-
ceptos de lo ponderable y de ¡o im-
pondeirable. Mamamos ponderable 
á lo que pesa, ó más claro: á lo que 
hace presión en determinado menti-
do; y esa cualidad es propia de la 
materia en todos ¡tos oasos. El éter 
que llena el espacio, dicen que es 
imponderable porque no gravita en 
conjunto sobre un lugar determinado ¡ 
mas puede admitirse que 'sus átomos 
gravitan en todos sentidos, como los 
de un fluido lejano á todo centro de 
gravitación-, por la eiTeunstancia de 
que ocupando el éter todo el espa-
cio infinito, no hay para el éter un 
centro de mayor gravitación que le 
haga dirigirse con preferencia ha-
cia un solo punto. La iinpondorabi-
lidad no es la falta de peso, sino la 
cualidad de no gravita!- todas las 
partículas locales en una direceum 
dada. Si estas se mueven cada una 
en distinta dirección, poseerán én 
conjunto la misma cantidad de ener-
gía, aunqite ésta no se dirija toda, 
como en la pesante/., hacia un mis-
mo centro. A<í debe de ser el éter 
difundido en e'l espacio; y concibién-
dolo de este modo dentro de las le-
yes mecánica-, no hay para que su-
ponerlo inponderable. ni creerlo de 
una naturaleza distinta de la mate-
ria, como pretende Lebón. 
El átomo suelto, ó sea la partícula 
de materia más simple^qne puede 
enneebirse, es una unidad de fuer/a, 
es un punto móvil cuya propiedad 
única es la energía ó sea la cualidad 
de noivei -> • con una rapidez de :500 
mil kilóm&tros por - -gundo. Cuando 
en su camino tropie/.i ó poza 6 se 
c<imprime con otros átomos, molécu-
las ó nnisas. ejerce una presión so-
bre éstas, y todo lo qun aomenta pn 
presión lo pierde en velocidad, por-
que en la ecuación de la energía en 
una m isa dada hoy una constante 
que resulta de la veiocidad multipli-
e: le por la presión. Miles de millo-
nes i \ e átomos reunidos en haz y en 
una d¡r,'c,:óii longitudinal determi-
nada, constituyen una corriente eléc-
trica. Suponiendo en un miligramo 
el total de !a masa que representan 
los mil millor s de efectírones ó áto-
mo.-, en f irma de corriente eléctrica, 
multipliqueiu ese miligramo por 300 
millones de metros por segundo, que 
'•s su velocidad, y tendremos en des-
arrollo una energía de 3.000 kilográ-
metros, ó sean cuarenta caballos de 
fuer/H. E*to explica el por qué una 
ligera eorriénte que circula eu el ex-
terior de uu .•'•¡am'ore. puede mover 
un tranvía ú otra máquina cualquie-
ra. La luz es la impíil;ión transver-
sal ó lateral de los átomos etéreos que 
giran alrededor del sol. El calor es 
un núcleo más activo de estos movi-
mientos. 
Una masa de materia solida es 
un agregado de átomos que se hacen 
mucha presión unos á otros, y como 
en eliios la fuerza cohesora es en ra-
zón inversa de la velocidad, resultia 
que el átomo tiene allí sus velocida-
des mínimas (como la de la gravita-
ción y La de traslación del astro en 
que se halla, que en la Tierra son ca-
si de 10 metros y 30,000 metros por 
segundo respectivamente), pero cuan-
do el fenómeno de la disociación ó 
desgaste hace desprender un átomo 
de la masa á que está unido, enton-
eea ese átomo queda libre, y la ener-
gía que antes empleaba 6 a cohesión 
se convierte toda en velocidad, que 
es de 300 milones de metro.s por se-
cundo. Esta velocidad le permite 
vencer la ley de gravitación, y por 
<ésp sin duda Gustavo Lebón cree 
que la partícuJla disociada no es ma-
teria, pvrqiíe na parece ponderable, 
es decir, no gravita hacia la Tierra: 
pero el hecho es que no deja de te-
ner la cualidad primordial de la ma-
teria: velocidad é impulsión, facto-
res primairios de lo ponderable. 
Kn i:.n libro que publiqué hace 
ocho anos titulado "'Principios de 
canica fundamentas." expuse ideas 
sobre este particular, en relación con 
•los fenómenos hoy ban debatidos '.so-
bre el radio, y sobre la radioactivi-
dad ó di sr-elación de la materia. So-
bre esto dije, que existe un fenómeno 
constante de acción y reversión. 
La materia tardó millones de si* 
glos á forma rae ú manena de éter 
condensado. y una vez que llegó al 
miáximum de cohesión han de pasar 
otros tantos m¡lloras de siglos para 
de-hacerse, ved viendo al estado eté-
reo primitivo y vice versa. No está 
pues desaereditado él principio de la 
conservación de la materia y de la 
ene-gía. llítmese lo nmo ó lo otro, 
ó bien sean d is i tnbres de una mis-
ma cosa. 
un tesoro de piedra.: preciosas ó un fi- : extranjero y menos amorosas y demo-
ión de magníficop metales. De ahí el exátioas en sus exteriorizaciones. Esa 
domine del estuario, que como tal fué gran evolución de la capital cubana se 
descubierto mucho después de visto; realizará con la prontitud con que se 
de ahí que á las aguas suaves y glau-j verificó en Buenos Aires. Y será una 
cas que bañaron el brioso corcel de Ga- j Habana más valiosa, pero menos agra-
ray las apellidasen con el uombre del.dable; más arquiteciónica y solemne. 
blanco metal que esperaban ver espar-
cd !•• bajo la capa de tierra que cubre 
estaí: márgenes, entonces sonrientes y 
traui.-.uilas. 
Constituyen ias minas la riqueza ie 
pero menos hospitalaria 
Europeizados hasta lo sumo, nuestra 
criminalidad va en aumento rápido; 
somos ya. en ese aspecto, londineses; 
ofre-oemes al f e v a l l s n w decrépito una 
P. Giralt. 
otras regiones s a á americanas; más oportunidad de salirse de París y re-
adentro. en Bolivia, confín empinado, juvenecerse en lejano teatro aunque 
y envuelto en nieves, del virreynato de parecido ambiente. Y ese costado de la 
Buenos, las entrañas de la tierra hacen i vida en grande, en millonada, se mani-
brotar cobn?'y estaño; la plata es como 'fiesta en dos excepcionales aconteci-
amplias callocilades de la superficie te-1 mientes que á los patriotas nos corta el 
rráquea: y la arena contiene oro, pren- ¡ resuello. Tenemos terroristas. El anar-
sado por las sandalias que llevan como ! quisroo nos a'eecha. Y si ello no fuera 
lujo las tribus que todavía aguardan \ bastante, el crimen de Poitiere. años 
las sombras :le los incas para ser redi-' hace olvidado en Francia, ha tenido en 
midas de la crueldad de los cristianos.! esta tierra, antes de aiisteras costmn-
Xo tenía esta zona metales que sirvie- ¡ bres. una proyección más dramática y 
riqueza de ' ¡menos misteriosa. Y con los terroristas sen para apagar la sed de ri  
ios conquistadoms: nuestra riqueza na-
tural, en la fecundidad del suelo, en el 
etÉal se siembra hoy un grano de trigo 
y cree una planta cuyas flores son bi-
lletes de Banco, escapábase á la cultura 
deficientísima de los primeros poblado-
res porteños; y | cuánta no sería su tris-
teza ante la decepción de la ribera que 
creyeron amasada de piedras precio-
KHs y no tenía otra cosa que prados sil-
\estrés y árboles llorones! "Es esta— 
dirían— una región tranquila; no gas-
taremos muchas vidas en someter á los 
caciques vecinos; no seremos atacados 
y con los secuestradores domésticos la 
policía ha dado sin dificultad y sin sa-
crificio. Los criminales, confiados á lo 
exótico de sus obras, vivían á la super-
ficie, sin tomar precauciones complica-
das, sin esconderse en un barril de ha-
rina, como el anarquista de Zola en su 
novela P a r í s . 
Abrahán Hartenstein, apóstol de la 
destrucción en Rusia, fué nuestro hués-
ped hace poco tiempo. Es un individuo 
extraño, ique ha llevado una existencia 
abrumadoramente sedentaria, que des-
pués de recorrer las provincias de su 
por antropófagos, como nuestros com- ¡ patria, en donde odió la tiranía hasta 
patrotas que exploran los Andes, ni de en la más simple forma burguesa, se 
monos, wmo los portugueses que co- ¡ lanzó al mundo, por donde discurre 
rren aventuras en las cercanías del ambulante y callado. Así vino á estas 
Amazonas; pero la miseria de este be-.playas, con su paso incierto y fatídico, 
lio país ea des.íonsoladora; en él sólo y sin saberlo, porque ama la soledad, 
comeremos hierbas y frutos indigestos; ¡y sus doctrinas las propaga solo y solo 
apagaremos la sed con agua turbia; y- lleva á la práctica sus designios, coin 
esiperaremos mejores tiempos para se-
guir civilizando al Nuevo Mundo." 
La aldehuela fué extendiéndose, co-
mo una gota de aceite en la superficie 
de un pergamino; y á principios del 
eidió su arribo al Plata con el de otros 
de sus cofrades. 
i Es Hartenetein un ser ignorante, 
embrutecido, vicioso? No. Es un faná-
tico. Su ilustración es vasta, sobre todo 
sigio X I X gozaba de una fama muy en punto á ciencias físicas; cursó por 
merecida por su riqueza, siéndole sólo ¡una Universidad rusa, de la que lo se-
c-->mpaira1>le la muy justa de que por pararon sus ideales de horrible demo-
entonoes disfrutara la llábana, con sus , lición: lleva el ceño arrugado; sos ojos 
•bosques dé tabaco y sus ríos de miel, miran con mirada vaga y honda; y hu-
EI golpe de. Beigrano—á quien ya Dios ¡ye de la sociabilidad mundana como de 
ge lo habrá pagado—puso á Buenos | la anarquista. Sin embargo, Hartens-
Aires en pie de. guerra; de su suelo sin j tein fundó una asociación en Buenos 
oro, sin plata, sin amatistas, eou sus ( Aires, una asoeiiación cuyo nombre sin-
flores silvestres y sus cam'pos de colorItetiza su finalidad: "La bandera ne-
dé perlas, salieron los recursos que pu-! gra". En un principio "La bandera 
sieron en pie de guerra á la mitad d^l ! negra" estaba constituida por un hom-
•Continente; y á más de mediados de bre solo: Hartenstein, que represénta-
la centuria ya Sarmiento contemplaba ( ba la actividad, la decisión y el furor 
la segunda capital del mundo latino de muchos anarquistas encerrados en 
D e s l í e el Rio i e La Plata 
KSCRITA EXPRESAMENTE 
p a r a el 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
B u e n o s A i r e s , 10 d e É w r o d e 1908. 
Señor Director: 
Asombro, estupefacción extraordina-
ria la ique símtiría don Juan de Garay, 
el emperejilado conqu-istador de pue-
blos, si levantara la cabeza del hoyo en 
uos le le dieron cristiana sepultura y 
contemplase el fruto de la semilla que 
hundieron en la tierra sus flacas ma-
nos: costaríale trabajo convencerse de 
que esta Metrópoli, inundada de luz y 
civilizaición. es la aldehuela que él mis-
mo fundó en el siglo X V I ; y sorpren-
dido de su propia obra, que ni siquiera 
hubo de sospecharla, filosofaría largo y 
íeniido •acerca de las grandes veleida-
des de la foriuaa y les estupendos jue-
gos tic mano de la existencia. La cosa 
no sería para míenos. Y antes de regre-
sar, con beatífica resignación, al hoyo 
que crislia na urente te sirve de sepultu-
ra, declararía que en la fama hay mu-
cho de suerte malabar; que la casuali-
dad habiendo gala de prestidigitadora 
sab'duría. y omnímodo poder, borró 
•huellas muy interesantes de las haza-
ñas del coniquistador don Juan de Oa-
ray. para luego consagrarlo fundador 
de la capital de Sud América, que ja-
más ni en sueños vió. 
—•/.Están ustedes cierto—añadiría— 
de que ha liega do íi la posteridad un 
tal Cristóbal t'.ión eomo descubridor 
del Nuevo Mundo, ó lo conoce la his-
toria como poeta ó lo ensalza y ^enno-
velece" como bandido? 
La vieja aldea me la imagino. A la 
orilla del caudaloso e.-tuario. que los 
ar-ompañantes de Garay eonfundieron 
con el mar, un mar suave, glauco, unos 
cuantos casuchos de madera servían de 
guarida á las gentes ambiciosas, pero 
hidalgas y valientes, que ereían hallar 
bajo cada piedra iluminada por el sol 
con sus avenidas parisinas, con sus mo-
numentos berlineses, con su vida, cos-
mopol'ita y libre. ¡ Qué sorpresa tan 
inaudita para 'don Juan de Garay. á 
iquien atribuimos la gloria de haber 
semibrado todo e«-te fruto: á quien nos 
vemocs obligados á re;xmocer que eligió 
para la grandeza el surco inmejorable 
;í doíndé '1 progreso tendría que diri-
girse ; á quien de buen grado conceda-
mos el mérito que, distribuido entre las 
decenas de holandeses que fundaron h 
Nueva York como factoría, tócales á 
nnuciho. y despierta la codicia de los 
aventureros de todos los siglos pasados 
y futuros! 
Siguió luego un despertar de ambi-
ciones urbanas: los porteños no se con-
tentaban con disponer de una e.iu lad 
su alma tempestuocsa. Después... Es-
oiiidbemos la breve historia referida por 
'la policía: 
" E l primer inconveniente grave -con 
que tropezó á poco fué la falta de dine-
ro, que mal podría haber adquirido él. 
.que no tenía profesión, porque rebelde 
como era, no quería someterse ai yugo 
de ninguna disciplina. 
Pero vino entonces eu su anida un 
individuo de la misma seeta. diremos 
así, aun cuando aquél no .se creía cara-
prendilo en nin.Gru.ua. y enterado de 
sus propósitos quiso piv: pon-ion arle los 
medios necesarios para realizarlos. 
A l efecto puso en rifa cinco revól-
veres. Haciendo creer á iodos los obre-
ros incorporados á las sociedades de 
Tesistencía que e! producto -ería par:; 
enes 
a 
superior á 'Santiago de Chile y á Río • eooorrer á un compañero invalidado eu 
de Janeiro: querían europeizar á Bue-j el trabajo, el ácrata pudo colocar sin 
nos Aires, tener paseos como el Bosque i dificultad entre cites todos los mime-
de Bologne, calles como la de Alcalá, j ros de la rifa, entregando luego á llar-
de Madrid; y todas las energías dispu-, tenstein el produ-to líquido de esa ven-
siéronse en ese sentido combinadas con ¡ ta. 
el progreso de todos los caracteres que Hasta esa época el anarquista había 
por las puertas se Ü X S S entraban. La civi- ( vivido en la casa Libertad 1247 ; pero 
•lización comenzó por damos sus bienes; | tal vez sospechando que la policía lo 
disfrutames de ellos regocijados y or- i vigilaba, resolvió eambi-ar de domicilio 
guilloses; y no nos dimos cuenta que 
esa picara civilización, cuando trae al-
1 gunos de sus tesoros se lleva otros, y 
' que no suma, como las gentes creen, si-
no ataca, destruye, desaloja, vence, 
y fué á ocupar una pequeña pieza en 
ama casa de departamientos. situada 
frente á la pla^a Lava He. 
AHÍ instaló un pequeño laboratorio 
químico, adquirido con el producto de 
transforma. Y á la par que la ciudad j la rifa de los revólveres, y se dedicó á 
cambió de forma el espíritu cambió de ensayar una fórmula nueva de explosi-
substancia. La misma fuerza que nos ¡ vos, en lo cual consistía precisamente 
trajo modernización nos arrancó pa-; lia especialidad de sus estudies cientí-
'triarealea costumbres, ternezas sociales, fieos. 
bondad popular, virrndes poblanas, vi- Por « t a é^oca. la eoimisaría de in-
llon-ies -as. si se quiere, pero que á ve-¡ vestigacienes, que estaba al tanto de 
oeg valen tanto eomo la civilización que , las cosas en que el anarquista ocupaba 
viene á sustituirlas y acaba con ellas, i su tiempo, supo además que ' 'La ban-
En Cuba ocurrirá otro tanto; á medí-j dera negra" había adquirido un nuevo 
da que sea la Habana mayor, que su asociado, ó mejor dicho, que mantenía 
vida social se complique, que sus nece-
sidades se aumenten, que su industria-
lización se complete, el cubano irá per-
diendo sensiblerías que le son beneficio-
relaciones muy sospechosas con otro 
individuo. 
E l apogeo de aquella institución se 
acentuó más tarde con la incorporación 
sas, los verses tendrán menos éxito, las de un anar, mista argentino y dos nm-
familias se volverán estiradas en sus jeres, jóvenes ambas; esas cuatro per-
costumbres, menos hospitalarias con el sonas se comprometieron por solemne 
.piramentó á obedecer las órd 
IlartensttMU. y p^nto éste habí 
dar su primera orden seria env 
-Mendoza a uno de los del gruño"— * 
Alh se preparaba nna h u e Q 
ral entre los operarios del ferm . i 
<iran Oeste Argentino, y era ^ '1 ^ 
á juicio del jefe, aprovechar la oef"0' 
para lanzar algunas bombas contr» f 0 
trenes, demostrando en esa for -
poder de las masas traba i adorad el 
La comisaría de investigaciones ry.u, 
tuvo conocimiento del viaje d;ó 
al jefe de policía, y éste lo l a m j ^ l 
las autoridades de Mendoza. qW sí ¿1 
cias á esto pudieron evitar el at 'ntad 
no consiguieron, empero, apresar " i 
anarquista. ^ 
Con su natural perspicacia &] inf 
de <4La bandera negra" no pudo dei r 
de comprender que, á pesar de todoa 
sus ardides, los pesquisantes no le pep 
dían la pista ni por un momento. 
Temiendo, pues, que le aprenhendíe-
ran, resolvió abandonar la ciudad v 
hábilmente hizo circular entre sus coi», 
pañeros la voz de que partiría oon de*, 
tino al Rosario. 
El engaño produjo el efecto deseado 
pues la comisaría secreta se puso en c-o* 
municación con la rosarina, para darla 
á conocer la nueva. 
En cambio el conspirador, nrav sa-
tisfecho de la jugada, se embarcó en 
nuestro puerto á bordo de un tránsate 
lántico, con rumbo á Barcelona, da 
donde vino más tarde la noticia de qua 
había sido detenido allí Abrahán Har-
tenstein, como sospechoso. 
Recuperó pronto, sin embargo, sn U, 
•bertad, y no sería difícil que alguno d« 
los atentados que han ocurrido luego 
en España fueran obra del fundadon 
de "La 'bandera negra". " 
Harteastein, en gratitud á sn proteo* 
tor en Buenos Aires, el flamante riifa-
dor de los revólveres, dejóle la compro-
metedora herencia de sus elementos d^ 
destni'cción metidos en un baúl que fi-
gura en el proceso, y á la vez dejó es* 
parcida la semilla de su apostolado te-
rrorífico y las epseñanzas de su ciencia 
de muerte. "La 'bandera negra", qu« 
acaso algunos creyeron en el suelo, he-
cha girones, fué recogida en el acto d« 
ausentare Hartenetein, y planes deoi* 
didos, fraguados por los dementes dis-
cípulos del ruso, iban á darnos horribla 
cuenta de lo que en la sombra sigmfl-
caba el suroo de Hartenstein. 
Y en verdad que no podían ser máfl 
graves los rumores que había recogida 
en los últimos días la comisaría de in* 
vesstigfacicues, respecto de lo que ra 
pro pon i •iu realizar les continuaiorei 
de "'Lá bandera negra". 
Decíase, muy reservadamente, que 
los elementes guardados en el baúl mis-
íüso, dejado por Hartenstein, iban á 
ser utilizados, de acuerdo con una prue-
ba también de éste para la prepara* 
ción dé bomíbas. m 
Pero lo más importante era, según 
los mismos rumores, el destino que ra 
daría á esos proyectiles: dos para laa 
aguas corrientes en los depósitos de la 
ea le de Córdoba y de la Recoleta, otra 
para e! edificio principal de la Compa-
ñía Transatlántica Alemana de El©** 
tricidad y una cuarta bomba para ha» 
eer saltar la casa de la esquina Esm*» 
raída y Arenales, domicilio del señor 
Christophersen, director de la oorapa-
ñía de navegación "La Veloce" y I * * 
gaipión de X.«ruega. 
A parte de semejantes atentadoa, 
euiyas eonse.-uencias ya se. puede ima-
ginar, como ¡ue la población quedaríai 
completamente privada del agua y ea 
gran parte de luz y fuerza motria; 
aquéllos tenían pensado producir al' 
miismo tiempo numerosos incendioe en 
grandes establecimientos industrialca 
de Barrancas y la Boca, especialmentt 
eu los corralones de madera y depóaÑ 
tos de injereaderías. 
•Por manera que debimos haber ei-d» 
víctimas, les vecinos de esta capital, da 
un espanto sin precedente. La ciudad i 
obscuras, envuelta en una franja da 
| llamas como la Roma de Nerón, loi 
! grandes edificios volados por dinamita» 
detona -ioues infernales por todas pal»» 
tes, ruido, fuego, muerte... 
•Y el señor Christophersen qué ha 
hecho para merecer la selección anar-
qu¡st?J? Su oro tuvo origen en la lote-
ría. La lotería está al alcance de toJoi; 
les habitantes de Buenos Aires: no hay 
j billetes de venta exclusiva para los fa-
1 voritos con .seguridad del premio. ¿Pop 
' qué no compran billete^ los auarquM-
, tas? ¿Qué mojer dinamita para revora-
! clonarles el espíritu que un preño» 
gordo? El señor €hristophersen es un 
buen arquitecto, además. Gana diner* 
i con el sudor de su frente como los i^)-
lestos albañiles r̂ ue le secundan, bn 
i hermano, el simor Andrés, ocupa la po* 
N O L O D U D E 
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E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado Cubano por i m p u e s t o sobrs l a p r o d u c c i ó n de su 
c e r v e z a ^uranus e l ano ds con t ra to que e n r o e z ó en l . " á e 
N o v i e m b r e de 1906 3̂  t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907. 
Las «lema» marcas rte cerveza, a s í las i m p o r t a -
da* r o m o las fabricadas en e l pa í s , suniadas to -
das .juntas, l ían quedado muy po r debajo de 
aquella r i f r n «311 ©l pago del impuesto , lo que 
mues t ra que os L A T R O P I C A L la cerveza m á s 
sol ici tada. 
u u 
D I A R I O D E L A MARINA—«IMícifai cTe la maiia/na.—FeTírorr» ' ¿ 7 "de TÍÍO?. 
. Minietro de Xoniega: reprc-
• .'D ljUa hermosa rebeldía contra el 
^ • no de los descendientes de Ber-
^ € í i e v contra ia usurpación buro-
'iíca dc Suecia. ¿Por qué el odio 
contra estos Christophersen 
«D3rí1 n^ie han hecho daño y que hon-
^ tan dignamente la lotería del Pla-
r*0 1a dinastía de la Noruega heroica 
V e ? 
: Tíartenstein los señaló desde su eue-
^ juímico endiablado. Harteustein 
v;1 , v le lejos su sombra terrible 
{¡fúñala todavía ^ 
L sorpresa se dibujo con caracteres 
cadavérica palidez en la fisonomía 
j f ios asaltadcs. Xo lo esperaban. No 
íflbían metido ruido nunca. Xo creye-
iarnás en la eficacia de la policía 
rteña. Y cuando en la madrugada si-
r^iWa y tibia, de este verano ineen-
Kdo ocveron los golpes que echaban 
, ía puerta, de su escondrijo lú-
8 bre. no pudieron hablar ni moverse. 
Y ge entregaron. Unas horas de retra-
v el plan anarquista hubiera sumido 
^'horror a l a ciudad 
Los tres químicos discípulos de Har-
tenstein descendieron lívidos, temblo-
-oeos. la estrecha escalera, vacilante y 
noia'. Atravesaron el corral y se d.iri-
ffieron á la comisaría, declarando que 
Ataban dispuestos á morir Con 
eilos fué también conducido á la ofici-
na policiaca el laboratorio de <<!La ban-
dera negra": un frasco de glicerina, 
uno de ácido su'lfúrioo, otro de ácido 
pítrico-azótico, un pai-mete de polvo de 
carbón, una caja de Mmiinantes al 
jnercurio, un aspirador de cristal, un 
a;eómetro de Cartier, un a.gitador de 
íristal, un cristalizador, varios reci-
pientes de zinc, hierro blanco y lata. 
cn tubo de goma largo, un frasco de 
pólvora de cazar. . . ¡Todos los elemen-
tos necesarios para hacer nitrogliceri-
ma y dinamita! 
La noticia del peligro que corríamos 
conmovió hondamente á Buenos Aires, 
sobre todo porque, en lo adelante, el 
proceso anarquista puede tomar serios 
caracteres, sobre el fracaso de " L a 
bandera negra", cuyos prosélitos se 
alojarán en la tercera de los vapores 
one nos traen muchos obreros y pue-
Iden traernos lo mi&rao muchos crimina-
les y dinamiteros. 
La conmoción bonaerense no ha sus-
pendido, sin embargo, ni por breves 
instantes, el interés público en el cri-
jnen de Cavia Cué, cuyos protagonis-
tas son criollos, de familia distinguida 
y acomodada, y cuyos designios ulte-
riores son más misteriosos que eLalma 
helada de Hartcnstein. Dos hermanos 
que en su hacienda son carceleros de 
la madre de ambos y de una hermana, 
á quien no hubiera tratado peor el Vi -
Villo. nuestro huésped andaluz. L a 
policía rescató á la madre prisionera de 
BUK hijos y á la desventurada Pelieiana 
¡víctima de sus hermanes, que durante 
catorce años ha vivido encerrada en 
tona jaula, entre cuyos barrotes de hie-
rro le - (íchaban la comida como á un 
cerdo, y con una cadena al pie que la 
ha marcado para toda la vida. 
La madre, al ver la policía, gritó: 
—; Sáquenme dé esta casa de ban-
Bidos! 
Feliciana salió de su jaula desmida, 
con su miserable huimauidad huntada 
de toda ' lase de materias repugnantes, 
la mirada loca y el cerebro seco... 
Dió un grito y produjo el horror que 
no hubieran logrado los químicos de 
t*La bandera negra". 
Las gentes se preguntan: ¿Cuál ha 
«icio el móvil de este doble crimen de 
iPoiriers transportado á un hogar ar-
gén H no? Y nadie puede contestarse 
con lógica. Xo se trata de avaros, ni de 
herencias, ni de venganzas... E n la 
sombra de la pintoresca vivienda de 
Cavia Cué este gran secreto permanece 
Inmutable. Y Feliciana, idiotizada, 
quiere hablar y su pensamiento parece 
que ge le escapa para revolcarse en las 
podredumbres dé la infecta jaula de 
esa infeliz... Sus amigas al verla llo-
ran. Y le atribuyen esta breve historia : 
Tuvo un novio, á quien amó con deli-
rio. Su hermano se opuso furiosaraen-
[ te á la boda y Feliciana resolvió esca-
parse con su elegido. Una noche buyo 
por los campos. Y en una emboscada 
BU feroz hermano la apresó. E l novio, 
días después, fué muerto en una riña, 
'i Feliciana . . . 
Escucho en este momento una cleto-
Daeión. Otra después. Los cristales de 
mi ventana han trepidado. Y las gentes 
corren hacia el s u d . . . ¡Suelto la plu-
ma para ir también hacia ese extremo 
, ¡de la ciudad, que fué la antigua ciudad 
de Rozas y parece ser el nuevo escena-
rio de Hartenstein. cuya sombra dirige 
^na campaña á su entender reivindica-
dora!,.. 
¡Bandera negra enarbolada! ¡ Asom-
| *>ro y dolor para don Juan de Oaray si 
f u c i l a en su aldehuela! 
O A R W S L O Y S E L . 
Rteneo y Gírenlo de la Habana 
J U E G O S F L O R A L E S 
Los premios 
Comisión Organizadora nombra-
ba por el Ateneo y Círculo de la Ha-
. °ana para los Juegos -Florales que 
hilan de celebrarse en el teatro Na-
[ ^pal la noche del 23 de Marzo 
I Próximo^ acordó en junta de ayer los 
; gemios que habrán de adjudicarse, 
: J". na elegido las personas que cons-
¡ "tuirán el Jurado en la forma que 
| parece á continuación: 
B A S E S 
-J—Pafnfl.—Poesía lírica con liber-
, d de metro y rima. 
premio: Una flor natural sujeta 
0011 lazo de oro, la cual ofrecerá el 
P^ta á la Reina de la Fiesta, que 
«Parecerá rodeada de su Corte de 
^ o r . Al poeta laureado se le adju-
^eai'á una copia en oro de la flor 
[ atural. E n el caso de aue el poeta 
no estuviese presente ó se declare sin 
adjudicar este premio, designará la 
Reina de la Fiesta el Alcalde de la 
Habana. De igual modo será la au-
toridad municipal quien haga esta 
elección si el premio es alcanzado por 
una poetisa. 
II.—Amor.—Poesía lírica con li-
bertad de metro y rima. 
Premio: Botonadura completa de 
doce botones fileteados de oro y con 
perlas enteras en el centro. 
H I . — P o e s í a d e t e m a , m e t r o y r i - \ 
t n a U b r e s , \ 
Premio: Pasador de corbata figu-
rando una flecha con brillantes, ru-
bíes y perlas. 
— S & n e t o d e c a r á c t e r f i l o s ó f i c o . 
Premio: Pluma de oro con un ra-
mo de laurel y una lira sobrepuestos. 
Y . — C u e n t o d e a s u n t o e n h a n o , y 
extensión que no exceda de veinte 
cuartillas escritas con máquina, ó cua-
renta manuscritas. 
Premio: Reloj de oro de Girard 
Perregause, cincelado en la tapa en 
la que aparece una alegoría artíofiea. 
V I . — N o v e l a c o r t a que no exceda 
de cien cuartillas escritas con máqui-
na, ó doscientas manuscritas. 
Premio: ''Chantelain" de oro cin-
celado, con cadena, lápiz y una fos-
forera con brillante, zafiro y rubí. 
V I L — C o m e d i a e n p r o s a , en un 
acto. 
Premio: Veinte centenes. 
V I H , — B o c e t o b i o g r á f i c o d e J o s é 
M a r t í . 
Premio: Reloj de oro extraplano 
oon dos tapas y en una de ellas, cin-
celada una alegoría del"'Triunfo". 
E n la otra se grabará el monograma 
del autor premiado. 
I X . — C a r a c t e r e s p r e d o m i n a n t e s e n 
l a a c t u a l l í r i c a c a s t e l l a n a . 
Premio: Sortija de oro mate, con 
un rubí oriental y dos brillantes. 
X . — M e d i o s d e p r o m o v e r e l s e n t i -
m i e n t o n a c i o n a l c u b a n o . 
Premio: Medalla-dije, de oro cin-
celado con relieves y cerco de bri-
llantes. 
X I . — E l o g i o d e F e l i p e P o e y . 
Premio: Leontina de oro á tres co-
lores y platino. 
X I I . — C a r a c t e r e s i n i c i a l e s d e l D e -
r e c h o c u b a n o d e s d e l a • p r i m e r a I n -
t e r v e n c i ó n . 
Premio: Cien pesos oro. 
X I I I . — E s t u d i o s o b r e l a s i d e a s p o -
l í t i c a s d e J o s é A n t o n i o S a c o . 
Premio: Sortija de oro con aro 
cincelado, con ocho brillantes y un 
zafiro grande *1 cabuchón. •' 
X I V . — ¿ H a s t a q u é p u n t o n u e s t r a 
l e g i s l a c i ó n c i v i l , r e s p e c t o á l a s r e l a -
c i o n e s d e f a m i l i a , es i n a d e c u a d a á 
n u e s t r o m e d i o s o c i a l ? 
Premio: Veinte centenes. 1 
X V . — M é t o d o c o n v e n i e n t e p a r a e l 
f o m e n t o d e l a p o b l a c i ó n e n C u b a . 
Premio: Leopoldina de oro mate y 
dije en forma de medalla calada con 
rubíes, brillantes y diamantes. 
X V I . — R e f o r m a s n e c e s a r i a s e n l a s 
O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s r e s p e c t o a l 
o r n a t o u r b a n o . 
Premio: Reloj de oro mate, en cu-
ya tapa se grabará el monograma del 
autor premiado. 
X V I I . — P o u t p o u r r í d e a i r e s c u b a -
n o s , para orquesta. 
Premio: Cien pesos oro. 
X V I I I . — M a r c h a m i l i t a r p a r a b a n -
d a . 
Premio: Figura de bronce repre-
sentando la "Inspiración" por Hipo 
Moreau con su pedestal. 
X I X . — C u a d r o a l ó l e o d e p a i s a j e s 
ó t i p o s d e l p a í s . (1 metro por 75.) 
Premio: Figura de bronce de Mo-
rcan con el lema " V i c i " y su pedes-
tal. 
X X . — C a r t e l a n u n c i a d o r d e l o s f e s -
t e j o s d e l a E s t a c i ó n I n v e r n a l d e 
1 0 0 9 . (Las mismas condiciones del 
de 1908, que se publicarán nueva-
mente.) 
Premio: Doscientos pesos oro. 
X X I . — B u s t o e s c u l t ó r i c o (de tama-
ño natural) representativo de la Re-
pública. 
Premio: Figura de bronce soste-
niendo tres focos para luz eléctrica 
con el lema "Ave Victori" y su co-
lumna. 
X X I I . — A l a m u j e r q v . r h a y a r e a -
l i z a d o m a y o r e s s a c r i f i c i o ^ p o r l a i n -
d e p e n d e n c i a d e l a p a t r i a . 
Premio: Doscientos pesos oro. 
X X I I I . — A l a m a d r e d e f a m i l i a 
q u e c o n e l s o l o p r o d u c t o d e s u t r a -
b a j o p e r s o n a l h a y a e d u c a d o m a y o r 
m i m e r o d e h i j o s . 
Premio: Doscientos pesos oro. 
C O X D I C I O X E S G E X E R A L E S 
Todos los trabajos han de ser ori-
ginales é inéditos y serán admitidos 
hasta el día diez de Mar/.o próximo. 
Se enviarán al Presidente del Ate-
neo, Prado número 110 B.. sin fir-
ma ni señal alguna que demuestre 
su procedencia y cada uno irá mar-
cado <'ou un lema el cual figurará 
también escrito en el exterior de un 
sobre cerrado que contenga el nom-
bre v dirección del autor. 
A* las personas que presenten tra-
bajos se les dará un resguardo si lo 
solicitaren. . 
Los trabajos no premiados serán 
devueltos después del Certamen en 
la Secretaría del Ateneo, á la pre-
sentación del correspondiente recibo. 
Dos sobres que contengan los nom-
bres de los autores no premiados, se 
quemarán ante el público la noche 
de la fiesta. 
Los premios al Patriotismo y v ir-
tud (números X X I I y X X I I I ) po-
drán solicitarse por los mismos inte-
resados, ó por cualquier otra perso-
na que conozca los méritos y hechos 
qu^ abonen la pretensión. 
Los solicitantes presentarán junta-
mente con las instancias los docu-
mentos que sirvan para acreditar los 
hechos y méritos premiables, así co-
mo la lista de testigos que puedan in-
formar al Jurado. 
Para todas las dudas y aclaracio-
nes podrán dirigirse las personas que 
lo deseen á la Comisión Organizado-
ra de los Juegos Florales designada 
por fl Ateneo. 
J U R A D O 
Poesía 
Dr. Enrique José Varona. 
Sr. Ricardo del M«nte. 
Sr. Alfredo Martín Morales. 
Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
Sr. Aniceto Valdivia. 
Literatura en prosa 
Sr. "Manuel Sanguily. 
Dr. Rafael Fernández de Castro. 
Sr. José de Armas. 
Ciencias sociales 
Dr. Antonio S. de Bustamante. 
Dr. Mariano Aramburo. 
Sr. Rafael Monloro. 
Derecho y legislación. 
Dr. Evelio Rodríguez Lendián. 
Dr. José A. González Lanuza. 
Dr. Ricardo Dolz. 
Biografía 
Dr. Alejandro Muxó. 
Dr. Adolfo de Aragón. 
Sr. Manuel S. Pichardo. 
Música 
Sr. Pablo Desvernine. 
Sr. Hubert de Blanck. 
Sr. Guillermo Tomás. 
Sr. José Marín Varona. 
Sr. José Mauri. 
Pintura y escultura 
Dr. Ezequiel García. 
Sr. Armando Menocal. 
Sr. Tomás Mur. 
Sr. Rodríguez Morey. 
Sr. Rosendo Fernández. 
Los premios al Patriotismo y la 
Virtud serán discernidos por el Ju-
rado en pleno. 
Se recomienda que las poesías no 
excedan de doscientos versos y que 
los trabajos en prosa no sean muy 
extensos, límites impuestos por la 
premura necesaria para poder reali-
zar los Juegos Florales dentro de la 
época de los festejos de la actual 
Estación Invernal, y dejar este año 
inaugurada, aunque sea con deficien-
cias inevitables, una hermosa cos-
tumbre que podrá en lo adelante re-
novarse con mayor brillantez. 
Habana, Febrero 20 de 1908. 
E l Presidente, 
F a f a e l F e r n á n d e z d e C a s t r o , 
E l Secretario General, 
M a n u e l S . P i c h a r d o , 
A J E D R E Z 
Un torneo famoso.—Solución al final. 
Problema. 
En vísperas de que se juegue en 
Vicna el torneo del Emperador, he 
hojeado el libro del Congreso ajedre-
cista que hace diez años hubo de ce-
lebrarse en dicha ciudad, con análo-
go motivo y á fé que debiéramos con-
formarnos con que la lid del Jubileo 
de diamantes de S, M. I . y R. no fue-
se inferior á la de sus bodas de oro. 
Todos los grandes jugadores de en-
tonces, excepción hecha de Lasker y 
Charousek, tomaron parte en ella y 
si bien es v.' ̂ dad que ahora fígurarán 
entre los combatientes el campeón del 
mundo y algunos de los maestros jó-
venes que tan alto han colocado su 
nombre en los últimos torneos inter-
nacionales, puede dudarse que el con-
junto sea tan notable y homogéneo. 
De los 20 profesores que entraron 
en liza en 1898. quedaron en primer 
término: Tarrasch. Pillsbury, Janows-
ky, Steiuitz, Schlechter, Burn, Tchi-
gorin. Maroczy y Alapin. 
E n la mitad infrior figuraron maes-
tros tan notabes como Schiffers, 
Blackburne, Marco. Showalter. Wal-
hrodt. Halprin. Caro, D. G. Baird, 
Trenehard y Schwartz, muerto casi 
repentinamente, des-pué-s de haber ju-
gado ocho partidas de las cuales ganó 
tan solo una y entabló otra, que se 
anotaron tambiéu á sus rivales. Ale-
pín y Blackburne, conforme á una 
clauínila preestablecida. E l más débil 
de los jugadores. Trenehard, figura 
en el cuadro resumen con 2 juegos ga-
nados y ocho tablar. Baird, que ocu-
pó el décimo octavo lugar, anoto 
seis victorias ó más de seis jue-
gos tablas, que ya es un "acore" 
respetable, en 37 partidas, pnea ol 
torneo era de dos 'Vound-í'' el pri-
mero de 20 jugadores y el segundo de 
19 por eliminación del difunto 
Schwartz. 
Inmediatamente por encima de 
Baird quedó Caro, ganando 7 juegos, 
entablando 13 y perdiendo 17 ó sea 
menos de la mitad de los partidos. 
Cito estos datos para corroborar 
mi afirmación de que. fué una lucha 
muy homogénea, ó lo que os igual en 
la que no figuraron contendientes de-
masiado débiles, esos que pierden 
con todos los maestros fucrte.s como 
sucedió á Mortimer. Márquez Ster-
lig y Didier, por ejemplo en el último 
torneo de París. 
A continuación reproduzco la par-
tida más brillante del Kaiser-Jubi-
laums-Schachturnier de 1898, para 
deleite de mis lectores. 






D 3 R 
P 3 C 
A 3 D 
C 3 C R 
P 5 D 
P 4 T 
C R 4 
C x C 




C 5 C 
D 3 T D 
P 6 D 
A x C 
R 2 T 
A 3 D 
P A x P 





D 2 C 
D x P C D 













































































(1) E l avance de los peones para 
debilitar el enroque enemigo es lle-
vado á cabo dev un modo magistral, 
con solidez y elegancia. 
(2) Una triste necesidad. Las ne-
gras amenazan mate en 4 jugadas sa-
crificando la torre. 
(3) Le coup de grace. Una parti-
da que retrata bien el estilo del ma-
logrado champion de los Estados Uni-
dos. 
Ha llegado á mi noticia que algunos 
amateurs sobresalientes de la Habana 
hallaron exagerado el calificativo de 
"notabil ís imo" que di al final publi-
cado en mi última crónica, final que, 
por cierto no pertenece al compositor 
ruso Platoff, sino á su compatriota 
Schaffgotch. 
Sn duda los que así piensan habrán 
creído que la solución del final era 
esta: 
1 D 5 C t D 7 D 
2 D 5 A f R 8 D 
3 C 3 A f 
y aparentemente las blancas ó ganan 
la dama 6 dan mate en dos jugadas. 
Pero eso no es m'ás que apariencia: 
en realidad las negras harían tablas 
de un modo muy ingenioso: 
3 D x C f ! 
4 D x D 
S i toma con el R la Torre negra da 
jaque doble. 
T 6 T t ! 
5 R x T C 4 C t etc. 
L a verdadera solución es como si-
gue: 
3 D 4 A R f D 7 1) 
2 D 4 A D t R 8 D 
3 D I A R f D 8 R 
4 C 3 A t R 7 I ) 
5 D 2 C t R 6 D 
6 D 5 D t R 6 R 
7 D 4 R f R 7 A 
Si en lugar de esto juega el rey ne-
gro á R 7 D el ataque seguiría: 
8 D 4 D f—B 8 A ; 9 D 4 A R f— 
D 7 D ; 10 D 1 A y y mate á la otra. 
P e r s o n a s d e e d a d M a d u r a 
L a Emulsión de Angier es sin compara-
ción el mejor remedio para la tos molesta 
que suele atacar á las personas de edad 
madura. Calma la afección penosa de los 
pulmones y los bronquios, alivia la tos y la 
respiración y hace fácil la expectoración. 
A l mismo tiempo mejora el apetito y la 
digestión, y promueve la acción sana y 
normal en los órganos digestivos. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
Raeomendada por au médico 
117 Moscow Drive, Stoneycroft. 
May Sres. míos: — He sufrido de asma y de 
bronquitis por diez años, y puedo confirmar lo que 
expresan sus numerosos testimonios tocante á las 
cualidades calmantes y curativas de la Emulsión de 
Angier y su efecto para aliviar la respiración difícil. 
También afloja la flema, proporcionándome alivio y 
fácil expectoración. Soy viajante comercial retirado 
ya de mis negocios, tengo 63 años de edad, y 
comencé á tomar la Emulsión de Angier por la 
recomendación de mi doctor. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, 
Boston, Mass., E . U . de A. % 
MARCA C O N C E D I D A 
E l m á s so l i c i tado v i n o de m e s a , e n c a j a s de bote l la s y 
m e d i a s bote l las , t in to y b lanco , y e n cuar tos y b a r r i c a s t into . 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O ñ a o o 6 4 , 
c 165 312-8 E 
• • • • • • • • • • • • • • • » » • • » • • • • • • • M » - » - » - » ' » - » ^ • ' • • • ^ • " • • • ^ • • f 
I B a n c o d e n u e v a E s c o c i a 
\ I N C O R P O R A D O E N 1832. 
• Capital pagado $ ÍÍ .OOO,000 
A Fondos reservados (1807 del Capital).... S 5.4O0,OOl> 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habaua, C ^ R e i l l y , e s q u i n a á Cubi l . 
en Cienluegos, S a n C a r l o s y ¡Santa I s a b e l . 













D 4 T R f 
D 1 T f 
C 8 D f 
D 4 R f 
C 3 C f 
C 4 C f 
D 1 T f 
D 2 C t 
D 2 A D f 
D 4 A D f 
R 8 A 
R 7 A 
R 7 É 
R 8 A 
R 7 A 
R 8 A 
R 7 R 
R 6 D 
R 5 D 
D E P A R T A | V I E N T 0 D E A H O R R O S . 
.• Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
^ ahorros y abonamos el interés trimostralmence al tipu más alto Je 
^ plaza. 
• c 502 i p 
B U C O B E U H i i m 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
s - A . B - A . J X T ua . . 
i 
7 8 
Todas las piezas blancas contribu-
yen al mate. Con razón dice Laskor 
que este final es una maravillosa obra 
de arte por su exactitud, economía y 
belleza. 
Problema por Heathcote 
N E G R A S — (6 piezas) 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e n ^ n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D B L I S F O N ) } ] DEL £ 3 3 1 8 * * 3 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I José I . de 1» Cámara. Elias Miro. Leandro Valdé« 
Sabas E . de Airaré. Federico de Zaldo. José García Tuiión. 
| Miguel Meudosa. Marcos Caryajai. 
Detcuentcs , p r é s t a m e s , compra y venta de giros sobre el in 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de í a c i l i d a d e s bancariaa 
0« 1*1 78-1BS 
B A N C O N A C I O N A L B E C O B A 
CAPITAL Y RESERVA $5.?00,000 
DEPARTAMP:NTO de APARTADOS de S E G U R I D A D 
La bór«da en qae ss hallan estos apartador, está constraida con 
iguales planchas de acero i las que se usan en la construcción da 
los ouque» de ííusrra, y ea tan res J ten te con? o una twrLalsz*; su 
pueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiole el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados soa absolutamente privaooi v sólo el cliente puede 
abrirlos en compaaía de ua funcionario del Banco; separadarasn-
te uo podría aorirlos amovía» de los dos. Cerca de cata oóveda ss 
encuenrran compartimientos privados ó ouartioô  ds varios tama-
noy, para aquellos que deseen usarloí ea combinación con sa 
apartado. L'JO apunados son de vanoa tancahos y varían de pro 
eos, según el tamaño, siendo el precio de los más baratoa de |5 
c r i r r e n c y por año. Ks imposibio perder por oausa de incendio ó 





P 4 D 
C R 3 A 
P 3 R 
P 3 C D 
P x P 
P 4 A 
A 2 R 
O O 
P x P 
A 2 C 
C D 2 D 
D 3 C 








P 4 D 
C R 3 
P 4 A 
P x P 
C 3 A b 
A 5 C 
P 3 R 
P x P 
T 1 A D 
A 2 R 
O O 
D 2 A 
T R 1 D 
B L A N C A S — (11 piezas) 
Juegan las biancM 
tres jugadas. 
Juan Corzo 
O s t a f á b r i c a ^ s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i ¿ i a s y n o c a d u c a n , 
T a / e a q ( 3 o m p . 
C a l i a n o . 9 8 . 
2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 1 de i y u S . 
l a t i ü e l p de t a b a q u e r o s 
A m e d i d a que p a s a el t i empo m a -
y o r es el n ú m e r o de t a b a q u e r o s (}ue 
uo e s t á n c o n f o r m e s con l a a c t u a l 
h u e l g a y qii€ e s u i n d i spues tos á i-ea-
n u d a r el t r a b a j o en las f á b r i c a s in-
d^p^ndi-j-niPs v'ii ¡ a s m i s m a s condi -
c iones que antes . 
Y a no son s c A ó i la m a y o r par te 
de los ltdtelgaistas los que no e s t á i i 
c o n f o r m e s con el m o v i i m m t o á que 
los ha l l e v a d o eil C o m i t é F e d e r a t i v o , 
s ino m u d a o s de los o p e r a r i o s de las 
f á b r i c a s del t r u s t ' 5 (jao v m d i s m i -
n u i d o s u j o r n a l en un 20 p o r c iento 
s e m a n a l con que los ¡ b l i g a el C o m i -
t é , b a j o p e n a de p é r d i d a do l a eo-
l o í - a c i ó n . i i c o n t r i b u i : ' ai >ostenimieu-
to de una h u e l g a que ellos f^t iman 
a b s u r d a é i n j u s t a . 
P e r s o n a s e n t e r a d a s del a c t u a l es-
tado de cosas crea-do por la h u e l g a , 
a s e g u r a n que en la p r ó x i m a s e m a n a 
s e r á n m o f l í a s W f á b r i c a s i n d e p e n -
d ientes que a b r i r á n sus p u e r t a s y 
c o m e n z a r á u á t r a b a j a r <-on la m a -
y o r í a de sus o p e r a r i o s y cu las m i s -
m a s c o n d i c i o n a s que antes . 
E n la asam-bic;. que c e l e b r a r á n 
h o y , á l a s 12 del d í a , en D r a g o n e s 
319, ( a l t o s ) , los t a b a q u e r o s de la 
•rá;brica " L a M a d a m a q U e ju) e s t á n 
c o n f o r m e s eon la h u e l g a , se t o m a r á n 
a c u e r d o s i m p o r t a n i es. 
S a n J o s é de l a s L a j a s . K<-b»vro 25. 
C n a c o n t e c i m i e n t o nedab»'»' o c u p a 
a c t u a l m e n t e l a a t e n c i ó n de este p a - , 
(piiieo v e c i n d a r i o . 
A y e r se i n s t a j ó & ú esta u n a s u c u r -
s a l de l a g r a n m a n u f a c í u i - a de t a b a -
cos y c i g a r r o s 'de H . í p-nann y h o y 
comemsairoai sus t a r e a s , d a n d o t r a b a -
j o á todos los o b r e r o s d e l iragrói que 
lo soli v i a r o n . 
E l A y u n t a m i - í ' U t ; ) c e d i ó la e x c e l e n -
te c a s a q u ^ o c u p a b a , para que se es-
tab lec i e se l a f á b r i c a , y los obreros d e 
l a l o c a l i d a d , d i g n a m e n t e s e c u n d a d o s 
p o r o í r o s de sos c o m p a ñ e r o s , han •con-
t r i b u i r l o m u y e f i cazmente al é x i t o 
a b a n t a d o , d i m u s t r a m i o (pie s a b e n 
s o b r e p o n e r s e á. i n j u s t a s e x i g e n c i a s , 
en o b s e q u i o de l a p r o s p e r i d a d de s u 
pueblo y de l b i e n e s t a r de inf in i tas l'a-
m i l ú ' s . á q u i e n e s desde luego f a v o r e -
/ c e r á l a n u e v a industr ia-^en e s ta v i l l a . 
P o r e l lo t r i b u t a m o s u n m e r e c i d o 
aiplauso á c-uantos h a n c o n t r i b u i d o á 
que a l f i n se r e a l i c e lo que t a n t o he-
mos r e c o m e n d a d o , q u e d a n d o con ello 
d e m o s t r a d o que c u a n d o u n pueblo se 
H U C p a r a p r a c t i c a r el b ien g e n e r a l , 
si . m p r c e n c u e n t r a d i s p u e s t o s á pres -
t a r l e s su apoyo , a l c o m e r c i o , l a s a u -
t o r i d a d e s y l a s g r a n d e s e m p r e - a s , • 
m<> lo es la c a s a de I T . U p m a n n , que 
p r c t . j v a l que t r a b a j a . 
Se abre p a r a e s ta v i l l a , u n a e r a 
d é p • s p e r i d a d que no e s p e r á b a m o s * 
ab a n z a r t a n i n á p i d a n n n i e. y es nece-
s a r i o que no d e c a i g a e l e n t u s i a s m o 
qtíS h o y ex i s te , p a r a que prospere , 
p u e s desde luego p u . u m i m o s que a l 
v e r recompensado- , los i a b r i c a n t e s sus 
. sacr i f ic ios , { i r o p e n d e r á n á d a r l e m a -
y o r i m p u r o á la n a - i e n t e i n d u s t r i a y 
el r e s u l t a d o pos i t ivo seoiá p a r a e s ta 
v i l l a , por lo « n ? l < c . ] n < e s t a m o s en el 
d e b e r de c o n t r i b u i r á que e u a n t o a n -
tea v e a n el buen e fé seo d^ este, ve-
c i n d a r i o y m u y e s p e c i a l m e n t e de los 
obreros , de cuy;! s e n s a t e z y c i v i s m o 
depende , p a r a que no se d e j e n a r r a s -
t r a r . <*que " t r a B s i g í r es v e n c e r " . 
E l Con-e^ponsa l . 
C i t a c i ó n 
L o s oibrerps de l a s f á b r i c a s de H . 
U p m a n n r u e g a n é sus c o m p á u e n o s 
de ' t a l l w c o n c u r r a n á l a j u n t a que se 
ceJle^brari hoy, á las do-ce drd d í a . m 
T r a g o n e s 39. a l tos , donde se t r a t a -
r á n a s u n t o s de Mop-irtanv-ia rehu-io-
u a d o s con l a huelsra d e ¡t ioireedoi^s d e 
t a b a c o . 
S e e n c á r o e é l a a s i s t e n c i a . 
L a C c i m s i ó n . 
d e T r o u ü c í a s 
P I N S K D K J j R I O 
(i'or Teiépral-Jl 
G u a n e , F e b r e r o 25. 
á l a s 2 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a g u a r d i a r u r a l h a detcr i ido como 
p r e s u n t o s a u t o r e s d e l c r i m e n d e l mo- l 
r e n o T e o d o r o L i n a r e s á A n g e l A n t i - , 
g u a . a l i a s " C a c h i m b o " . A l e j a n d r o 
M o n t a n o y J o s é R a b a s a . los que i n -
g r e s a r o n e n e l d e p ó s i t o m u n i c i p a l á 
d i s p o s i c i ó n d e l j u e z de i n s t r u c c i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E T R Í Ñ Í D A D 
F e b r e r o 23 de 1008. 
L a s t r a b a j o s y m e d i d a s e n a m i n a -
dos p o r esta -Tefatura de S a n i d a d á 
p r e v e n i r una i n v a s i ó n de f iebre a m a -
r i l l a son de l todo e f i c a c í s i m o s s in que 
por t a l r i g o r re su l t en moles tadas l a s 
personas que t ienen que p a s a r por 
tales precauc iones y a ú n las a p l a u -
d e n . 
A la l legada a l puerto de C a s i l d a 
tic las vapores que constantemente 
t r a e n p a s a j e r o s para esta c i u d a d , son 
inspecc ionados e s c r u p u l o s a m e n t e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s por el atento y ce-
loso m é d i c o del puer to doctor H e r m ú -
dez que entrega á los i n i m m e s s u 
boleto a m a r i l l o de " i n s p e c c i o n a d o " 
quedando obl igados los que no lo son, 
á presentarse d u r a n t e tres d í a s en l a 
J e f a t u r a de S a n i d a d p a r a t o m á r s e -
les l a t e m p e r a t u r a , etc. 
E n e-sta i n s p e c c i ó n se observa m á s 
c u i d a d o eon l a s que proceden de S a n -
tiago de C u b a . P a l m i r a . C e n t r a l H o r -
miguero . P a l o s . C e n t r a l G ó m e z Me-
n a , C a r r e t e r a de M a n i c a r a g u a y ^ a n -
ta C l a r a . 
Se. h a e m p r e n d i d o la c a m p a n a con-
t r a los focos de i n f e c c i ó n p a l ú d i c a 
•pie exis ten en la l o c a l i d a d emplean-
do como medios, el a i s l amiento de 
los enfermos , p e t r o l i z a n d o todos los 
d e p ó s i t o s de a g u a que cont ienen l a r -
vas de mosquitos y d e s e c a c i ó n de 
pantanos . P o r a h í d e b i ó haberse 
comenzado en CiepfuegO?, 
E s t a J e f a t u r a espora d e s t r u i r los 
mosqui tos p a r a e v i t a r la f iebre a m a -
r i l l a y p a l u d i s m o (pie p o d r í a n pre-
sentarse, a l caer las p r i m e r a s l l u v i a s 
de p r i m a v e r a . 
A l mi smo t i empo da g r a n prefe-
r e n c i a á La i n s p e c c i ó n de casas , h a -
ciendo c u b r i r con te la m e t á l i c a todos 
los d d p ó s í t b s ríe agua y c , focando 
bombas en les algibe^. l i m p i á n d o s e 
a d e m á s tonas las l e t r i n a s . 
E n todos estas t r a b a j o s se ha t r a -
tado de a r m o n i z a r s i empre . Los i n -
tereses de La s a n i d a d con los de l co-
merc io y el pueblo y , h a s t a a h o r a no 
he tenido not i c ias de que se h a y a 
f o r m u l a d o queja, d f n i n g ú n g é n e r o . 
Merece pues, u n ap lauso este de-
p a r t a m e n t o local de s a n i d a d y m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e s u p e r i t í s i m o je fe 
doctor l í a basa. 
S e encuenti-a en esta c i u d a d el se-
ñ o r ingeniero segundo de O b r a s P ú -
bl icas don A l e j o I z n a g a . o r g a n i z a n d o 
los serv ic ios de saneamiento , b a r r i -
do de cal les , r ecog ida de b a s u r a s que 
estaban bastante de f i c i entes y (pie 
l a n í o h u b i e r o n de ' l lamar la a t e n c i ó n 
á los per iodis ta^ habaneros que es-
t u v i e r o n a q u í con mot ivo de l a i n a u -
g u r a c i ó n de u n t r a m o del f c r r o c a m l . 
E s t o s serv ic ios , p a r a que se an per-
fectos, y a lo d i j e u n a vez. deben p a -
s a r al D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d y 
r e s u l t a r í a n hasta dentro de la l ó g i -
ca . 
. E«n el p r ó x i m o M a r z o t e n d r á l u -
g a r la i n a u g u r a c i ó n de l bonito tea-
t r o - s a l ó n *í Spor t** y v e n d r á á estre-
n a r l o l a g r a n C o m p a ñ í a D r a m á t i c a 
de L u i s a M a r t í n e z C a s a d o que en la 
a c t u a l i d a d es tá coesechando ap lausos 
y d i n e r o en la l a r g a t e m p o r a d a tea-
t r a l de Cienfuegos . 
E l abono que por c inco func iones 
a b r i ó el " S p o r t " , e s t á y a cubier to 
por las p r i n c i p a l e s fami l ia s t r i n i t a -
r ias . 
L a t e m p o r a d a que nos espera s e r á 
b r i l l a n t í s i m a s in dnda a l g u n a . 
E l bien quer ido amigo de todos. 
Ion At i ton io C a c h o y Bonef . conseje-
ro p r o v n c l a l por T r i n i d a d , ha estado 
largos d í a s postrado en c a m a á c a u s a 
de un fuerte a taque g r i p a l que lle-
g ó á tener « a r a c t e r e s a g u d í s i m o s . 
F e l i z m e n t e hoy se e n c u e n t r a en pe-
riodo de f r a n c a convalesceneia y 
pronto tendremos á C a n c h o r e n o v a n -
do las i n t e r r u m p i d a s tareas de l u -
cha como s i e m p r e p r o T r i n i d a d y 
s i empre p o r T r i n i d a d . 
T a m b i é n Lá d i s t ingu ir la é i l u s t r a d a 
D i r e c t o r a d é l a escuela de K i n d e r g a r -
ten, C l o r i n d a C u e t o é I s l a , s u f r i ó el 
mismo nud e n c m l r á n d o s e a h o r a Ine-
ia de pel igro. \ 
Par.? ambas q u e r i d a s personas mi 
m á s s incera f e l i c i t a c i ó n . 
I ' n a nota i m p o r t a n t e sobre u n a i n -
d u s t r i a que h o n r a á T r i n i d a d . 
L a fábrict i . do t e j a s p l a n a s , mode-
lo f r a n c é s cíe esta " G r a n c e r á m i c a " 
p r o p i e d a d de don E u l o g i o H o y o s de 
La que fyube de o c u p a r m e extensa-
mente en otra oí a s i ó n . e s t á p r o d u -
c iendo c u a t r o mi l t e j a s d i a r i a s de 
las de esta c í a s e no p u d i e n d o d a r 
c u m p l i m i e n t o en la a c t u a l i d a d á m u -
ehus i m p o r t a n t e s encargos que se le 
hacen. 
É l é x i t o , pues, ha coronado los 
IK- ¡ r a d o s esfuerijos del quer ido i n d u s -
t r i a ! . 
Y o se le p r e d i j e y a s í r e s u l t ó . 
De a q u í en adelante . M a r s e l l a es-
t a r á en T r i n i d a d . 
Q u e no es poco d é e i r . 
F a z o s . 
C o r r e s p o n s a l . 
p a r a P á r v u l o s y N i f i o a 
Castor la «« n n snbstltnto Inofensiyo de l E l i x i r p 
Cordiales y J a r a b e s Calmantes . De r u s t o agradable. Vn,are?oric«» 
Opio, Morf ina , n i n i n g u n a o t r a substancia n a r c ó t i c a . í )0ni leBe 
Ins Lombrices y qu i ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y el C ó P c o v t P 7 9 
A U r i a les Dolores de ¡ a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n p11 
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produee u n s u e ñ o n a t u r a l V Í i 
dable. E a l a Panacea de los í í i f i o s y e l Amigo tte l a s Madres 8a Madrea. 
«Puedo recomendar de corazón al « / w 
C « t . r l . como remedio para Z S ^ S l 
.unos. L o he probado y lo encuentrode * 
valor.. Dr. J. E.WAGGONER. C h i c ^ S 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F U e t c h e 
THZ lUiTiVU COSPiST, 11 aüUUt STBEET, TTETA ÍCBS, K. B, i , *" 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. D o w » , Filadelfia T a . ) 
A S T E P A R A i L M B M O O 
-lUJ «i u«i e x p l o s i ó n . 
i - a r a e v i t a r l a U r t ü c n J 
r a u e s c a m p u . U s eu vZ. 
l a e t u i u t . t » e-í . - iru rjla^ 
p r e s a l a m a z o t ü e r'^-
bntra 
U N l i L E F A N T K 
q u e es u u e s i r o excimjU 
> o uso y se perae- iurJ i 
c o n todo . l r i y o r ue 1,4 
Eüceiiü M Biiiiaite 
q u e c l x e c e u i o s a l p ú , 
b l i c o y q u e uo t ieue r i , 
v a l , es e l p r o d u c t o de 
u n a í ' a b r i e a c i ó n e s p H 
c i a i i q u e p r e ^ e u ^ a e i a h p e c t i » Ue ag-ua exaro,, i / x o a u c i e u U o u u a L U Z T A X 
H K U M O ó A , ¡sin k u i m o m m a l o l o r , q u e u a u a n e a e q u e e u v i U i a r a i jfas tuál 
p u r i l i c i i a o . Ks lc a e e i i e po^ec y r a u v e u i u j a uo u o i u l l a i u a r . s e e u e l t-asu dd 
r o m p e r s e l a s l a m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c u m e m i a b i e , p r i u c i p a i a i e u i c i * MCA 
EL. L i s O i ) V l ^ A S F a M I L I A S í . 
A d v e r t e n c i a á los c o i i s u i u i d o r e » : L \. I ^ U Z 55 l í I L L A X T i ^ , m a r c a ELE» 
F A > T E , es i feuai , .si 110 s u p e r i o r e a c o n d i c i o n e s l u a u u i c u s , a l d e m e j o r vt^sM 
i m p o n a i U » d e l e x t r a n j e r o , y so v e n d e a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
T a t n b i é u t e n e m o s u u c o m p l e t o s u r t i d o do m . ^ Z Í S ' 1 y G A S O L I N A , ds 
«•!as<í s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d a , T u e r z a m o t r i z y d e n i á s iis'>s. . i i>rt;cioi re-
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O i l l i e l i u l o " (J ) . ' . O i i c i i i a : S A Í Í 3 P V. ( J ; . i 
C. 
- - l i i b a i u , 
; if 
V a p o i * e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R E E O S 
áe ia C o i i p i 
A I I T 3 S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C * 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n 31 I R 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Uénova sobre el 29 de Febrero, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes Unet*. 
También recibo carica para Inglaterra, 
HamourtíO, Brémen, Amsterdan. Itotterdaa 
Ambares y demás puertos do Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos basta la víspera del día de salida. 
Las pól izas da carga se firmaran por r l 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo basca el 
día 28, 
I>a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
í s í í í h h m 
( í m m k m r m Lias) 
í - lvapor correo a iemin 
F U E U S T B Í S M A R C K 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
e l r d e M a r z o . 
e t u a c i o n U K P A S A J E 
l a 2a :ia 
Para VTeracrua. 
Para T a m p i c » . 




( E n oro español ) 
fc'e expenden también pasajes hasta México , 
Apizaco, Córdova. Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pacbuca, Pnebla y San Marcos. 
L A Compañía tendrá un vonor remolcador 
j, d ispos ic ión de toa neñore» pasajeros nara 
conducirlos Junto con su eaulpaje. libre l a 
gastos, del muelle do la MACHINA al •. ai-^r 
asa tlán tice. 
De m á s pormenores Informarán tos con* 
4! t>rn atarlos. 
L A N A V A R R E 
( anitán LAURENT 
E s t o vapor s U d r á d irec tamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de M a r x o , á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de K u -
ropa v la Amér ica del Sur . 
L a carga se rccIMrá ún icamente los días 
13 v 14 en el Muelle d« Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
O f i c i o s S 8 , a l t o s , 
c 674 
T e l é f o n o 115. 
11-21F 
H E I L B Ü T & R A S C H 
A.V I C I N A C I Ú 64. 
c 700 
A l ' A « T A O O r M . 
S-22 
ELV APÜil 
A L F O N S O X l l i 
íaldrá para VERACRÜ^ soors el 4 da M a r -
ro llevando la corresponde rica pábi lov 
.vuiaittr <:ari;a j paaüjeruu para afsfcu nur-rin 
i^os billetes de pasaje •érkn axpPiU' 
dos basta las diez del día de la salida. 
Las pól izas ne carica se ürnzaran por ej 
<:on3t'ir,atarjo antes a s correrjas. til, otiyu 
requisito aeran nujaa 
Becibe cartra a bordo hasta el día 3. 
jKii V A F O B 
A N T O N I O L O P E Z 
r a i ú t á u O l i r e r 
Saldrá para P L E U T O UIMCV. C O t M S , 
Í A B A M M . A . CVUAÍ^AÜ, P U K U T O C A M E -
L L O . LA U L A I R A . CAKIÍJPAJIOí T l t l M n A D . 
VONCU. SAJN JVA^i OiO l»LKIi'tO RÍCO, 
I^as l ' a i n i a » de ( í r a u C a n a r i a ^ 
Cii<liz y J i a r c o i o m i . 
»obre el 4 de Marzo l l e v á n d o l a correspon-
dencia pública. • 
Admite pasajeros para P a e r l * Limón. Co-
lón. :»abaBlIla, Carnzun, Puerto Cabello 
L i t G u a i r a y L a s l ' a l u L i s 
«le G r a n C a n a r i a . 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra tedos los puertos ae su itinerario y de! 
PaclUco y para M..iracalbo coa trascordó t r . 
curazao. « 
Los billetes de pacaje serán exredi-
tt<j« IÍHSÍ.. las diez del d ía de salida. 
Las pól izas de carga se ni raaran por el 
Conslsnatarlo antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán uuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
ba?ta el día y la c a r j a á 
bordo hasta el día 2. 
Compapis Séneraie lmaBaiitiB3 
í m s mm mmi 
BAJO CONTRATO FOísTAL 
C O N E l G 0 B I 2 E N 0 F R A l í C E S 
P a n V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para cieno puerto sobre el día 4 de 
Marzo, ei rápido vaoor francés 
L A N A V A R R E 
Caoitfcn LA.UÍIENT 
Admite carera á flete y pasajeros. 
Tiiriíois muy reducidas con conocimientos 
directos »á todas las ciudades importintes de 
Franc ia y el resto de i.uropa. 
V a p o r ^ i i ' O t e r r 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o d e C u l D a , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n . P a n a m á . 
O l i e n d o de S a n t i a g o , 
F e b r e r o s - 1 2 - - 1 9 - 2 6 
p a r a K i n g s t o u , J a m a i c a , v í a P u e r t o 
A n t o n i o . 
C o n e x i o n e s d i r e c t a s en K i n g s t o u con-
los v a p o r e s de la H a m b u r g u e s a A m e -
r i c a n a , L í n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
n a m á . 
P a r a pasajes , r t a e r v a c i o u e s , e tc . . d i -
r í j a n s e ú 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
T e l é f . -^ÍO . O b i s p o 2 1 . l i a b a u a 
C. 47S 28-1F 
COMPAÑIA T R A S A T U N T Í O i 
D15 \ A P O K K S coi ík í :o ."s 
D E L*> 
i m í r e a i m m 
S a l d r á F I J A M E N T E el 29 de F e -
brero á las tres de l a tarde , el v a p o r 
de doble h é l i c e 
" S E G U R A ' 
1 1 R E C T O P A R A 
Santa Cinz He ta Palma. 
Santa c m z lo í m É \ 
Las Palmas |8 Gran Canaria, Viso. 
M a . M i ú i Bi l lao v S o a t l i a É p t o i 
Luz e léctr ica eu los camarotes de tercer?. J 
Cocina á la espauola. Caofiarero^ espauolei 
Servicio esnafrado. Los pasajeros de 3; tie-
nen mesa para corasr. Cada diez pasteros 
de tercera tienen su camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
E n 1!, {102.35, 2f 83.3) oro espaaol. 
E n 3.1, $29.ió oro americano. 
Acudir sus consignatario .-
D U S S A Q Y C O M P . 
Hncesorss 
D U S S A Q Y G O H I E R 
Oí W P 0 8 E S 
G F i C 1 0 ^ i « . H A B A N A . 
(18 la C o i p í a M m m M m m 
< tí o. u r j -l/iier. k 
E l vapor correo a lemán de 5,000 toneladas 
S a l d r á e i 5 d e M A R Z O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R t r ü ( A l e i n u i i i 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A V I G O : A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A clase, desde $101-15 oro español desde f 114-10 oro español , en adelante. 
E n t e r c e r a c l a s e , « ¡ ^ - S . " » o r o a m e r i c n . n o i n c l u s o i m p u e s t o d e í l c * « m b a r c o . 
C a m u r c r o s y c o c i n e r o s espaü^i le** . 
i^OTA.—5e a<lv)«ri» k lo» «eneres pasaja-
ros que en el mue'le ae ia AaLacmna eaooe-
ir*rkiJ loa vapc.>«s t smolcaaores ae¡ «efior 
taui^manad, ai «vustiiua a conaucir el pa. 
fcCje u oorao, ise.mtnte el \ , » * o oe VEINT/C 
ChiiSl'AVOb en i,;ate caaa uno, loe dia« de 
iai irl i uesue las nasut ia« nos o* ia 
tarde. 
E l equipaje ¡o revibe sratul tament© la 
lauclia "Gladiator" en el amelle de la Ma-
«.una la víspera y el di* ue i a saliaa, íiaaia 
la i ÍÍM ra mana/ru. 
Fara cumplir el K. D, del Gobierno do Es-
paña, fw.h-d. '2.'¿ do Agosto último, no se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de suoc r su 
billete -n !a casa Consignutana. — inrorm-irá 
su Consignatario. 
Para intormes diri irse i su cons i ínatarto 
ilAJSÜEU-. OTADüY 
(jFíClOá-.'S, H A B A N A . 
C . 155 Tff-,T" 
E l vapor correo alemán de dos hél ices 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 17 d e M a r z o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
COPJJÑA í SAMNDER (LSIiaaa) FLÍiOJi'rí W ^ V l ) HATEE (Ffpcía) 
y flllBIIBSO ( A 1 8 M D 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A t O B U Ñ A Y S A N T A N D E R : ¡ A LOS D E M A S P U E R T O S 
E n P R I M E R A clase, desde flO.Í 35 oro español i E n 1! desdo f 1*0-0) oro eapaño), en adelanto. 
E n S E G U N D A , desde i83-40 oro español. | E n 2; desde í 139-23 oro español , ea adelante. 
K n t e r c e r » , $ í 5 1 - 3 / > o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d o d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , bat ida de m ú s i c a 
y toda c l a s e do c o m o d i d a d e s . 
Kxcelenle trato de loe pasajeros de todas clasos. que tan acreditada tiene esta 
Compafíla en todos los eervicirvg que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S , (desde la Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América . Africa, 
Austral ia y Asia. 
P a r a m á s detalles, informes, prospectos, ole. dirigrirse 6 sus conslernatarlos: 
H E I L B Ü T Y K A S C H . 
S a n l í r n a c i o 3 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 Í K C a b l e : H I O I l i V U ' A U V r J V V V • 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
a * - Para más comodidad de los pasajeros, 
ei remolcador de la Lompañia estará atraca-
do á ia Machina. Pasajeros y equipajeb gratis, 
cj637 13-16 
I I P O M Í M DE L S i l í R m 
I C 3 - X s 3E5 áafc U 9 l 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña. Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sobre los mis-
mos puertos. 
Instakciones de primer orden para pasaje-
ros de H, 2.' y 3: 
C o c i n a á la I Z s p a ñ o i a . 
C o c i n e r a s K s p a ñ o l c s . 
Para informes, dirlgirsa á los Agentes l ie-
nerales en la H A B A N A 
O Ü S S A Q y C O > I P . 
Hucesore» 
D U S S A Q y G O H I K K . 
O f i c i o » 18 - A p a r t a d o 157S- T e l . 4 8 4 . 
3060 31D 
V a p o r e s c o r t e r o s . 
V u e l t a A b t i j D S . % C o . 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de fiatabauó todos ios L U N E S 
y J U E V E S (.con e x c e p c i ó n del ú l t i m o 
Jueves de cada mes.) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la E s t a c i ó n '.e 
Vi l la nueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
¡Con trasbordo) 
y C O R T E Ü 
caliendo de este ú l t i m o punto los Mtarco-
ieb y S á b a d o s (con e x c e p c i ó n del S á b a d o 
siguiente al ú l t i m o Jueves de cada mes; 
á. las 9 de la m a ñ a n a para llegar á 
B a t a b a n ó Jos d í a s siguientes a l amane-
cer . 
L a carga ¿a recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de Vi i lanueva . 
P a r a m á s iutormea a c ú d a s e ¿ la Com-
p a ñ í a en 
VWLUEIA 10 (b&fcC) 
C . : t » 7? IB 
% m m m 
S i i M S OS L& HlB&Há 
d o r a n t e el mes <ie F e b r e r o de 19US 
V a p o r B B R E E R A . 
Sábado 29 á las ¿ de la tarde. 
P a r a N n c v i t a s , P u e r t o P a d r f , ( i i -
b a r a M a y a r i , H a r u t - o a , C u a n t ^ n a m o 
(solo á l a i d a / y S a p t t ^ S O d e C u b a . 
V a p o r C . 0 S M S D S H E M S a i 
todos los in«ric» u las 5 «Je I A larde 
P a r a Isabela ue haguu y Caibar ién , 
recibiendo carga cu c o m o i n a ^ ó n con el 
"Cuban Centra l l l a i lway" . para P a l m i r a , 
Caguaguas, Cruces , .'.¿ajas. Esperanza, 
Santa C l a r a y Rocías . 
i z a l d o y m u 
i lacei í pasca por el cable giran letras % 
j '».,.,, y iarta. visvu y uaa canas do credita 
i subrc New iork , ¿''iiadi-ina, iNt-w Ont-ana 
i í a u 1? rancisco, Londres, far ls . üaorid, 
I i'.arcelona y demás capitales y cluCadti 
. . o iüos dt; lo.s Kstaaos Unid.».-,. Méjico i 
; ¡'.uropa, asi como sobre todos los pueblos <M 
• • ran;f \ capiiiii y piu-rtos de Méjico. 
| j^n 'combinación con Jo;-: sertores F. B. 
i H o l ü n etc. Co . , de Xueva Vork, reciben ór5 
i !i,-s paj-a la compra y venia de vaiures « 
,U" iones cotizables en la Bolsa de díctiu ciu. 
. • .. i;yaa coí izacionñs se reciben por cabli-
illa rinniente. 
C . 15S 78-115 
j . a . m m 
O B b P O l a Y ; 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u s » y G a i b a r i e n . 
De Habana á d i j í a i y vioeverit 
Pasaje en primera ? 7-09 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-a0 
(ÜBO AMKRICANÜ.) 
De Habana i Caibariin y Ticeversi. 
P«6aje en primera. |10-00 
en tercera $ 5-30 
Víveres , íerretería y loza f U-30 
Mercadenau. | 0-50 
•ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo) 
tercio (oro americano) 
(hlcaroaro pa¡; icorno meroiajUi 
Hace pagos por el cable, íac l l l ta cartas dt 
cródito y ¿ ira letras ü. corta y larga vlstt, 
.ui« Jas principales plazas de esta Isla fl 
las á<- Francia , Inglaterra. Alemania Kusií, 
Ksiaaos Unidos. i\léji>;o, .Argentina, Puerta 
toco, «'hiña, Japón , y sebrt lodas las ciudad 
! des y pueblos <í e tüspaña. islas Baleare^ 
Canarias 6 I ta l ia ' 
I C. 159 78-IB . 
, —4 
H l J § S D E R . Á R S ü ¿ L L 3 ! 
B A N Q U P J i í O » 
I TcIéíoQo uúm. 7Ü. Cablr«; ••Umuonaxsue' 
C a r ^ a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palrotra f 0-52 
„ Caguagaa 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
bta. Ciara, y P.odas 0-75 
lÜRO A M E R I C A N O ) 
K O T A S . 
CAJRGA UR CABO'fAJK. 
Se recibe ü a i t a ta» cr^fl as ta tarde e«t dt» 
db «alids. 
CARGA DK TKAVJCSJLA. 
Bolamente sa racioirá ba«t» U3 S d t l á t a r i ) 
do! día 4. 
Atraques en GÜANTANAMO. 
Los vapores de ÍOJ días 1, 8. 15 y 29, atraca-
rím ul muelle de Caunanar^ y I J I aa días 
5, 12 y s i & i de Hoquerón. 
A V I S O S 
Se supUca a los señores cargadores pon-
| san especial cuioado para qua todos los 
buitos sean marcados con toda claridad, y 
i eon ei punto de residencia d».l receptor, lo 
que baraa tamoián constar en ios conocl-
mienios; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior do los puertos donde 
se hace la descarga distlniaa entidades y 
colect lv idad«s con la misma razón social, la 
Empresa declina en loa remitentes toda res-
ponsabilidad de loa perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de curapiimiento d« 
estos requisitos. 
Isualmente harán constar en los respecti-
vos conocimiento;», el contenido de los bul-
tos, peso y valoj, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, á. virtud do la Circular número 18 
de !a Secretarla de Hacienda de lecha 3 de 
Junio ú l t imo. 
Hacemos público, p a . a «enerai conoci-
miento, que no sera admitido ningún buito 
que 4 .lulcio de los Señores Sobrecargo." no 
pueda i r en las bodegas del buquo con la 
demús carga. 
Habana, 1 de F e b r T o de 1908. 
Depós i to s y Cuentas Corrientes.— Dep*» 
sitos de valores, naciéndose cargo del Cfc 
bro y Henils ión de dividendos é intereses-j 
i 'réstainos y Fignoraciór. de valores y íru* 
toa.— Compra y ' cnta de valores püpUCW 
e Industriales — Comnra y venta de letru 
do cambios. — Cobro de letras, cupones, et&« 
por cuenta agena. -T- Giros sobre 143 P, ¿! 
pales plazas y también sobre loa pueblos oj 
Kspaña, Is las Baleares y Canarias — n B 9 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 _ iÍ* l i2 i -< 
J K S Q U l ^ A A M K K C A D E B K S 
I Hacen pagos por ei cable. Facilitan carUl 
I de c r é d i t o . _ „ r a r t 
Giran letras sobre Londres, New i » " * 
I New Orleane, Milán, Turín liorna, ^ V",'^ 
Florencia, Nápoles , Lisboa, t^P0^1^* Sw»! 
| lar, Bremen, Hamburgo, París , Havre • 
¡ '.es. Burdeos. Marsella, Cádiz, Lypn, 
¡ veracruz San Juan de Puerto Hlco, etc 
i sobre todas las capitales y puertos 
I r-aima de Mallorca. Ibisa, Mahon y B*Ü 
(^ruz de Tenerife. 
37" O X X €3S*T>Sk . J L s t i - & > 
C . 15X 
Swbrlsoa de Herrera, S. en C. 
78-1F. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r t u o o 
s a l d r á de este p u e r r o ios m i é r c j l e s á i 
las c i n c o de la rarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n i 
AUMAOOittíS 
M m m i l í m i i M m , c a n m . i \ i 
! sobre ^iatanza». Cárdenas, liemedlos, ^ 
Clara, Caibarién, bagua J,4,0;1;*!1 X:anusí« 
aad. Cieniuegos. «anctl ü.Jimus ^ n ^ 
de Cuba. Ciego de Avila, ^*^fuDa y Nu»* 
aei Kío. Gibara. Puerto Príncipe y 
1 vii.a.s. 78-1^ ^ 
C . 157 : i 
Ñ . C E L Á T S Y C o m p . 
iOi>, A U C l A B I O S , e s i i a i a » 
A A M A i t U Ü K A 
H a c e n p a j - o s p o r e l c a o l e . fecUltofl 
t a r t a s d e c r é d i t o y í r i m a leer AS 
ñ c o r t a y l a r í í H visen, 
sobre Nueva Siork. Nueva Orlean» 
cruz, Méjico, San Juan de P " ^ ^ 0 , ^ ' H a ^ 
. r a r l s . Burdeos. I^y0". ^ H Z o v í 
burgo. Boma Nápules . >Ilián'c^rnt Quln4B 
p-lla. Havre, l.elia. N > n t e ^ , „ ^ n r i a T«ífli 
,i|i<-. Toíousc , V^necis, í i o r e " ^ .Jas g»» 
o, etc. asi como sobre to-"» 
pítales y provincias de 
E S P A A A t i I S L A S C A N A J U ^ i t f J 
l S . e n O). . 
A M A R G U R A N U M . 34 J 
Londres. París y -^'p^ . ^ í ! ^ 1 l a l a » ^ > 
y pueblos de E s p a ñ a é l»i*s 
Cananas. < - t „ A * Sesu^,,8 
Agentes de la Compañía de ac» 
tra incendios. 4, 
m m 
' B A % a r E a o s . - M K R C - A P f £ I S r ^ 
Ca-n origiualuien'c e*'*1*1** tod-jf,,^ 
Giran letras 4 l a , v i f ^ Estado* -i 
Bancos Nacionales de 1'- ^ j 
y dan espacial a tenc ión . ptijli^ 
l i 4 
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L A N O T A D E L D I A 
Hoy calor, mañana frío. 
Ae nuevo vuelta al calor 
v á tiritar nuevamente, 
de modo que estamos hoy • 
con pulmonía, y manan;i 
miiriendo de insolación, 
gstos cambios atmosféricos 
tan frecuentes ¡vive DiosI, 
(un ripio) traen bailando 
de pura satisfacción 
¿ los médicos, que viven 
los males y el dolor 
ajenos, tan guapamento. 
de marras, con restregones 
de manos, ¡vaya un primor 
enfermedades! Es claro, 
que lo dirán, ¿cómo no?... 
i i nnbargo. como hay muchos 
hombres de tan buen humor 
,.,.¡110 salud excelente, 
no perderán la ocasión 
de divertirse en las fiestas 
invernales, á la voz 
(•r SU alegría, que dice, 
•• Cuál es el tiempo mejor?'" 
8) qno se emplea riendo, 
sin pena ' i i el corazón, 
que la vida es breve y pasa 
en un soplo, sí .-.eñor, 
(otro ripio). De manera, 
que á mis lectores les doy 
ese consejo. Diviértanse... 
mucho, con frío ó calor. 
C. 
-MXMiB»!! <1^J» I _ 
grafía. Carta lírica, por Rafael O. 
I Gclván. eon un retrato de éste. A 
¡orillas del Sena, Cartas de París, 
Fran Candil. Notas gráficas dé 
8 .uahdad: retratos de los Ministros 
le España y Austria Hungría en 
i A\ afchiagton; el magistrado señor Du-
de Heredia; el doctor Alberto 
$ & n p h é z Fuentes; el señor W. Alva-
; rez Jnsúa. Los motocicletas de la po-
: cuatro grabados con el Capitán 
Primelles, el sargento Walhemberg y 
i ia Sección de policía destinada al 
| servicio expresado. El gran Hipó- . 
dromo de Marianao con dos grabados 
del grupo -de concurrentes á la recep- i 
ción de los trabajos y vista de la 
pista terminada. Crónica de Santi-
Báñez con retratos de Várela Zequei-
ra. señora Martín de Pía, de Her-' 
nández Mejía con sus niñas, señori-
| ía Lola Muxó, Margarita Zayas y 
i Celso Cuéller; estación del Ferroca-
rr i l de Trinidad recientemente inau-
gurado y el adminstrador de dicha 
Empresa. 
Como se vé, es una edición brillan-
tísima y completa. 
Asistida por un propio modo de vi-
rir, la Emulsión de Angier cura la Ti-
sis en sus primeros estadíosy da el ma-
yor alivio que es posible en los esta-
dos quita el dolor del pecho, redu-
ce la fiebre, hace fácil la respiración, 
mitiga los sudores nocturnos, y sue-
pende la diarrea. Produce aumento de 
peso y fuerza. 
—»»nBii 
Cuba y América. 
Hemos recibido eil último ejem-
plar del único bisemanario ilustrado 
que hay en toda la isla. 
Ostenta en la primera plana un 
hermoso retrato de la reina del Car-
naval y en la segunda, una de las 
iluminaciones en el Prado que son 
dignas de mencionarse especialmen-
te. 
A más de ella trae la bella Revista 
varias ilustraciones del banquete á 
Piña Millet y del mitin conservador 
de los Palacios, á más de un sin nú-
mero de grabados más, todos de ac-
tualidad palpitante, dibujos notables, 
retratos, caricaturas y .las tan entre-
tenidas aventaras de "Pi t i r re" y 
"Buchírr ' que tanto enitreytienen á 
muestra gente menuda. 
Leoipoldo Cancio, Rodríguez-Embil. 
Dolores, Femando Ortiz, M. Fernán-
dez Valdes, América, Fructidor y 
otros, todas firmas notabilísimas en 
la literatura, cubana son dais que au-
torizan el texto ameno é instruc-
tivo que hoy nos presenta la beila 
¡Revista. 
No se duerme ''Cuba y América" 
sobre sus laureles; y sus éxitos de 
suscripción y venta han aumentado 
má-s y más el deseo que la anima de 
presentarse .sieonipre. como lo hace, 
como la mejor revista cubana. 
Un aplauso. 
"Cuba Pedagógica" 
Hemos recibido el último nú-
mero de 'e-ta interesante revista, 
Correspondiente al día 20 de Febrero. 
Esta publiciacinn que con tanto celo 
•dirigen y administran los señores 
Jíontori y Guerra, viene repleta de 
exquisito material, sobresaliendo los 
siguientes artículos: 
La prensa diaria y los maestros. 
Consideraciones sobre la enseñanza 
de la Lectura, Bernardo Alviarez. 
Información pedagógica, Luis San-
tullano. 
Ismael Clark. . 
Lectura para el aula: El subpre-
fecto en el campo, Alfonso Daudet. 
Recitaciones escolares: Galas de 
Cuba, J. C. Ñapóles Fajardo. 
Bosquejos: Lectura.—Primer grado 
SPírundo período. 
Lecciones prájc-ticas.—Geografía, por 
Ramiro Guerra. 
El Fígaro 
Hablar de un número de " E l Fí-
garo" es hablar de un nuevo éxito del 
prestigioso semanario. La lectura y 
las ilustraciones de " E l Fígaro" con-
tienen todas las semanas cuanto pue-
da 
interesar al curioso lector. 
En el número que tenemos á la vis-
ta se cuentan los siguientes origina-
les: 
Portada: Martí y Valdés Domín-
guez. Martínez Sierra, por Hernán-
dez Catá. con un retrato y autógrafo 
d«l primero. "Homero", (instantá-
nea) con motivo de un libro del 
doctor Ramón Meza, por Manuel San-
gailiy (con un retrato de aquel). Los 
testos de Martí con nn grabado de su 
tumba definitiva en el Cementerio 
de Santiago de Cuba. "Ofélidas", 
Poesías por M. S. Pichardo. Biblio-
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado "Grantillas" y 
^ue se encuentra de venta en las far-
macias y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las quí? 
Padezcan enfermedades peculiares dei 
sexo deben escribir á la casa doctor 
pran's Laboratories, 55 Worth St., 
--^ o AJduuraiuiica, • • — — " 
«ew York, pidiendo el libro número 
12 que envía la casa gratis. 
La misma casa manda gratis un 
^asco muestra de Grantillas. Pídase. 
DESINFECCIONES 
Por Tuberculosis G 
Por Sarampión 2 
Por Difteria 1 
Por Tétano Infantil. . . . 3 
Se renuiteron al Crematorio 14 
piezas de ropa. 
PETftOLIZACIQN Y ZANJEO 
Becogida é inuti'lizaeión de 4.112 
latas y petrolizaci'n y barrido de 
charcos, zanjas v desagües en las ca-
lles de O, H, l / j , K. L, M, y N de 
Línea á Mar, Litoral y 3 de C al 
Crucero, fondos de las casas de la 
Avenida de Estrella, Palos, veinte 
pocetas, Avenida de Libertad, Luis 
Este vez. Concejal, Valga, Juan Del-
gado, Cortina, Estramipes, General 
Lee, Chapeo de una boca cáHe, de 
Cerrada, entre el número 59 y 95, 
saneamiento de los fondos de las ca-
sas de la Calzada del Cerro, de los 
terrenos pertenecientes á la Quinta 
"La Covadonga" y Domínguez. 
Las Brigadas Especiales petroliza-
ron varios charcos^ zanjas y desa-
gües en las calles de Oquendo, Ma-
rina, Animas. Prínciipe, Hornos, Can-
teras. Carnero, Espada, San Francis-
co, LTniversidad, Hosipátales número 
1 y Reina Mercedes, Infanta. Pila, 
san Ramón. Castillo, Vigía, Quinta 
San Felipe. Cerrada, Príncipe. Otmoa. 
Cam,panariio. Lealtad. Gervasio. Ce-
rrada del Paseo, Reina, Zanja y 
San José. 
Limpieza de 1,170 metros lineales 
de zanja en la Estancia. "La Mer-
ced" Quinta del Obispo y fondo 
de la herrería de Gran. 
Ayer se constituyó el juez de Ins-
trucción del Centro, señor Miyeres, 
auxiliado del •escribano señor O'Rei-
lly, en el Necroconnio, para presen-
ciar la autopsia del cadáver de la 
señora Luz López Cruz, muerta á 
consecuencia de las heridas que le 
causó su eíiposo don Agustín Rive-
rol en la casa calle de Angeles nú-
mero 6.1, de cuyo hecho ya tienen 
conocimiento nuestros lectores. 
Practicaron la autepsia los docto-
res Córdova y Vázquez. 
El juzgado ocupó las ropas que 
vestía la víctima, así como el cuchi-
llo con que fué herida por Riverol, 
cuya arma tiene la punta doblada. 
Ayer prestaron deelaración en la 
causa que se instruye poo* este hecho, 
don Francisco Alfonso Vinet, veci-
no de Corrales 117, que acudió á los 
gritos de auxilio que daiba la víc-
tima, viendo á ésta y á don Ma-
nuel Cejas que huían perseguidos por 
Riverol puñal en mano. Añade el 
testigo que Riverol le mereció siem-
pre el concepto de ser un hombre 
honrado y trabajador y que Cejas 
iba todas las noches á la casa de 
aquél, miarchándese á veces á las 
doce de la no-che. 
También prestaron declaración los 
hijos de la víctima y de su matador 
nombrados Agustín y Ricardo, de 
18 y 8 años, respectivamente. El 
primero se hallaba fuera de su casa 
cuando ocurrió el hecho y el segun-
do estaba durmiendo. 
Se ha ordenado al jefe de la poli-
cía secreta que investigue si entre 
los esposos Cruz-Riverol había dis-
cusiones de carácter grave y qué 
clase de rela-ciones existían entre 
mero 5 , de una herida contusa en 
la mano izquierda, de carácter gra-
ve, que se causó trabajando en el 
viaradero situado en la playa del 
Este del litoral de aquel barrio. 
Del acta levantada por la policía 
se dió cuenta al señor juez de Ins-
trucción del Este. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 274 las ocho de la noche, 
en el firontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para sslir 
del edificio. 
Una Tez jugados los 15 tantos del 
pr:-mer partido no se devolverá la 
Mitrada si por cualquier causa se sus-
'^ndiese. 
AVISO 
El sábado 29 habrá función ex-
j ti'ü.Oiviiaiaria. 
| A las señores labonados se les re-
| scrvarilr. s.us localidades hasta las 
¡ cu-atro la tardtr del mismo dia. 
I TIalHia.a, 27 jfobrero de 1903 
Administrador. 
! Los teatros,— 
En el Nacional cfT»>oe hoy su segun-
da función i * co'irpañía cinematográ-
' fica E l F t - i ú x . 
En tías tres tandas que habrá se ex-
hibirán nuevas y recreativas vistas ci-
ncmiatográficás. 
En Payret función de moda y es-
treno de cuatro películas de la famosa 
casa de Pathé. 
En los intermedios bailes por el 
Trio Solá, la pao-eja Asli y Viola D'-
Costa y sus cuatro compañeras. 
Tres tandas en el popirlar Albisu en 
este orden: 
A las ocho: L a a l e c t r e t r o m p e t e r í a . 
A las nueve: L a s s i e t e c a b r i U a s . 
A las diez: E l s a n i o d e l-a I s i d r o . 
Tres llenos seguros. 
En ei favorecido teatro Martí ha-
brá esta noche cuatro tandas, exhi-
biéndose en éstas las mejores vistas ci-
neraiatográlicriiá que prseen Adot y Ar-
guclín. 
La bella Monterde. la baitlarina y 
coutpletista que ha sabido conquistarse 
las simipatías de todos los asiduos á 
Martí, cantará bonitcs couplets y la 
niña Pilareita y Toresky, el notable 
íraasformifita ejecutarán lo mejor de 
su repertorio. 
T m n s f o r m a c i m w s d e l-a e s f i n j e , E l 
T e m - a n o v a y L a a b a n d o n a , así se titu-
lan las tres pe'Hculas que se estrenan 
esta noehe en Actiralidades, el eterno 
favorito. 
Se exhibirán también otras de ver-
dadero mérito y haibrá bailes por la sin 
par Aurelia y ]a Serram. 
El duetto Raseda I-Vrrctti •;¡ue debu-
tó anoche con gran éxito, volverá á 
presentanse al final de cada tanda. 
En la Sala-Rosas si «rué tri imfando 
•la KÍmpática Conchita Soler. 
Para esta noche se anuncian el es-
treno de seis vistas einemaíográ'i \ . \ 
bailes por la Malagueñita y Conchita 
Soler cantará lo mejor de su reperto-
rio. 
Y en Aílhamibra continúa d^ndo rony 
buenas entradas la zarzuela N a p o l e ó n . 
Hoy va esta regocijada obra á prime-
ra hora y después E l c o m p r á d o t jete b o -
t e l l a s . 
Nada más. 
Epigrama.— 
Flér'.da me asegura 
que tiene ya sus veinte primaveras. 
Y ;que! ;.no lo creyeras, 
si naco diez años que lo mismo jura? 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
s o o x x i r s k T i . o o n e l 
L I C O R d e B R E A d e i D r . C O N Z A L 
T R E I N T A T CINCO ANOS DE E X I T O . M F ~ MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C: 425 26-1B 
El Festival Infantil.— 
Celébrase eeta tarde eu el Parque 
Palatino el gran Festival Infantil or-
g-anizado por el Comiité de los Festejos 
Invernales. 
Asistirán cerca de ocho mil niños de 
Las escuelas públicas, á quienes se les 
obsequiará con juguetes y dráces. 
El acto será amenizado por la Ban-
la Municipal. 
Las famtfliasj invitadas sólo tendrán 
derecho al acceso al Parque y no á los 
espectáculos que se dedican á los ni-
ños pobres. 
Ante el altar.— 
Fué el sábado á las nueve de la no-
ohe amíe ei altar de la Iglesia del Es-
píritu Santo, cuando se llevó á efecto 
la ceremonia del matrimonio de la be-
lla señorita Esperanza Rabaea con el 
simpático joven Emrlio de la Costa. 
Fueron padrinos de tan simpática 
boda los padres del novio, señor Emilio 
de la Costa y la señora Adela Dilmé. 
La iglesia se vio'colmada de amigos 
y familiares de los contrayentes. 
Descames que la felicidad acompa-
ñe á ambos jóvenes, colmándolos de 
eternas alegrías. 
Que su vida sea manantial de di-
cOias, es lo que pedimos al cielo, por los 
esposos Costa-Rabasa. 
Centro Catalán.— 
El domingo próximo, primero de 
Marzo, celebrará el C e n t r o C a t a l á n el 
primer baile de la actual temporada 
carnavalesca. 
Para el mismo mes prepara otr.>s lu-
cidos bailes la progresista sociedad re-
gional. 
ToJos oon gran orquesta. 
Los bailes en Majtí.— 
Brillantísima promete ser ¿La serie 
de bailes do máscaras que ofreoerán en 
la aictuai tcniponada carnavalesca líos 
señores Adot. y Argiudin, empresario? 
del afortunado "teatro Martí. 
Decimos esto ¡4 juzgar por los pre-
parativcLs que hace la empresa y por 
la animación que se noita entre la ju-
ventud alegre. 
Tres orquestas de (primera han con-
tratado los señores Adot y Argudín, 
y sabetmois que en cada baile se es-
trenarán seis danzones. 
Conque... i ia bailar el domingo ^ 
Martí, juventud alegre! 
Para, combatir la iJarfnffl'tlti aguda ó cró-nica la PASTA de NAFE DBLANGRENIER. < :< H r.̂ modio más indicado. Su reputación e:-; universal. 
• —•»»«»• ••ni i mi tmmmm^mmt ^ARIS 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 27 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de La Santísima Virgen. 
El Circular está en Paula. 
Santos Néstor, máotir, Vadero, Por-
firio, y Beato Juan de Ribera, con-
fesores. 
San Néstor, mártir. El cual no ce-
sando de hacer oración dia y noche, 
pidiendo á Dics por la conservación 
del rebaño de Jesucristo durante la 
persecución de Dccio, fué preso; y 
confesando la fe crisitiana, fué crued-
mente atormentado, por Oirden de¡l 
presidente Polion, y clavado en una 
cruz, voló victorioso .al cielo. 
San Valero, confesor. Nació San 
Valero en Astorga, y educado desde 
la cuna en el seno de La Religión Cris-
tiana., siguió fielmente todas C-AIS pia-
dosas máximas, arreglando sus cos-
tumbres con el espíritu de La ley 
santa de Dios, cuyo santo temor que-
dó grabado en su p̂echo desde que se 
despertó en él la luz de la ¡razón. Co-
noció en su juventud los pedigros dei 
mundo, y se entregó única y exclu-
sivamente el negocio de su eterna 
salvación. Retiróse á una espantosa 
soledad, y desde aquel punto no tuvo 
otra ocupación que dedicarse á la 
conitemplacíón de las grandezas de 
Dios, gasitandio en í<a oración y la pe-
nitencia los diias y las noches. 
Finalmejite, quiso el Señor premiar 
3os grandes trabajos de fu fidelísimo 
siervo' y cargado de dias y de méritos 
le llevó á gozar de La gloria á fines 
dei siglo V I I . 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de M-aría.—Dia 27.—Corres-
ponda visitar á Nuestra Señora de 
Covadonga 'en la Merced. 
C O M U I V I C A D O S . 
as. 
En el centro de socorros de Regla 
fué asistido ayer Claudio Oalate Ro-
dríguez, vecino de Benito Anido nú-
El baile del Ateneo.— 
Abre sus salones esta noche el A t e -
n e o y C í r c u l o d e l-a fíahana para el 
primer baile de máscaras de la tem-
porada. 
Decorado é iluminación, todo será 
esplendió. 
Y lo mismo la orquesta. 
Del servicio de restaurant se ha he-
cho cargo M - i r a m a r y seguro es que no 
dejará que desear en ninguno de sus 
detalles. 
Para que no haya lugar á quejas, 
siempre desagradables, la Directiva del 
A t e n e o ivi&a á todos los socios, sin dis-
tinción alguna, que deberán exhibir á 
la entrada el recibo del mes corriente. 
Es requisito indispensable. 
A fin de obviar dificultades estará el 
cobrador durante todo el día de hoy en 
el local del A t e n e o . 
Dará comienzo el baile á las nueve y 
media. 
Hora fija. 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva para celebrar 
cuatro bailes de dlsfráz y una matinéa 
infantil, se avisa por este medio para co-
nocimiento de los señores asociados que 
tendrán efecto los primeros días- !, 3, 8 y 
15 del mes de Marzo y la matinée el 8 del 
mismo mes 6 sea el domingo de Piñata a 
las 12 del día . 
Las precrlpciones que han de observar-
se en los cuatro bailes primero menciona-
dos son las siguientes: 
1, Las puertab se abrirán á las ocho 
de la noche y el bsile empezará á las 
nueve. 
2. —No se admitirán comparsas que no 
sean formadas por señores socios. 
.'!.—Es de absoluta necesidad quitarse 
por completo el antifaz 6 careta ente 
la Comisión en el gabinete de reconoci-
miento. 
4. —Queda prohibida la entrada á to-
da máscara cuyo disfraz no responla á 
la decencia y cultura de esta Sociedad 
sin distinción de sexo ui calidad de so-
cio. • 
5. —La Sección podrá retirar de los 
salones á toda persona que considere in-
conveniente sin explicación de ninguna 
especie de acuerdo con lo estatuido en el 
reglamento. 
6. —Será requisito absolutamente in-
dispensable la presentación del recibo del 
mes de Febrero para los tres primeros 
bailes y del de Marzo para el bane del 
día 15. 
7. —Los señores asociados que por cual-
quier circunstancia tengan tme abando-
nar el local antes de la terminación de 
los bailes al efectarlo solicitarán de las 
comisiones de puerta que estampen en 
los recibos el sello de salida sin cuyo 
requisito no tendrán ^alidez á los efec-
tos de entrada. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana 27 de Febrero de 1908. 




P A R Q U E P A L A T I N O 
S A B A D O Y D O M I N G O 
¡ G R A N D E S N O V E D A D E S ! 
¡ N u e v o s y m a r a v i l l o s o s e s p e c t á c u l o s ! 
T o d o e l q u e v i s i t e e l P a r q u e P a l a t i n o t i e n e d e r e c h o á v i a j a r 
e n l o s b o t e s a é r e o s . 
aplicaüo cieiiiiücauntuLe t ura O Jiíivia 
eníermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos; r euma , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(loiieto gratis). Los médicos más emi-
nentes me coníian sus enfermos. 
D r . T R i P E L S I T e ^ 0 3 ' 
C. 421 26-1F 
CIEUJAK O-D-hlS TISTA 
3=!l€í/fc>£*-:n.cfc Ta. l i o 
• r 
r'olvos aexunücos, elixir, tas de 7 & 6. 2882 26-23 P* 
M I E Á L T A E E Z m \ í 
ABOGADO Y .NOTAlíIO 
Abobado de ia Kmpresa D i a r i o d a 
l a A* a r i n a , y Abobado y Notario dei 
C e n t x - o Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A. 
M i g u e l A n t o n i o iN osueras 
ABOGADO 
CcfijpauKrie 77. Acular 2. 
A. 
Muy linstre Archícofradía del Stmo. 
Sacrameato, erigida en la parro-
quia de Ntra. Sra. do Ouad alupe. 
Secretaría 
De orden del honorable Sr. Rector y en nombre de la Junta de Gobierno, me permi-to reccrdi.r á todos loa hermanos que in-tegran eata corporación, que en los días Primero, tíesundo y Tercero del próx'mo Marzo estará, expuesta Su Divina Majeatad en dicho templo. 
El día Primoro, como los subslsrulentas habrá, misa y sólo velación el primer día hasta las cinco y media p. m. El Tsrcero y último, día se hará la pro-cesión fi, las cinco y media por las naves del templo, concluyendo con la reserva. Per tratarse de tan piadosos cultos en ho-nor de Nncstr» SeSor Sacra motado y por conocer los sentimientos fervorosos de to-dos los cofrades, esp;1: 9 que sabrán acudir presurosos con el distintivo para mayor so-lemnidad de dichos cultos. El Secretarlo p. s. 
B. Cmbalier». 
C. 732 3-27 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enlermedades del Estómago 
é Intcsrino.^ exclusivamente 
Diafirnóstic» p o z ei auaiUiia ¿el comeuiao estumacai, pr̂ ceOiciieaio «¿ue emplea pro-feóor Hayem del tloepitai de tita Aatuul* de París, y por el anül^ia d« la orina, sta-teJ-j y micruscópico. 
Conaultaa de 1 & 3 de la tardft. —Lampa-rilla. 14, feitos. — TelélAoo K74. C. 456 26-1F 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
Tratamiento sinfehtlvw Hipuovico uel Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de ».o 
das las enlermedadea nerviosas. Oonsultai 
de 12 X 2; martes. Jueves y sobados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 420 26-1P 
DR. ADOLFO S. DE B Ü S T á M á N T í í 
Ex-Iuterno del Hopital International da París. Enfermedades de la PIEl, y de la SANGRO Consultas de 12 a 2. — RAYO 17. 2315 . 25-12F 
G. S A E K Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de la BOIBS Privada 
Compra y vende lincas rústicas y urba-nas toma y dá. dinero en hipotecas. PROGRESO líe TEJLEFOAO 828 C. 391 25-l.F 
S O L O Y 3 A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 454 2(Í-1F 
I G L E S I A DE S. F E L I P E 
Con la solemnidad de todos los años se celebrará en esta iglesia el Triduo de las Cuarenta Horas el dominso, limes y martes próximos. Con este motivo se inaugurara la nueva y preciosa Imagen del S. Corazón de Jesús, adquirida por la Archícofradía de la Guardia de Honor. 
El domingro á. las 7 y media misa de co-munión ffeneral, con armonium; & las 8 y 1 media Misa solemne con sermón por el R. P. Florencio, C. D. Por la tarde a la hora acostumbrada. Rosarlo, Ejercicios de desa-gravios y sermón. Los días siguientes ios mismos ejercicios y ¿ las mismas horas. Se suplica la asistencia í los devotos dol Corazón de Jcsrús en especial a los Socios de la Guardia de Honor. RI Direotar. 3012 3-27 
<> parí los Anuncios Franceses son los 
I S m L g t i A Y E N C E T C l 
r u s ds 'a G r a n í e - S a t ñ ü é r e , PARIS • 
I 
I G L E S I A D E B E L E N 
Los días 1, I 3 de Marzo el Apostolado consagra un solemne Triduo al Corazón de Jesús. El lunes y martes se reservará, terminada la misa de 8. El domingo á. las 2 p. m. se tendrá, el ejercicio de !a Hora Santa y á. las 4 rosario trisagio y procesión por el claustro. El domingo, lunes y martes hay sermón en la misa canta-la. y en este últi-mo día. primer martes, se celebrarán los cal-tos de San Antonio en la Iglesia. A. M. D. O. 3007 4-27 
tl-27 
Valentín Martí y Monllau 
HA FALliECIDO 
Y dispoesto ea entierro pa-
ra hoy, jueves 27, á Jas ocho 
de la mañana, los que suscri-
ben, viuda, hijo y demás fa 
miliares, suplican á sus 
amistades que se sirvan con-
currir á la casa mortuoria, 
Habana n. 83, para de allí 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor por 
el cual vivirán reconocidos. 
Habana Febrero 27 de 1907. 
Antonia Coma*, rda. de Martí-
Valentín y Arturo Martí y Comas-
Juan Pérez—Canónigo Joan Alva-
rez—Manuel Marcos—Abundio Gar-
cía—Dr. José Luis Ferrei": 
3061 1-27 
Curaics pjrh: CIGARHILLOS CCBII>. 
v a si P O L V O Cwr lü 
Opre^loDca.Tes.Reumas, Nauralnl»-' M u firi.2'Cijiu.-i»pr:lí.r.J«-UJ.-; ( t r ¿ \ 
txigir «irt f i rmt entre ctú- úutrr'iHo. 
UNAS ENCARNADAS 
Curadas sin dolor y sin interrumpir su«i 
ocupaciones por la CARNÉOíaE 
ÜSOFACiL, AESULUDO ASEQURA03 
REMANDE, Fzrniacéuiico| 
19, t . i a Pré-St-Garviis Paria. 
Kn ¿4t Habana • * 4 , * ¿ * 0 * r . SjtRHA * HIJO 
M E J O I I 
R e c a m e n ú A d o p o r l o s M é d i c o s 
s i á s n o t a b l e s . 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL déla 
Blenorragia, Cistitis, Catarros 
vestcples, Prostatis, Hematnria 
y todas las Enfermedades de laj 
Vejiga y de los Riñónos. 
lltotildM HOÍUL. KAMCY (FRANCIA). 
y Grajeas ds Gibort 
AFECCItNES S:r?LÍ71SAS 
VICIOS 3t LA ÍAK5S5. 
I Prísúuctos Torlttíero* üclisxeite M « r t ú o » \ f o t el Mtóxnago y loe asimttaM. f((/M(f /ti F l r n n M 
'«IWTyteBOyTIWnr .hri i iWlii l 
f r e t e r i t o s p o r te p n r f f w m í A i s t s . 
BCscowric-.a. LO.» IMITACXOK»» 
U L C E R A S , V A R I C E S 
i i C o m e z o n e s 
j r ^ E M P E I N E S 
^ 3 ECZEWAS 
u,(as d' cuiúBier Bitmlna 
y ' * ^ * ^ iwnsíiato y Cura- ^ i o-^^JV •'J ciUi stgun «i 
12 MEDALLAS 
DE ORO > PUTA 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE GUaAClONES 
& DEPENSIER, rinuttüec ci Rouen (hudi) 
BB i a Habana: Viuda de J. SAKRA é Hijo 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d Í C Í Ó T I d e l a m a ñ a - n a — F e Ü m - o 2 7 d e 1 9 0 8 , 
L I T E R A R I A S ' ¡ A r a á l a s S e ñ o r a s ! 1 « l i U i ' E 0 8 
c a r n a v a l i n a s 
i 
C O N F E T T I S B l i A X C O S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C o m o s i c a y e r a de f r i v o l a s roanos, 
j u g u e t o n a c a í a l a n i e v e . . . . 
l a s m i s i a r a s locas , como u n t o r b e l l i n o 
de i n s e n s a t o s , c r u z a b a n a l e g r e s . . . 
j u g u e t o n a , f r i v o l a , 
p a s a b a l a g e n t e . . . 
l a s r r i a t u r i t a s pobres de l a r r o y o , 
s i n nue nadie , s i q u i e r a , l a s v iese , 
b u s c a b a n un hueco 
donde g u a r e c e r s e , 
í t e m b l a n d o de f r í o s u s c a r n e s d e s n u d a s 
que c o r t a b a e l c i e r z o g l a c i a l , i n c l e m e n t e ! . 
¡ Y t a n j u g u e t o n a , 
t a n f r i v o l a s i e m p r e , 
s e g u í a t e ^ i c - n d ó 
«u.« t r i s t e s y b l a n c o s . - .üdár ios lu u i c V e ü . 
V i c e n l e Met l iua . 
] U N S O N E T O 
i E l s i g u i e n t e , que nos e n v í a L u c a s d-^l C i -
¡ g a r r a l , e s m u y c u r i o s o : c a d a uno do s u s ¡ 
[ v e r s o d p e r t e n e c e & a u l o r d i s t i n t o , y e n i o s 
jno'.Mh s e a p u n t a n los s t u c r e s y e l l U j j a r J o ! 
! d ü n d e t a l e s v e r s o s se l o m a r o n . 
E n med io de l a f u e r z a del t o r m e n t o ' 1 ) 
C o n ¡ i n s i a s v i v a s , con m o r t a l c u i d a d o i 2} 
D e v e r t u p e c h o de s u a r d o r tocado (3 ) 
M u e r t e l u c h a n d o c o n e l a l m a s i ento . í4> 
F o r m a n d o t o r r e s de e s p e r a n z a a l v i e n t o i E 
T a l de m i a f r e n t a y m i do lor c a r g a d o ( 6 ) 
E l t r a n c e d e l d o l o r m á s a p r e t a d o ( 7 ) 
¡?i h i e r e e l a l m a , o f u s c a e l p e n s a m i e n t o . í ! 
K n v a n o e s c u d a s tu i n f e l i z d u r e z a , ( 9 ) 
Y o vf, yo v i los o jos , no es m e n t i r a , (10 
I D e g u i e n e l c i e l o s a c a s u b e l l e z a . (11 > 
; D i v i n o fuego A m i t e m p l a d a l i r a , (12) 
I T p o r d o q u i e r a s u t e r n u r a I n s p i r a (13) 
• R a y o s de i r a , e c l i p s a d o s e n t r i s t e z a . (14) 
L n c a a d e l C i g a r r a l . 
•1-a que e s t é c a n s a d a de t o m a r m e d i c i n a 
y c u r a r s e con m u c h o h m é d i c o s e n f e r m e d a -
des d e l ú t e r o , o v a r i o . í l u j o s etc. > la que 
.. .. t e n e r lu jos , c o n s ú l t e s e con l a pro fe so -
r a <lu larga , p r á c t i c a y c o n o c i m i e n t o » c i e n t í -
fico» a p r o b a d o s p o r l a U n i V i r i s i d a d de M a -
d r i d y Je l a H a b a n a d e d i c a d a d u r a n t e m u -
c h o s a ñ o s á l a C u r a c i ó n de. e n f e r m e d a d e s 
de « e ñ o r a s y p a r t o s . Nata' . ia tí. de M o l i n a . 
C o n s u l t á i s do 3 4 4. S a n I g n a c i o 134. 
2732 K ; - 2 O F 
O R . G A R C I A g a s a r s e q o 
MBDlÜÜ - C I R L ' J A N O % 
A m i s t a d De 1 fi - p. m. T e l é f o n o 1987. 
VÍMSI U r t a a r i a n , I C n t e r m e d a d c a «le I«M i n u j c -
r r n . 
C . 417 • 1 F 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
LA HORA TBAOIGA 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R 1 K A 
T u r b ó l a noche , t u r b ó m i s u e ñ o l a pobre 
[ m a d r e : 
iaa a l a r i d o s e s t r e m e c í a n , d e s c o n s o l a b a n . . . . 
— ¡ H i j o ! . . . ;h i jo m í o 
de m i s e n t r a ñ a s ! . . . — 
L u e g o r u m o r e s , t r o p e l de gente , 
i m i s m a q u e j a d e s o l a d o r a . . . ¡ ¡ v o z de d e s -
[ g r a c i a ! . . . 
P e r f i l ó s e t r i s t e , 
r e m o t a . , v q g a . . . . 
y , a u n q u e p e r d i ó s e , 
m i s u e ñ o , toda l a noche , l a q u e j a 
[ a m a r g a ! 
V i c e n t e M e d i n a . 
i ' < Canof6l t . E l a s p e r e r a de rain m n l r a 
q u i e r o . J e O a r c i l a s o de l a V e g a . 
(21 O d a . Q u e d e s c a a a a d a V l d n , de F r a y 
L u i s de L e ó n . 
' 3 i O d a . K n los d í a s de F U I » , de M e l é n -
Jfsc V a l d é s . 
i 4 i Soneto . MI propio a m o r e n t i e n d o qne 
*«« l a c i e r t a , de F r a n c i s c o de l a T o r r e . 
CB) C a n c i ó n . ¡ O h l i b e r t a d p r e c i o s a , de L o -
pe de V e g a . 
(6) E l e g í a . E s t o y p e n s a n d o en m e d i o de 
m i en&aSo , de F e r n a n d o de H e r r e r a . 
(7 ) ' P o e m a . R a q u e l , de L u i s de U l l o a y 
P e r e i r a . 
(S) E g l o g a I I I . Á s e l » | s M e l K n e l o , de B e r -
n a r d o de B a l b u o n a . 
(9 ) O d a fl K i e e , de NIciasiO C l e n f u e g o s . 
(10) Soneto . T a n t o e a M i grrave « e n t l -
x a i e s t o p u d o , de L u p e r c i o de A r g e n s o l a . 
(11) E g l o g a V I . l ' r a a m o . y T y r s l o , B a l -
b u e n a . 
(12) O d a . á l a X a f l v l d a d de X n e H t r a S e -
Sortt de A r j o n a . 
(13) P o e s í a . A L n l s a T o d l , p o r M . J . 
Q u i n t a n a . 
(14) O c t a v a s e x t r a c t a d a s de O r f c o , p o r 
[ J u a n J a u r e g u i . 
K s p e c i a l i u u d en tfSDMKSn 
p u e n t e s y c o r o n a s de oto. 
Q u i ñ a á S a n J o s é -
C 504 
-as pos t i zas , 
l i a lo LO! , es-
2 6 - 1 F 
D O C T O R G . C A S U S O 
C a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a ( Q u i r ú r g i c a y CM-
n e c o l o g i a c o n C l í n i c a e n el " H o s p i t a l M e r c e -
des". C o n s u l t a s de 12 á 2. V i r t u d e s 37. C l í -
nica, p a r t i c u l a r . C a l l e s F y 3. — V e d a d o . 
1608 5 2 - 1 1 F 
O O X s E S C S - X O 
D i r i g i d o p o r u n S a c e r d o t e . P a r a i n f o r m e s 
en M u r a l l a 1S y medio . 
672 7 S . K E 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O c o n m u c h o s 
a ñ o s e n l a e n s e ñ a n z a : d a c l a s e s t d o m i c i l i o 
v en s u c a s a p a r t i c u l a r , de p r i m a r a y s e g u n -
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e -
d u r í a de l i b r o s . T a m b i é n p r e p a r a p a r a e l 
i n g r e s o en l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en el 
M a g i s t e r i o . O b i s p o 9S, P e t i t P a r í s 
A . F l 
L I B K C ^ É O I P B E S O S 
P A P E L de C h i n a p a r a flores c l a s e m u y 
b u e n a , g r a n s u r t i d o de c l a s e s a c a b a de r e -
c i b i r s e en O b i s p o 86. l i b r e r í a . 
3019 4-27 
T A L O N E S de r e c i b o s p a r a aTquí l ere s" de 
c a s a s y h a b i t a c i o n e s . C a d a t a l ó n de 50 r e -
c ibos i m p r e s o s en pape l s u p e r i o r u n a p e s e t a 
y 6 por u n peso. O b i s p o 86. l i b r e r í a . 
2875 4-23 
T A R J E T A S de b a u t i z o m u y b o n i t a s y b a -
r a t a s l a s h a y en O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E O l C O - C I t f t U J A X O 
E s p e c i a l i s t a en i a s e^ termedadee de l e s . 
t ú m a g o , n i g a d o , b^zo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 á ¿, en s u d o m i c i l i o , S a n t a 
C l a r a 2&i a l to s . 
G r a t i s p a r a ios p o b r e s los m a r t e s y j u e v e s 
do 12 á 1. 
C . 461 2 6 - 1 F 
E s p e c i a l i s t a e n 
s i m a s r V E N É R E O 
C u r a r á p i d a y r«.kiica.i. E l en termo puedw 
c o u u n u j L r en s u s o c u p a c i o n o » , a u r a m e ol 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 13 d í a s , por 
p r o c ^ d i n i i e n t o á propios, y espec ia les . 
D e 12 4 2. E n f e r r a e a a d e a propias da 1K 
m u j e r , de 2 á *. A G U 1 A R 12« 
C . 505 2 6 - 1 F 
C e n t r o d e b u s c r i c i o n e s , p e r i ó d i c o s y R e v i s t a s 
d e t o d o e l m u n d o , P e r í u m e r i a , C o c h i l i e r í a , P o s -
t a l e s a r t í s t i c a s y v i s t a s d e l a c i u d a d . 
O b j e t o s d e a r t e y e f e c t o s p a r a e s c r i t o r i o 
P i y M a r g a l l 63 , a n t e s OtTispo, 
A p a r t a d o 1 0 0 7 , H a b a n a . 
c 695 6-22 P 
» • • • • • • • « • • • • t 
F U M E N 1 E L S I B O N E Y 
»••••••••••••• 
B E . HERNANDO SB&ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n t c r u e d a d e s d e l p e c h o 
B K U A Q L 1 U S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
K e p t u n o 137 D e 12 a 2. 
P a r a , e n f e r m o s pobres , de G a r g a n t a , í s a r i a 
y O í d o s . — O o n s u l l a s y o p e r a c i o n e s on «il 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á. l a s S de l a m a i l a n a . 
C , - lól . 2 6 - 1 F 
D R . G 0 2 T Z A L 0 A R 0 3 T E J U I 
McaeAcexc la y M a t e r a l r t a ü . 
Et i j j eo la l l s ta en oBfermedades d « j e s 
a m o » , n é c U c a s y qu irura ic tUr . 
Cou&uitu¿> de 1 2 á 2 . 
A G U I A R I B » ^ . T i f i l - i i iFONO Z t* . 
C . 453 2 6 - 1 F 
C L S N I C A D E N T A L 
ÓBcoMa M m m í M M m 
M< l i t a d a a l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s que 
c i ia ' .o i i en ¡o s p a í s e s m a s a d e l a n t a d o s y t r a -
b a j e s g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s de 
los i c p u t u d e s f a b r i c a n t e » tí. tí. W h ' t e D e n -
t a l 0 I n g l e s e s J e s s o n . 
i ' r e c l o * <)c los T r a b a j a s 
A p l i c a c l ú o de c a u t e r i o s I ^ - ? ^ 
LUÜ e x t r a c c i ó n O.oU 
I J n u I d . s i n do lor 0 .75 
L n u . j i m u i t í z a , , 1 - o ü 
L ú a e m p a s t a d u r a .,^.^0 
U n a i d . o o r c e i a n a ,1 .50 
V n d iento e s u i a u ,. „S.Ui) 
O n u c a c i o n e s Uesde | 1 . 5 0 ft 8 .00 
U n a c o r o n a O r u Z'l k l s . . . . . . . . i . - * 
U n a d e n t a d u r a de 1 á 3 p i e z a s . . . ,3 .u0 
L o a i d . Ue 4 a 6 I d , .5.00 
U n a i d . do 7 a 10 l a « í . w q 
U n a ' i d . de I I k 14 i d 12.U0 
L o s p u e n t e s e n O r o & r a z ó n de $4.24 por 
p i e z a . 
E s t a c a s a c u e n t a c o n a p a r a t o s p a r a efec-
t u a r los t r a b a j o s de noche 4 l a p e r f c c c l ó r . . 
A v i s o A los f o r a s t e r o s que se t e n n l n a r i n s u s 
t r a b a j o s e n 24 h o r a s . C o n s u l t a s de t> i 10 
d e l 2 á 3 y d e 6 y m e d i a & S y m e d i a . 
C . 4.'a 2 6 - 1 P 
D R . F . J Ü S T M A N I m m 
M O d i o o - O r u i a j á o - i J o a U s i » 
S A L U D 4S a<o\4UiJMA A i ^ J L ^ X A D . 
C . 412 2 6 - 1 F 
a n á l i s i s d s mim 
I^AI.' l ü t y r i o U r o l ó g i c o del D r . \ i .uv<»c»< 
( F u n d a d o e a ¡•-'•. . 
U n a n & l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
CwmpoBteia 1»., euire .iiacmiH y'Vfmen;«' f l i 
C- 413 2 6 - 1 F 
P ü i G Y B U S T A M A N T ü 
A B O G A D O S 
S a n I g n a c i o 46, p r a l . T e l . 839, de 1 á 4. 
A b o g a d o y N o t a r i o , H a b a n a o9, •mtre O b i s -
po y O b r a p i a . T e l é f o n o n ú m e r o 7a0. H a b a n a 
19973 7:i.l0i> 
K A i i ü í U D A ü i i ü i i i A 
G a l i a n o 7 9 . 
AJBOGADO 
D e .11 i 1 
D R . J O S E A R T U R O F i G U E R A S 
C i r u j a n o D e n t i s t a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s , p r i m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a -
c iones de R e p ó i t e r s y de l a l ' r e n s a . C o n s u l -
tas de 7 ¿ l i a . m. en l a Q u i n t a de D e p e n -
d ientes p a r a s u s bocios e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s p a r t i c u i a r e a en T e n i e n t e H o y 84 
b a j o s de 12 a o p. m. T e l e f o n o 2127 H a b a n » . 
C . -542 2 ( i - l F 
T R ^ F E Á m S C O r k Y E L A S O O 
E n f e r m e d a d e s del C o r a x é a , V u l m o f c » 
F i e l y V e a é r e * - « i a a t i c a a . - C o D o a i 
tas de 12 4. z . — D i a t f e s t ivos , de l £ 4 L — 
T r o c a d e i o 14.— i e i é í o u o 469. 
C. 4 43 2 « - l F 
E M I L I O L O P E Z Y S A N C H E Z " 
A B O G A D O 
C o m p o s t c l a 71 a l to s , de 1 ft 4. H a l j n a n 
: 2 « - 2 F 
D r . E n r i q u e S a r m i e n t o . 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a e s p e c i a l de 
e n f o r n t e d á d e s de l a p a r a t a d i g e s t i v o , e s t ó -
m a g * , i n t e s t i n o s , h í g a d o , etc. etc. V í a s 
n r l n a t i a , F i b i o t e r a p i a . O ' R e i l l y XT, a l t o s . 
C o n s u l t a s de 1 á 4 t a r d e y de 8 4 10 noche . 
C . 419 ^ 2 8 - 1 F 
P l E l - . — o J F l i - l ; » . — o A ^ N c x t E 
h ' . a c i o u u s r a p l u a s r t o r « i t u n i a a m o d é r n i 
s imos . 
.fe*(tn M a r f a V U » e 12 • " 
C . 445 2 6 - 1 F 
P E I N A D O R A . — H a c e p e i n a d o s 4 l a ú l t i m a 
m o d a e s p e c i a l i d a d en o n d u l a c i o n e s , p e i n a -
dor m u y e l e g a n t e s p a r a los ba i l e s , t e a t r o s 
y paseos . Se p e i n a 4 d o m i c i l i o y e n s u s a l ó n ; 
a d m i t e abonos . E s t r e l l a 97 e n t r e M a n r i q u e 
y C a m p a n a r i o . 
2«35 2 6 - 2 2 F 
y c a r p i n t e r í a e l 4 por 100 m 4 s b a r a t o que lo 
qu*» o tros puetten h a c e r l o s . R e p a r t o de S a n 
F r a n c i s c o e n t r e l a C a l z a d a de C o n c h a y l a 
de L u y a n f i , o i l l e de M a t í a s I n f a n z ó n , l e t r a s 
A . B . C . f r e n t e 4 l a f a b r i c a de c a m a s . E m i -
lio B a u r e . 2633 1 5 - 9 1 F 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c e d i -
miento i n f a l i b l e , con t r e i n t a a ñ o s de p r 4 c -
t l c a . I n f o r m e s B c r n a z a 10. T e l é f o n o 3278 
J o a q u í n G a r c í a . 
2868 8 -1» 
D o l o r e s O s o r i o . P e i n a d o r a 
T i e n e el g u s t o de o f r e c e r 4 s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a u n a s o n d u l a c i o n e s que a q u í no «o 
conocen, de m i p r o p i e d a d . E s p e c i a l i d a d en 
m t e s y p e i n a d o s p a r a bodas , t e a t r o s y 
;aileH: t a m b i é n t i ene c r e p é de todos co lores , 
;e o frece e n s u s a l ó n O ' R e i l l y 87. T e l é f o n o 
n ú m e r o 3238 
2589 2 6 - 1 8 F 
A f f i r t ^ n ú m e r o 1 2 2 
A l t o s de l a p e l e t e r í a L a L u c h a , se a l q u i -
l a u n d e p a r t a m e n t o y v a r i o s c j a r t o s c o n 
b a l c ó n 4 l a c a l l e b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y s e r -
v i c i o moderno , con a s l t e n c i a , m u e b l e s ó s i n 
e l los . E n t r a d a p o r E s t r e l l a . 
3826 gjTC 
P A R A P R I N C I P I O S de mes . se a l q u i l a 
l a c a s a A g u a c a t e 1<I4, c a s i e s q u i n a 4 T e n i e n -
te R e y , c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s , se puede 
v e r 4 todas h o r a s . I n f o r m e s S a n R a f a e l y 
A g u i l a ( C a f é ) . 
3020 4-27 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
V E D A D O se a l q u i l a l a c a s a S e x t a e s q u i n a 
4 T e r c e r a , p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a : 
p i sos de m o s a i c o , 7 c u a r t o s , 2 inodoros y -
baftos: se a l q u i l a o t r a c a s a c h i c a p o r T e r -
c e r a , en 5 c e n t e n e s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
3029 
V I R T U D E S 4M, se a l q u i l a un d c p a r t a i m ¡ i -
to a l to , con h a l c ó n 4 l a c a l l e , c ó m o d o y f r e s -
co, c o m p u e s t o de s a l a , comedor , des c u a r t o s , 
c o c i n a , bai lo é inodoro, y e n m ó d i c o pre .do . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . _ 
3039 4-^' 
V E D A D O se a l q u i l a l a c a s a de raodetD.i. 
c o n s t r u c c i ó n en l a c a l l e 16 n ú m e r o 3. íi ine-
d i a c u a d r a de la l í n . a , c o n por ta ; , s u i a . 
< omedor . 6 h a b i t a c i o n e s , pat io , dos i opaoroa 
v b u e n b a ñ o , todos los p i sos de mosa ico . L a 
l l a v e en l a B o d e g a , pt ira i n f o r m e s N e p t u -
no 89 y 41. L a R e g e n t e . 
3040 »-"< 
S E A L Q U I L A u n e s p a c i o s o z a g u 4 n , propio 
p a r a c u a l q u i e r g iro , en S a n M i g u e l 62. j u n t o 
4 los a l m a c e n e s de t e j i d o s y s e d e r í a L a 
O p e r a . á 
O B I S P O 32 se a l u i l a n l^s a l tns . f re scos , 
bon i to s v c o n todas las comodidades , p r o -
p ios p a r a of ic ina ft e s c r i t o r i o . I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a S o m b r e r e r í a de K a m e n t o l . 
3005 
A M A R G U R A . 4 3 
C a s a a c a b a d a de f a b r i c a r . Se a l q u i l a todo 
6 p a r t e de l p i so p r i n c i p a l . E n e l mi smo , i n -
f o r m a s u d u e ñ o . 
3004 2 6 - 2 7 F 
S E A L Q U I L A N Tos m o d e r n o s a l t o s do 
L e a l t a d 85 e s q u i n a 4 C o n c o r d i a , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y s a l ó n a l to . L a l l a v e en l a 
<odega de l a e s q u i n a de C o n c o r d i a . I n -
f o r m a r á n O ' R e : 11 v 52. p o r H a b a n a , de 7 
y m e d i a 4 9 y de 11 4 12 a . m. y de l a s 4 
de la t a r d e e n . a d e l a n t e . 
3003 * - 2 ' 
D O C T O R D E H 0 8 Ü E S 
O C U L I S T A 
e l e c c i ó n de l entes , de 12 
5 C - 9 F 
C o n s u l t a s 
. ( i r i L A 96. 
2105 
D r . A B B A H A M P E R E Z M Z E O 
Ü E D Í C O C I R U J A N O 
Catedr&tlce por opee l c ioa 
de l a E s c u e l a de Mtedieiva, 
S a n U l c a e l 1C£. a i tcw. 
i j r a s de c o n s u l t a : da 2 4 » . — T c l é f o s n J"1*'' 
<S. 465 2 6 - 1 F 
2 6 - 1 F 
D R . F O R T U N . 
C i r u j í a , P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de S e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 12 4 2. O r a t i s p a r a los 
pobres . C a m p a n a r i o 14 2. 
2;'.92 2 6 - 1 8 F 
D R . l i W i á V u L U P £ Z 
i i c r m c ú a d c s de l c e r c o r o y du ios n e r v i o s 
C o n s u i i a s » en B c i a s c o a i n 105Va, p r ó x i m o 
4 R e i n a , Uc i _ 4 2 . — T e l é f o n o ISüí» 
C . 463 2 6 - 1 F 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g a l l a 78, e s q u i n a á S a n f la taa l , a l t o » . 
TLLLKFONO i83i. 
C . 457 2 6 - 1 P 
J E S U S R O M E U 
A O Ü U A D a . 
G a l i a n o 7 l> . A g u i l a , 9 1 , a l t o s . 
C . 41S 26-1F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
^IcUicu w n u j a u o de l a i J a c u i t a a ao i 'Arls . 
Eupec iauis i fc on e n t e r m o u a a e s del esto-
n i i g u e m i e s t l n u i ^ s e g ú n o í p r o c e d i m i e n t o 
de los proteoorea doctores ü a y e j n y VVin iar 
de P a r í a p o r ei a u á n s i y dol , u e c » g á s t r i c o . 
C O N i U L T A S D ü 1 4 3. P i t A D O 54. 
C. 415 - i - l F 
d r . mim mm 
V i n a o i . .u.;. i.- t í i s t r f . c n e ^ c* ím o r i n a V-> 
n é r e o . S í t U i . , b luro^^ie . t e l é f o n o 2S7. D« 
12 4 3. J e s d s u.&r:a c ü m o r o 33. 
C . 444 2 6 - i F 
D r . C . E . F i n l a v 
r de l u » »Ui t»u 
G a b i n e t e . N e s t u n o 4 $ . — X « l é í o i i o 1.-
C o n s u l t a s a a I a , c 
D o m i c i l i o : 7 a t C a i i a d a ] ó ^ - V e d a n o - T e l f . 921 
C . 447 2 6 - 1 F 
COíiCIÜli ie TODAS las ENFERMEDAD^ 
s i n m e d i c i n a s m opert<.üionej 
S i s t e m a K u h n e 
P a r a c o n o c i m í e n t u do l a s curac lo /nss r e a l i z a 
das l é a s e ' " L a N u e v a U i e u c l a " , r e v i s t a ve-
g e t a r i a n a . M A N R I Q U E 140. 
C . 426 2 6 - 1 F 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I D 
A B O G A D O 1 N O T A K I O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 11, P r i n c i p a l . T e l é f o -
I O 529. — D o m i c i l i o : A n c l i a i lel N o r t e 221. 
i ' c l i í f o n o 1,374 
C . 427 2 6 - 1 F 
O í . N I C O L A S G . d e l i Ü á S A S 
Kbp**«."»!is!a en enierinfedades ae ««¡aor:»», c; 
u j i » general v par;oe . t^onsiutafl de 12 'A 
r , t ü i o p ^ t r a d o 5^. T e l é f o a * -ÍOd. 
C . 440 2 6 - 1 F 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
l ü s p e c i a i i s t r - . e n l a s v u t s ur i iu i r ia i> 
C o n a u i t a a L u z 15 de 12 4 i . 
C ! 6 - l F 
D r . K . t h o m a í . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l do S I l ü l s y enfer 
m e d a d e s vonfereas. — C u r a c i ó n ráp ida .—C^on 
s u l t a s de 1? 4 S — T e l é f o n o 354. 
D e l a E s c u e l a de P a r í s . O c u l i s t a . G a r g a n -
ta. N a r i z , O í d o s . T r a t a m i e n t o del e s t r a b l s -
.no, b i z q u e r a s i n i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a 
J o n ^ u i t a s : C l í n i c a de 12 4 2. P a r t i c u l a r e s 
.e á 4, V i r t u d e s SM». 
i::6r, 2 6 - 2 S B 
£ L C O R E O D E P A R I S 
T E N I E N T E R E Y 58 
FRENTE A SARRA TELEFONO 830 
E s t a c a s a a c a b a de r e c i b i r los ú l t i m o s 
t intes e n c o l o r e s de moda , t a n t o p a r a v e s t i -
l o s de s e ñ o r a c o m o p a r a t r a j e s de c a b a l l e r o . 
S s t o s t i n t e s no m a n c h a n y l a p r e n d a c o n s e r -
va s u t i n t e p e r m a n e n t e s i n d e s t e ñ i r n a d a 
l í c í i o s co lores . 
Se l i m p i a n g u a n t e s y p l u m a s ; los v e s t i d o s 
le s e ñ o r a q u e d a n c o m o n u e v o s . T e ñ i d o f ir-
ne e s p e c i a l , u n ñ u s $3; u n t r a j e de s e ñ o r a 
implado $2, v t e ñ i d o en c u a l q u i e r co lor 
so- ' . 
Se p a s a n 4 r e c o j e r ios e n c a r g o s . U n i c a en 
í s t a c a p i t a l que t r a b a j a con e s m e r o y p r o n -
.tud, por s u s buenos t in tes . 
2610 1 3 - 1 8 F 
P A R A - R A Y O S 
L . M o r e s a . D e c a a o i S i e c t r l c l s t a . c o n s t r u í 
&r i> ins ta i jador « e p a r a - r a y o s s i a i c m a mo-
n í i t í o a edit ic ios , p o l v o r i n e s , t o r r e » , panteo-
aea y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y r n a t e r i a l e í . — R e p a r a c i o n e s do los i i i U m o s 
uiendo r e c o n o c i d o s y p r e U a d o s con el a p a r a 
;o p a r a m a y o r g a r a n t í a . J n s t a i a c i ó n de t im-
ares e l é c t r i c o s C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o » 
a c f i s í i e o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Iai.i 
H « t p a r a c i o n e s de t o d a c l a s e de a p a r a t o s á a i 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos loa t r a -
b a j o s . - - C a l l e j ó n do E s p a d a n ú m . 13. 
C. 480 2 6 - 1 F 
G R A N S A L O N D E P E I N A R 
Se h a c e t o d a c l a s e de pe inado 4 l a ú l t i m a 
ioda- Se pe ina 4 d o m i c i l i o y a d m i t e n abo-mo i 
nos: p r e c i o s m ó d i c o s . O b i s p o 
2099 26 
í i i s s f mm. 
NUEVA FONDA Y POSADA FINISTERRE 
V i v e s 5 4 , e n t r e F l o r i d a y A g u i l a 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s r e g i a m e n t e 
a m u e b l a d a s á p e s o p o r d í a y á 6 0 c e n -
t a v o s , e n l o s a l t o s , c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . 
C a m a s p a r a o b r e r o s á 2 0 c e n t a v o s , 
e n l o s b a j o s ; e n t r a d a p o r l a f o n d a . 
2 4 3 8 1 5 - Í - 1 4 
- \ 7 * X > X > O 
Se a l q u i l a n l a s a m p l i a s y h e r m o s a s c a s a s 
de l a c a l l e 17 n ú m e r o s 9, 11, 13 e n t r e L y 
M, c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , s a l ó n , c o m e -
dor, tí g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a pat ios b a -
ñ o s é inodoros con i n s t a l a c i ó n de K a s y 
a g u a y e n t r a d a s I n d e p e n d i e n t e s , se ceden 
con c o n t r a t o , los n ú m e r o s 11 y 13 4 18 c e n -
nes v e l n ú m e r o 'J e s q u i n a , en 25 cento-
nes, é s t a t i ene i n s t a l a d o T e l é f o n o y el n ú -
mero 13 t a m b i é n , e n l a s m i s m a s y en l a 
bodega de l a e s q u i n a 4 M . L a s l l a v e s p a r a 
p o d e r l a s v e r y d e m á s p o r m e n o r e s en l a F e -
r r e t e r í a L a C a s t e l l a n a , C o m p o s t e l a 114, T e -
l é f o n o 704, 
1674 a l t 1 5 - 1 F 
A P E R S O N A S d e c a n t e » 
nifios, se a l q u i l a n dos h a b i t a c i ó n ^ " * * >' a>tt 
con^ b a l c o n e s 4 l a ca l le . S a l u d ; " e s ^ ^ d a g 
c e r c a - d e ~ U O i» I C I O S A r m a . ' 
decen 
5 a l tos . 
a.s se a l q u i l a ^ h a b i t a c l f l i a ^ S S ^ g 
ME A L Q U I L A N l o s 4 í t S r ~ d ^ ~ 7 i r — 
n ú m e r o 2. F r e n t e a l t ea tro N s c i ^ r , r í a f a * l 
Piso . P r e c i o $37.10. n a c i o n a l , t ercer 
2872 
— 4-«» 
S E A L Q U I L A ^ " 
S E A L Q U I L A l a c . -paclosa c a t a f'. ,K 
f r e n t e 4 la I g l e s i a \ k A l e r c e ^ a c a b a l P 
l e e t í i f i c a r y p i n t a r . co inpUe,staa;!ea^bada de 
los y d e m 4 s dependenc ias , pronia í o J : u a r -
m a c é n de dep6srto por ^ . c o ^ t r ^ ^ r M ' 
á i m u e l l e s de S a n J o s é y en l a ™ ! n , * 
"•'u- : ] C \ f r ™ \ * * '"^ « l ^ c e n e s que ^ a n í - o n s t r u i r l a H a v a n a C e n t r a l . | ^ 1 ^ T » * 
í o r n ? ^ - ^ n ^ i o de V e g a , T a c ó n n ú m e r o * a l " * 
4-2*3 
A M I S T A D 91, Se a l q u i l a n c . a H í r & T í i ^ 
n a s f o r m a l e s , con m u e b l e s y a s i s t enc ia A 
e l la , y V í b o r a , ca l lo L a g u e r u . - l a y a 
u n a Í asa n u e v a y por T e r ^ r a una" a A r i ^ I * * 
s- I n f o r m a n la a c c e s o r t a * ? 




C A R N E A D O a l q u i l a u n a cay iTa en * i v ~ 
dado, c a l l e H n ú m ^ r j 6. c a s i e s q u i n a n - V 
z a d a , con todas comodidades en $15 9 $ % 
2S61 8-2Í 
S E A L Q U I L A N los a l to s S a n Mi¡ñJ«r"TKÍ' 
entre- G e r v a s i o y B e l a s c o o í n v acauadns S 
f a b r i c a r , con dos s a l e t a s . 5 g f a n d e s c u a r t ¿ 2 
y buenos b a ñ o s , en 17 centenes . L a l l a v « 4 
i n f o r m e s en los ba jos . 0 • 
8-23 
H O T E L F I N I S T E R R E 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s hab i tac ionps a l t a » 
y ba jas , con m u e b l e s y b u e n a s r o ñ a s a 
512.72 oro m e n s u a l y 50 c e n t a v o s pór'.'ifM 
V i v o s 54. e n t r e F l o r i d a y A g u i l a , c e r c a d é 
todos los p a r a d e r o s . 
2S£3 8^3 
E n O c e n t e n e s 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a S a n t a C a t a l i n a 
19, V í b o r a , 4 m e d i a c u a d r a de l c a r r o ; o « n s a -
la de dos v e n t a n a s , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
d u c h a . Inodoro y c o c i n a . L a l l a v e en S a n t a 
C a t a l i n a 5, s u d u e ñ o S a n J o s é 9. 
2954 13 -2CP 
J C n J ^ I O p h i t a . 
Se a l q u i l a e l c u a r t o de l fondo rté ¡a 0.1-
^a S a n t a C a t a l i n a 25, en l a VíLiora , con un 
so larc i to que d4 4 B u e n a v e n t u r a oten a r -
cado, todo es independiente , h a y ifu.sKa é 
inodoro y 4 u n a c u a d r a de l c a r r o . L a l l a v e 
en el n ú m e r o ó. 
2 ?:>.". 1 5 - 2 6 F 
" X T ' o tíL G L o 
Se a l q u i l a l a casa, c a l l e 11 n ú m e r o 45, e n -
re 10 y 12, s i t u a d a en ' l a p a r t e a l t a , con 
ocho c u a r t o s , b a ñ o é i n o d ó ' r p s , p r o p i a p a r a 
f a m i l i a a c o m o d a d a . I n f o r m a n en e l c h a l e t 
de a l lado. 25M7 8-26 
S A N R A F A E L 168 se a l q u i l a e s t a c a s a 
que se d e s o c u p a r á 4 fin del p r e s e n t e mes . 
.•ompuesta de s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor , 
coc ina , c u a r t o p a r a b a ñ o , inodoro , a g u a 
a b u n d a n t e y dos v e n t a n a s 4 l a c a l l e , m u y 
eca y f r e s c a . E l a c t u a l i n q u i l i n o f a c i l i t a 
v e r l a . P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s So l n ú m e -
ro 63 piso segundo . 
2946 4-26 
S E A L Q U I L A N c u a t r o v e n t i l a d a s n a b ; r a -
c iones I n t e r i o r e s a l t a s , 4 c o r l a f a m i l i a ; t i e -
n e n s e r v i c i e de a g u a , g a s ó in'.'doro. S a n 
• g n a c i o 55 de 1 4 3. 
2958 5-'i6 
M A N P J Q U E 34. s e ~ á T q u Í l a i r i 7 r s ^ T t . o s r i n -
deper .d icntes , f r e s c o s y con todas las enmo-
•jades. TAL l l a v e en los b a j o s é informe..-; 
en l a m i s m a y en C u b a 31. 
2950 4-26 
8 e a l q u i l a n 
L o s b a j o s de u n a c a s a m o d e r n a en la c a -
lle V i l l e g a s e n t r e Obispo y O b r a p i a . p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o C. f a m i l i a . I n f o r m e s en l a 
S a s t r e r í a . V i l l e g a s n ú m e r o 61. 
2982 8-26 
S E A R R I E N D A u n a finca de 4 cabal ler taa 
con f r u t a l e s , a g u a d a , b u e n a c a s a y se v e n d « 
l a v a q u e r í a con ocho b o t i j a s de despacho-
h a y s i e m b r a s , un c u a r t o de h o r a de la H a -
bana , s i r v e p a r a c u a l q u i e r p e r s o n a de ofici-
n a y t i ene c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a S a - n a 
C l a r a 29 F o n d a . D e 11 4 1. 
2849 4-S 
S E A L Q U I L A u n a c a s a on ?20 p l a t a : tiene 
2 c u a r t o s , buen pat io , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m a n i p o s t e r í a . F a l g u e r a s RA e s q u i n a íi, San 
P e d r o y S o l e d a d 8 i n f o r m a n . 
2884 4.3;} 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n F r a n c l « c o ~ n i i I 
m e r o 35, c u y o fondo es l a c a l l e del Pr l iK- ip^ 
I n f o r m a R i c a r d o P a l a c i o , O b r a p i a y S a n 
P e d r o , las l l a v e s en l a bodega de Ó m o a 
2890 8-23' 
S E A L Q U I L A N los a l t o s S a n Migue l 18?. 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , a c a b a d o s de fa -
b r i c a r , con s a l a , s a l e t a y 4 g r a n d e s h a b i t a d o 
nes y un c u a r t o a l to . I n f o r m a n A g u i l a 147. 
2.S'.'5 8-22 
S E A L Q U I L A N los f re scos y c ó m o d o s a l -
to.s de C o m p o s t e l n 167, con todos los a d e l m -
l<..-; i i u d e i n o s , a g u a c a l i e n t e y f r í a . L a l l a -
ve en el 14 2. I n f o r m a n P r a d o 123A. 
2845 8-22 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s con v i s t a 4 l a 
cal lo , b a ñ o , s e r v i c i o de cr iados , , l ú a e l é c t r i c a 
y d e m á s c o m o d i d a d e s 4 m e d i a c u a d r a de 
t ea tros , p a r q u e s y paseos , se pret ieren hom-
b r e s so ios 6 m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . O ' R e i -
l ly S7. uitos. 2830 8-23 
A G O S T A t r i . So a l q u i l a un c u a r t o 4 hom-
b r e s so los y un z a g u á n p a r a un coche. 
A c o s t a 64. 
_ 2 8 3 7 _ _ 8-22 
S A X — L A Z A R O 274 ' s e ' a l q u ü a e8ta~ffeaca 
y c ó m o d a c a s a c o n v i s t a a l M a l e c ó n . cinc-> 
cuai-tos. r a l a y comorlor. I n f o r m e s . Mural l? . 
,• B e r n a z a , A l m a c é n de T e j i d o s . 
2839 8-32 
E N L A V I B O R A . C a l z a d a n ú m e r o i;26, se 
a l q u i l a l a V i l l a O r o t n v a , e s p a c i o s a c a s « , con 
s i e te d o r m i t o r i o s , dos c u a r t o s de b a ñ o s , ino-
doros p a r a c r i a d o s , s a l a , s a l e t a , comedor, 
j a r d í n , pa t io y t raopat io c o n arbo leda . I n -
f o r m e s en l a m i s m a , de 11 4 12 y de 5 4 7. 
2767 8-21 
S E A L Q U I L A N 
C o n c o r d i a 46 ( a l t o s ) c a s i e squ ina 4 M a n -
r ique e s p l é n d i d o s d o p a r t s m e n t o s modernos 
4 p e r s o n a s de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d , s in n i -
fios. Se les .sirve co iu ida y s e r v i c i o a l qua 
lo desoe. 
C . G80 8-21 
i i i e y E i A i mmm 
4»4 
O C U L I S T A 
v&mtmtím 
2 6 - 1 F 
446 26 -1P { 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t c a i a t i c o p o r o p o s i c i ó n a « 1a ttaoMlta* 
au J d c d i c i n a — C i r u j a n o u d j a o s p i t a i 
N ú m . L — C o n c u n a s de 1 4 3. 
A L I S T A D 67. T E L E F O N O 113n 
C . 4b8 2 6 - 1 F 
D r . P a l a c i o . 
jB<niei 'niedade« tte S e ñ o r a » . — v i*»t USiUé ' 
r i a á . — c i r u j í a c a o c i . ^ i i t i . — C O I I ^ U U Ü S a « l . 
tk 2 . — S H Ü UHz.tru j . — Táie . i 'ouo LS12. — 
C . 460 2 6 - 1 F 
ü l M o flu MMM F iS iSJ 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
'l'i'atumieutw uc i a a « u i e r u i e v l a a e s ae la 
t'iei y tuniui 'cs jK»r i a i i i i e u t n c i a a a , r í a y o . -
.w. R a y o s j . ' i i i sca , v - i c — p a r á l i s i s p e n f é r i c a i 
«tewtiiuact g e a e i a i , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s j 
.11 t c i n i c d a u e s ue s e u u r a s , pwr ' a i ^ l e c t r i c i -
i a ü E s t á t i c a . G a l v á n i c a y I a r 4 d i c a . — E z a -
iiuii p o r ios K a y o s X y H a < i i a g : a ¿ I a s . ü t 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ 4 t 
I ^ P K D R A D Ü T X 'i'eJ£foM« ai." . 
957 7 8 - 1 2 E 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . 
C o n s u l t a s de 1 4 3. E s c o b a r 38, b a j o s . T e l é -
fono 112C. 
C . 426 2 6 - 1 F 
F r a n c i s c o G a r c i a G a r ó f a l o 
A B O G A D O y N O T A R I O 
B u DOO N a c i o n a l de C u b a . A u m e r o 2-15 
- 1445 2 6 - 2 9 E _ 
J O A Q U I N F E R N A N D E Z l e T E l A S C B 
A U O G A D O 
T c l é í o m » i H i H . T e j u t l i l i o 1 1 . 
19155 52-El t» 
D E . G A L V E Z G Ü 1 L L E M 
E s p e c i a l i s t a e n tilHila, n e r u i a ^ , unpoten-
ia y e s t e r i l i A a o U — ¿ t a b a n a n u m e r e 49. 
C i.10 2 6 - 1 F 
« F . I > O X > 
C I Ü U J A N O i ^ J ú N r i d T A ' 
B r r n a c Q a ú m . a»>, e&treanel**. 
C . 441 2 6 - 1 F 
D R . H . A L V A S a Z A R T Í S 
E ^ F E K M E D A D B g D K L A GA-l iüA^NT A. 
¡AJLt í iZ Z O I D O S 
C o n s i i i t A a d e 1 a 3 . C o n m i d / i ? U i 
C . 449 2 6 - 1 F 
S . O a ü d o K e i l o y A r a n g o 
T t t L E F O N O 703 
C . 422 2 6 - 1 F 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T É 
S a n I g n a c i o áú do 1 4 6. T e l é l o n o 17>. 
C . 453 2 6 - 1 F 
D R . i T ü A N J L E Ü S i m S i 
. - C i r u j a n o D e n t i a i í 
wAxaA_r>o 1?'. 
2 6 - 1 F 
D R . G U S T A V O G . D Ü P L E S S Í ^ 
C 1 K U J 1 A G E N E i - i A L 
C o n s u l t a d d i a r i a s ü e 1 4 3 
S a n Nlcuif ia n ú m . £ T e l é f o n o 113: 
C. * i t 2S-a 
P o i i c á r & o L u j á n 
D r . R . G U I R A L 
O c u l i s t a d e l C e n t r o de D e p e a d t e a c e s y 3 t isar. 
C u o í n i i a s de . 2 a ^ ( C l í n i c a ; 1̂ l a ioso^ip-
• ion a i mes .—I'HÍcicu;ar<, . s uu 2 4 . 
C . 4^j QMmtmmm 1334. 
2 6 - 1 F 
FelsiaSafíiia y ^iitiap, i.0ia?id nuoiici 
i i a b » n H . . T e l é f o n o 815o. 
l>c 8 4 11 a. m . y de 1 4 5 p. m. 
t « i b 2 6 - 1 F 
I N 5 L B S V - E I R A S C L I S E . 
C l a s e de 1 4 3 de la t a r d e y de 7 4 9 y 
:a de l a noche , u n l u i s . M E C A X O G R A -
. 1A, 3 pesos. T A Q U I G R A F I A en e s p a ñ o l 3 
jasos . C o m e r c i o y T e n e d u r í a de L i b r o s en 
s p a ñ o l , p a r a S e ñ o r i t a s v C a b a l l e r o s $7. 
H o w e l l ' s A c a d e m i a de I n g l é s . C O N C O R -
D I A 57. a l tos . 
3002 4-27 
D E S E A D O p o r u n a p r o f e s o r a i n g l e s a quf 
cns^fta m ú s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) , i n s -
iii : ¡C.n y a h a b l a r i d i o m a s en pocos me-
es, c a s a y c o m i d a ^ u n c u a r t o en l a H a b a n a 
•n c a m b i o de l e c c i o n e s : d a c l a s e s t a m b i é n A 
i o m i c i l i o 4 prec io s m ó d i c o s . D i r i g i r s e 4 E s -
i ,ar 47, por u n a s e m a n a . 
2862 4-23 
p í p i n i m 
E l L e n g u a f o n o ( s i s t e m a R o s e n t h a l ) E q u i -
po completo , c o n 26 tubop. m a n u a l , diez l l -
oros de texto, y f o n ó g r a f o $50 C y . E . C U S -
-1N. H A B A N A n ú m e r o 94. 
C . 694 5-22 
J . P I C H A K D 0 
C l a s e » de i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y supe -
r i o r ; i n g l é s : r e p a s o de a s i g n a t u r a s de se-
g u n d a e n s e ñ a n z a . A d o m i c i l i o 6 e n S a n 
j l l g u e l 115. 
1154 a l t . 1 6 - 2 3 E 
D O Y O Ü S P E A K E N G L 1 S H ? 
S i n o , p u e d e V . a p r e n d e r l o e u p o -
c o t i e m p o y p o r p o c o d i n e r o e n 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
V>J< L A N l i Ü A d l i , 
A M A J I U U I C A . 7 J . i i t > , . 
H O K A S D K O I C I X A : — '¿ á 1 1 
Á . Í ¡ L ¡ l á tí y 8 á 9 P . M . 
c ia31 S 6 i - l i M v 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
f ' a r a la denticit'-n de los n i ñ o s t o d a m a -
dre no debe e m p l e a r otro . l a r a b e que ci 
l e la. P r i m e r a c i e n t l c l ó n d»-! D r . J o s é A r t u r o 
• ' { g ü e r a s ; no c o n t i e n a marta n o c i v o y es e l 
m e j o r . 
P í d a s e en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e -
l ó s l t o p r i n c i p a l . T e n i e n t e R e y 84, b a j o s , 
C. 476 I F 
S E C O M P U A u n » t a s a de t r e s m i l q u i -
-.lontos 4 c u a t r o cnil ce sos oro en l a c l u -
i»'! . l i b r e de todo p r a v a m e n y s i n i n t e r v e n -
í d a de c . o r r e d o r » y . H s de s e r m o d e r n a , c o n 
n s t a l a c l o n e s y « e r v i c i o s s a n i t a r i o s y en 
j u e n estado. I n f o r m e s e n S a n R a f a e l 40. 
2928 4-26 
o 
P e r d i d a 
Serfi M e a s r r a t i H c a d a l a p e r s o n a que e n t r e -
gue e n S u 4 r e z 110. u n a p e r r a g r a n d e , l a n u -
J a . b l a n c a c o n m a n c h a s a m a r i l l a s que e n -
ciende p o r E n n a y que se h a e x t r a v i a d o de 
a s a de s u d u e ñ o . 
2923 4-23 
P E R D I D A de u n p e r r o de c a z a c o l o r b l a n -
J y g r a n d e s m a n c h a s c a r m e l i t a s ; a t i e n d e 
;or "Nelo". Se g r a t i i i c a r 4 a l que lo p r e -
,-níe eu O b r a p i a 42. 
2233 1 6 - 1 1 F 
S E A L Q U I L A N en 16 c e n t e n e s los c ó m o d o s 
y e l e g a n t e s a l t o s de l a c a s a S a n M i g u e l 
i y 78 e s q u i n a 4 S a n Nico l4 s . compuesto.s 
le s a l a , r e c i b i d o r , comedor , s i e te c i a r ; . - , 
c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y d e m 4 s dependen-
, i a s . 2978 4-20 
" ' B E R N A Z A Ñ Ü M . " 5 8 -
E n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a se a l q u i l a n 
los e s p l e n d i d o s a l t o s ; en l a m i s m a i n f o r m a -
r á n . 2931 S-26 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e G entre 19 y 21 
Vedado , q u e d a e n t r e dos l í n e a s , con sa la , cp-
medor, 5 c u a r t o s , b a ñ o . Inodoros , Jardinea y 
h u e r t a s de h o r t a l i z a . I n f o r m a n en Neptun»» 
230 a l to s y en N e p t u n o 71, L a E p o c a . 
2777 &-21 
V E D A D O en la L í n e a se a l q u i l a u n a c ó -
m o d a y b i e n s i t u a d a c a s a con p o r t a l , s a l a , 
comedor , c u a t r o h e r m o s o s ' d o r m i t o r i o s , c o c i -
n a y d e m á s s e r v i c i o s , c u a r t o ilo c r iados , b a -
ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e en la m i s m a 
n ú m e r o 129, y s u d u e ñ a A c o s t a n u m e r o 32. 
2957 r 4-26 
S É A L Q U I L A í i c a s a C e r r o 6-11, c o m p u e s -
ta de p o r t a l , g f p a s a l a y s a l e t a 5 c u a r t o s , 
comedor , pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n , C e r r o 
n ú m e r o 484. 
29S9 4-2G 
S E A L Q U I L A 1 s a l a de dos d e p a r t a n ) ^ » -
tos y 2 I m b í t a c l o n e s J u n t a s •) s eparadas . 3 
v e n t a n a s 4 l a ca l l e , p r o p i a p a r a es tab lec i -
m i e n t o ó f a m i l i a de m o v i l i d a d , que no l a v e n 
ni coc inen . H a y 1 a l t a p a r a m a t r i m o n i o . 
se a d m i t e n n i ñ o s n i a n i m a l e s . A g u a c a t e 136. 
2737 8-20 
S E A L Q U I L A en !< c e n t e n e s l a c a s a c a -
l le 6 entro 17 y 19. I n f o r m e s s u d u e ñ o P r o -
g r e s o S a l tos . 
2TO0 " 10-20P 
C A S A d » f a m i l i a h a b i t a c i o n e s con toda 
a s i s t e n c i a , e l i g i é n d o s e referencia;-!, 4 u n a 
c u a d r a del l ' rado , c a l l e i&inpedvade 75. 
23XS j _ 8-26 
T E U M I N A I ' A (V- f a b r i c a r ie tflquila u n a 
p r e c i o s a c a s a de dea p|S08 S a n N i c o l ñ s 144 
e s q u i n a á R e i n a , ios bajos , s a l a , comedor , 
o c u a r t o s , los a l t o s s a l a , eojnodor, 4 c u a r t o s 
pl.«o sde m o s a i c o s y c r . c a l e r a de m a r m o l . I n -
. o r i n e s G a l i a n o 128 L a R o s i t a 
2921 4-25 
9 B A L Q U I L A t i p iso b a j o Independ ien te 
de l a c a s a C a m p a n a r i o 37. con s a i a . r e c i b i -
dor, s a l e t a de c o m e r . 5 h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to de bario y den^&i) comodidades . L a l l a -
ve en los a l t o s é I n f o r m a n c-n A g u i l a ¿6 , 
ua<os. 
¿HS?. gL-25 
E N 35 C E N T E N E S , con fiador, los l ia j o s 
Indeper .d iea tes de l a s c a s a s Sol 46 6 4Í1. L a s 
i l s v e s é Infb^meis'en C u b a 6$. e n t r o T e n i e n -
te R e y y M u r a l l a . 
L O M A D E L V E D A D O on 9 c e r n e 
q u i l » . u n a casa pisos d»- tnosated; • a l a . come 
dor. i c u a r t o s y otro de c r i a d o s , b a ñ o y c o -
c i n a , s a n i t a r l - i ? . P o r t a l , j a r d í n y pat io , 2 ino -
doros . I n f o r m a n Bafioa 20. V i l l a C a r o l i n a 
: Í » 0 6 ' 4-25 
A C A B A D O S de r e p a r a r , s e a l q u i l a n los bo-
n i t o s y V e n t i l a d o s bajos , c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , de l a c a s a ca l l o I n d u s t r i a , e s q u i n a ;\ 
C o l ó n , n ü m c r o 3-5. K n ci n ú m e r o 36 d 4 n 
r a z ó n . 2909 ¡j-25 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y f r e s c a s í i a b i " 
t a l l ó m e a l t a s , con UiZi por tero y a g u a . S o n 
a p r c p ó s l t o p a r a e s c r i t o r i o 6 b u f c i f . D i r i g i r -
se 4 M r . Q e o . M , D r a d t , P r a d o 89, a l t o s . 
C 477 ^ 2 6 - 1 F 
S E A L Q U I L A N en ocho c e n t e n e s los bajos 
i e la c a s a Córrale . - ; n ú m e r o 138. L a l l a v e 
j n lu bodega de l a e s q u i n a <' i n f o r m e s en 
.u4rea n ú m e r o 7, T e l é f o n o n ú m e r o 146.'!. 
2711 »-S0 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s 4 c a b a l l e r o s .solos. O q u e n d o n ó m e r p 
16 e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , de S 4 18 
a. m. i n f o r m a r 4 n . * 
2754 6-20 
V K D A D O 
A c a b a d a s de f a b r i c a r y 4 dos c u a d r a s de 
la L í n e a , a l q u i l o D O S C A S A S , C U A T R O 
C U A R T O S v d e m 4 s dependenc ias , in s ta -
lac tones . s a n i t a r i a s y e l é c t r i c a s modernas, 
p o r t a l e s etc. C a l l e D e n t r e Q u i n t a y T e r c e r a 
D u e ñ o : H a b a n a 126A. D e 8 4 10 y de 1 4 6; 
S i : A L Q T M L A . todo ' u n a p a r t e del p l»o 
• • sa A j f u i a r 77. frente 4 S a n 
F e l i p e . P r o p i o s p a r a f a m i l i a y negocios. 
2655 8-1» 
G i m n u b a c o a . 
Se a l q u i l a l a c a s a C o r r a l F a l s o n ú m e r e 
17 de a l t o s v ba jos , c o m p u e s t a de z a g u á n , 
pa t io g r a n d e s a l a , comedor y t res c " * " ? " 
en los ba jos y s a l a con l c u a r t o s y b a l c ó n 
corr ido en .-os a l t o » . P r e c i o 4 centenes , 
f o r m a n en l a m i s m a c a l l o n ú m e r o 2 . . 
I n -
C . 6SG a- i> 
V I L O R A — Se a l q u i l a n en e l mejor P " ^ * 
" l a V í b o r a dos m a g n í f l e a s oasas nuevas 
, - . p a r a d a s , p a s a el e l é c t r i c o por 
dolante . L l a v e s é i n f o r m e s en e l c82. •l*1?iw^ 
1871, í ' i s r . ^ -
SÍTA L Q l •« D "para" u n ¿ f á n d o a l m a c é n l » 
m u y ¡ .«rmu.su c u i a A f f u l a r 91. I n f o r m a r a n , 
r é n t e n t e R e y 23'. 
256^ 1 6 - X i y _ 
S E A L Q U I L A N t r e s c a s a s do a l to y 
T I e l punto m á s c é n t r i c o de ^a1"'8-0*0',^?:;?. 
b i é n un loca l prop io p a r a p l a t e r í a , r610^".* 
ó c u a l M u i e r a o t r a i n d u s t r i a p e q u e ñ a . 
1 f í l é c t r i c o , K e a l n ú m e r o 319, Marianao.^ 
V E I K \ u ó . — r i f T a l V . u i i r ü ñ ' b u e n loca l P * -
r a esta 1 -uto. C a ü e i esquina. 4 «y 
! n f o r m a r 4 n de i > m e r o 6S, t n 




m i s m a 
1B-13F 
A L Q U I L E R E S 
A C Í U I A R 12 c a s a de f a m i l i a d e c e n t e Fe 
i l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a c a b a l l e r o s , con 
. fJn m u e b l e s . 
300S 4-27 
A L T O S v e n t i l a d o s , se a l q u i l a n « n l a c a l l e 
del I n d i o n ú m e r o 11. 6on s a l a , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n ^ b a ñ o , inodoro , pipos 
ie m o s a i c o s y e n t r a d a i n d e p e l d i e n t e . E n 
Monte n ú m e r o 166, L a V i l l a de A v U » a , I n -
f o r m a n . 3001 4-27 
E S C O B A R 3 6 
S*» a l q u i l a e s t a c a s a de n u e v a c o n a t r n c -
Ci6n r u o á e r n a . g a r a n t í a dos m e s e s en fondo. 
I n f o r m a r 4 n e n P r a d o 115, ba jos . 
2»*8 4-27 
S E A L Q U I L A N c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c l o -
;es p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o s ó f a m i l i a s i n 
n i ñ o s . Aeru iar y O b r a p i a . I n f o r m a n en e l 
c a f é . 
3024 8-27 
S E A L Q U I L A N 
D o s h a b i t a c i o n e s a l t a s , p u n t o c é n t r i c o , b a -
r r i o de T a c ó n , á s e ñ o r a s s o l a s 6 m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en A m i s t a d 75. 
3081 4-27 
S E A L Q U I L A 4 p e r s o n a s de m o r a l i d a d 2 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , en A m a r g u r a 46. por 
C o m p o s t e l a en la m i s m a I n f o r m a r á n . 
3022 8-27 
P O Ü D l l E , SRMr. 
í ' 
P r o d o c t o s , « a n i v i ü o s o * 
p a r a s u a v i z a r , b l a n q u e a r 
t e r c i o p e l f t r e l c u t i s . 
Exigâ ee! verdadero nombre 
ReinaKiisproíiDcns m m i 
J . a x i v z o x s r 
59, Fuib. St-Utr t iH, P*ri» (IB'] 
S A 1 Ñ T - R A P H A É L 
V i n o i o r t i t i c a n t e . d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t v . t / e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l s q u i n a s C o n s e r v a d o ñ o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s " d e l e s t ó m a g o , l a 
C i O f o s i s . l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a z l a s p e r s o n a s d e e d a d , á l a s m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
a ' f f i l S J P i W M T M T I . - E l ú n i c o V I N O A u t é n t i c o * 
S . H A P H A U , e l s o l o q u e t i e n e e l d e r e c h o d e l l & m & r s e a s i , e l s o l o 
q u e es l e g i t i m o y d e q u e s e h a c e m e n c i ó n e n e l f o m u l m o d e l 
P r o f e s o r B O U C H A R O A T e s e l d e f (V* C L E i f l F N T y C ' * , d e V a l e n o e 
( M m e , I n n e i a ) . — ü & d a . B o i e l l g J / e v a i a m a r c a d e l * U n i ó n d e 
{ ? ? > T Í Í i r / ¡ a S T T E S T Y e n e l P 6 S G M * o u n m e d & U ó n a n u n c i a d o e l 
U L J S i J S A s . — ¿ o s o f e i n a s s o n g r o s e r a s y p e l i g r o s u f & l s i ñ c a c i o n e s , 
1 
i m • • • • 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de ra mañana.—Forero 27 de 1908. 
ENGLISH PAGES 
O F T H E 
JIAEIO B E L A M A R I N A 
^rZwTrehruainj 2 7 . 1 9 0 8 
^ ^ A C T U A L I D A D E S ' ' 
jjl Triunfo reproduces the history 
0f tbe matter of garantees as we 
^blished it yesterday, and ad-ds: 
^ 411 this is quite true. auid beicaase 
» w we have so euergetically opipos-
^ tie garánteos favored 'by L a L u -
eha aud L a Discusión, garantees 
C'hich, because tbcy are humiliat-
•^r cannot pos.sibly bo accepted b y 
country. and which -if tbey are 
imposed by forcé, as tho.se papers 
•aally v/ent so far as to propose, 
«oukl have to be rejected by forcé. 
Wliat "vve dirlirt know before is 
tbat the DIAETO doesn't object to 
fcaving American soldiers left in Cu-
ban territory. 
^ R b i s uialter of leaving Yankee 
soldier boys behind ^rhen the provi-
sional government depaorts looks too 
muíh like means of coertion propos-
^ by enemies of our independence. 
Everything savoring of the use 
0f forcé, or of pcrsons whieh re-
present forcé, is intolerable and 
opens the Avay to more serious con-
fiiets that those it is intended to 
pÜrvent. 
It may be so, b n t now that we 
are growing p c a l l y eonf ideintial, 
iere's another polrit: we never yet 
•have talked vrith auy Liiberal (and 
ve haré conversed with quite a few 
of bhetm) TVho did not agree with us 
tbat the leaving of American soldi-
ers behind -w-hen the present govern-
ment ends •would be a perfeet god-
send to amy Cuban goverument. 
Unless they are 'left, all agree. we 
nm the risk of seeing the interven-
tors come bacJk again and then, cer-
tainly, the matter wiH be beyond 
reínedy. 
And the Libefrals further add, 
ranless they are speaking from the 
tribuno or writing for the newspa-
pers. that "Yankee soldier boys" 
did remaioa behind once before, after 
the obher intervention, aud nobody 
•was scandalized because of it. ñor 
was it observed to "open the way 
to moro serious conflicts that those 
is was intended to prevent." 
On the contrarv. as long as they 
remained. and for thfs longer time 
that the reeollection of their presence 
lasted, we enjoyed Octavian peace 
and the republic and iudependence 
rolled merrily alon.g a ^oad that 
seemcd to lead to wea'lth. happiness 
and a vakn never dreamed of by 
other peoples. 
But, later, as li-ttle by little the 
salutary ireeoüeotion «if the "Yankee 
soldier boys-' was erasod. thero bo-
gan a bitter strnggic whieh became 
open warfarc between bands that 
disputed possession of the bndget, 
there carne the day of the "cabiuet 
militamt." blood was shed in Cien-
fuegos and elsewhere. and finally 
there brote u,pon us the Revolt af 
August, 1906. which entailed the 
pre.sent intervention. asked by Es-
trada Palma and accepted by the 
Constiíntional Army. 
On the othor hand. aren't we 
| flanked by coaling stations and yet 
nobody considers their ipossession by 
the Americans as provocativo of 
conflicts of any kiud? 
Or is it that the provocation. the 
offense. the frietion eonsists in the 
proposition to loave. this time, re 
guiars and not marines, as was done 1 
before ? 
Unhappy counitry that 'wars con-
tinually over word.s, few of whose 
citizens daire to use words to express 
their innermost convictions! 
But right herc it is well to note 
that among the few who do speak 
out is General José Miguel Gome/ 
for in an artiele in from Las 
Novedades o»f New York, aproear 
these statemenits cre«dited to him: 
beyond regretting the unpleasant im-
pression it would cause me to have 
it tbought that the Cubans behaved 
because they .had to. I feel sure their 
remaining in the island would not 
trouble us (reckoning on the discre-
tion whieh the American government 
is eredited with possessing) ñor -do 
T think we would miss them should 
they prefpr not to stay. The excel-
lence smd stability of the Cuban gov-
ernment must stand on the love we 
Cuba-ns have for the independence 
of our nation." 
Let E l Triimfo observo then that 
its ehief agrees with us in the mat-
ter of the "Yankee soldier boys." 
^Ve said that we don't o(bject to 
having ¡them left and the general 
declares he "would not be anuch 
concerned" and he "feels sure that 
their remaining in the island would 
not trouMe us.'' 
íVom these points of view to a 
frank: "Let them stay, l e s t . . . " 
wouldn't be mueh of a step for 
eithor of us. 
" I am not in favor of having 
American troops remain in the ooun-
trj', because I believe it unneeessary, 
and things unneeessary are uot to 
be done. Cuiba's safety lies in ber 
own government. No forcé can gua-
rautee peace. in the island. I f Ame-
ricao troops remain in Cuba it is 
not because tbe Liberal Party requi-
res them or the republic needs them, 
to keoip the peace and assure a good 
administration of the country. But 
in truth I should not ibc mu oh con-
eerned over seeing trooips remain, 
Jn San Antonio de los Baños the 
citizens could not have the parado 
in honor of Our Lady of Candelaria 
because tha freo-thinkers (that is 
what they cali themselve^) who live 
thero (ono of the.m is a relativo of 
the mayor's) throatened to raise a 
i hoathenish row if it was attempted. 
The judge of first instanee. under-
standing liis duty. ordorod the .polioe 
to arresfe anybody who ventured to 
disturb tihe publie peaoe.—a thing 
right easy to do for. as we have 
romarked before. the free-thinkers 
in San Anto«nio reckon up to a total 
of two. 
But the mayor, appreciating the 
deipth of anti-Catholic sentiments 
entertained by bis relativo and bis 
side-ipartner, fearing. too. doubtless, 
in view of the number of the free-
thmkers, lest the pólice be over-
powere*d and blood sh«d in torrents, 
•^rroibibited the proceasion from pas-
sing through the streete as usual. 
The par.ish ipriest, in view of this 
order. declined t̂o bring the image, 
dearlj- beloved by the people of San 
Antonio, out of the ehureh. 
The mayor is a miguelisfta. 
And still E l Triunfo says we need 
no garantees! 
The Virgin herself seems to need 
t berra. 
WILLETT & GRAY'S 
REPORT ON SÜGAR 
Cienfuegos Planter Objects to Esti-
mates, Olaianing a Shortage 
Is Certain. 
The following is elipped from "Wil-
lebt & Gray s Weekly Síatistical Su-
gar Trade Journal, issue of Februa-
ry 20: 
Four ports markets.—Sales at New 
York:— 
Februray 14.—30.000 bags Cuba 
Centrifúgalo», March shipment, basis 
9fi0. at 2.5-16c. c & f.. equal to 
3.67e.; 10.000 bags Porto Rico Cen-
trifugáis. March shil¡?men.t, basis 96°. 
at 3.67o. o. i. f. 
February 15.—5,000 bags Cuba 
Centrifugáis, prompt shipment, basis 
96°. at 2.5-16c. c. & 1. aqual to 
3.67c. duty paid. 
The week.—Kaws: Unchanged. Re-
fin ed : Declined 10c. Net cash quo-
taitions this date are: Centrifugáis. 
3.67e.; Molares. 2.92c. Granulated, 
4.'55s. Roceipts, 42.165 tons. Melt-
iugs, 30.000 tons. Total Stoek Four 
Ports. 126.095 t05ns. against 113.930 
tons last week. and 180.079 tons last 
year. Beet sugar quotations, f. o. b. 
Hamburg, 9s. ^ ^ d . por ewt. for 88° 
analysis. without bounty, equal to 
4.06c. for 96 test Centrifugáis at 
New York. First Marks Gemuan 
Granalutod f. o. b. Hamburg l i s . 
S^d.. without bounty. equal to 4.62c. 
N P W York, duty paid. 
E?timated afloats to the United 
States from Cuba and Wost Indios. 
55,000 tons; Hawaii, 30,000 tons; 
Java, 4.000: Perú, &c., 1.000 tons. 
Total, 90,000 tons, against 99.000 toáis 
last year. 
Net cash priees refined.—It is ge-
nerally understood that the lowest 
price named for refined boro is basis 
of Granulated, iu barréis at 4.55c. 
net cash. quoted by Federal. 
Statistics by special ca/bles.—Cu-
ba.—The six princitpal ports: Ro-
ceipts 56.000 tons; exporta, 33,000 
tons; stock, 89.000 tons, against 
204.000 tons last year. 
Centráis grinding, 166, against 
183 last year. 
Stocks in the United States and 
Cuba togetbor of 215,005 tons, 
against 180,930 tons last week aud 
384,079 tons last yoar. a doero_ase 
of 168.984 tons for last year. 
Burope.—Stock in Europe, 3,310.-
000 tons, against 3,299.000 tons last 
year. 
Visible supply.—Total steek of Eu-
ropo and America. 3,525.095 tons, 
against 3.683.079 tons last year at 
the same uneven dates. The docrease 
of stock is 157.984 tons, against a 
docrease of 150,555 tons lasit week. 
Total stock and afloats together 
show a visible supply of 3.625,095 
tons. against 3,793,079 tons last year, 
or a decroase of 167.984 tons. 
Raws.—There has been no further 
decline in the raw sugar market 
during the week under review, not-
withstanding the general expectation 
that iucreased offerings would pro-
duce sueb result. As a matter of 
fact. the increased offerings wero 
not fortheoming. and all the offer-
ings macle were readily absorbed 
on the basis of 2.5-16c. c. & f.. 96° 
test, or 3.67e. per pound duty paid. 
An effort towards the elose to 
obtain an advance of l-32c. preved 
unsuceessful and the market remains 
the same appareutiy, running along 
at or near the bottom priee» for the 
season. 
The Cuba emp receipts incroased 
to 56.000 tons, with oxports 33,000 
tons and stock 89.000 tons, with 166 
Centráis workiujg. Stock in the Unit-
ed States and. Cuba together is now 
215.095 tons, against 384,079 tons 
last. year. 
Roceipts af Four Ports United 
States were 42.165 tons and meltings 
30.000 tons, inereasing stock 12.165 
tons. 
Our detall ed weather reports show 
sotme rain on the Island^ but not 
enough to interfero with grinding. 
There aro some planters in Cuba 
who take exceptions to the general 
crop estimattes and we give the views 
of one sueh below, that both sidos 
may be represented in reports from 
di'fferomt parts of the Island. There 
is no doubt that the Cienfuegos dis-
trict wil! produce a largo shortage. 
Prospects point to continued low 
priees (now 39c. per 100 pounds 
bolow Eurctpean parity) for a few 
woeks longer. 
Europe oomíinued its small fluc-
tuations from day to day. finally 
eoding at 9s. 9^d., against 9s. lOl'^d. 
at the boginnimg. 
Mr. Lioht eontinues to have noth-
ing to say in bis weekly ca.bles to us 
exocjpt tihat the weather is favorable 
fót fiold work and the sowings for 
Gerraany proraiise a trifle smallor 
tha-n lâ it year. 
Cienfuegos. February 13. 1908.— 
" I aim sorry to see you state in your 
Journal o(f 6t.h inst. that your Mr. 
Gray has estimated tbe crop of su-
gar this year at 1.100.000 to 1.200.000 
tons. I can assure you that this is 
a great mistake and that the cro.^ 
wHl not reach 900,000 tons. I am 
in the sugar business and in daily 
contaet with owners and managers 
of plantations, and for that roason 
I am well informed. The grinding 
wul finish in April and the déficit 
wiH be more than 40 per cent, com-
pared with last year—-that is the 
truth. The cañe is very poor con-
trary to what seme propio assert, 
and I don?t uaderstand how pooplo 
in the business can assure anothep 
thing. You can use this informatiou 
in any. way you please. 
" A l l vesséls waiting for sugar 
here are claiming laydays and some 
have to be cloared short of cargo; 
that explains the situaíion. üntü 
the 7th of tie montth the déficit 
here in this pórt was 311.400 bags 
Centrifugáis and 17.872 bags Mo-
Lasses sugar. and every day the dé-
ficit will in crease." 
KOREAN PORT OF 
G H U M I N OPENEO 
Nations Have Equal Rights.—Tribu-
tary to Timber and Agricultu-
ra! Sections of Manchuria. 
Washington, Feb. 21.—The Stete 
Department to-day announoed the 
promulgation by Korea of "Impe-
rial ordinance No. 1," which opens 
to foreign trade on April 1 next 
the port of Chung-Chin. It is ex-
plained that this port will be tribu-
tary to the disputed timber and agri-
oultural sections of eastern Manchu-
ria. commonly designated as the 
Kando (Chiemto) district, which is 
claimed by China as part of its ter-
ritory, and which the Japanose re-
si deney-gen eral, on behalf of the Ko-
rean government, asserts is a part 
of the empire of Korea. 
The effect of opening the port is 
to give to all foreign nations the 
same rights in the port of Chung-
Ghin as cbtained at other Korean 
opon ports, and regulated by Korean 
treaty st;pulations. J^S Japan is in 
control of the afifairs of Korea, the 
ordinance may also be takon to 
mean a fresh assert ion of authority 
by Japau, inasmuch as it relates to 
territory over which Giina claims 
jurisdietiou. 
F I L I P I N O S IN S S N A T E 
Washington. February 17.—Benito 
Legarda and Pablo Ocampo do L • IM, 
the recently appointed resident ci;'n-
missiorers who have arriv^d boro to 
represent the Philippino Island in 
Congross. to-day callee! on the 
nato Committee on the Philippino fe-
lands in Congress. and woro introdnc-
ed to the members. Lator they were 
taken to the floor of tho S^nat^. wSi r¿ 
they were interosted . observers of 
tbe session. Thf Spnato committoe 
to-day iustructed Sonator Lod.iro to 
report tbe Ilouse joint resolütioú 
authorizing the paymont of tho oom-
missioners' salary. and Jator it waa 
adepted by the Sonate. 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en F e m a n -
ílna 38 varias accesorias modernas y un 
buen servicio sanitario: en la misma se a l -
quila un alto con dos departamentos, con su 
«ervlclo sanitario & la moderna: precio 4 
Luises, informarin Reina 6. 
2034 15-15F 
~ E N REIÍ^A 37. altos, casi esquina ft Galia-
ío, se alquilan grandes y ventiladas habita-
ciones con todo servicio con ó sin muebles 
cía para general conocimiento. 
2825 15-32F 
SE A L Q U I L A N el primero y segundo pi-
so de la casa de la calle de Agular 112, 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos baños (en cada piso) cuarto 
para orlados y otro para planchar. Infor-
marán Amargura 13. _ 
1569 52-31B 
Agencia " L a Pri inerade Agniar" 
L a única que el público puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas part ícu la-
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
:ily 13, te lé fono 450. 
J . ALONSO Y V I L L A V E R D E 
S047 26-27F 
S E S O L I C I T A una criada peninsular que 
sepa servir para todos los quehaceres y 
cumpla bien, si no que no se presente: ha 
de traer referencias de las casas donde ha 
estado. Oficios número 23. 
3016 4-27 
UNA B U E N A cocinera y una criada penin-
su'^r se solicitan en Lealtad 97. 
8021 4-27 
tíi>L,ICITAN un cochero y un criado 
de manos blancos 6 d© color, ambos han de 
saber su ob l igac ión y tener quien los garan-
tice. Si no es Inútil que s© presenten. Suel-
dos: 4 centenes y tres luises respectivamen-
te. Calzada del Cerro 478 esquina & San 
Pablo. 
303S 4-27 
E N L A F A R M A C I A del Dr. Pedroso, Rei -
na 71, so solicita un segundo dependiente. 
Ha de traer muy buenas referencias; de no 
ser asi, que no se presente. 
30S8 4-27 
C O C I N E R A que sepa cocinar a la fran-
cesa, se solicita. Calle 15 número 63, entre 
A, y Paseo. Vedado, 
i 3042 4-2-
AGENCIA DE C R I A D O S Y T R A B A J A D O R E S 
l íependieníes para toda clase de comercio 
> toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vi/.caina de A . Glmé-
Jez, Muelle de Luz, Kiosco número 32. Telé-
fono número 3a..12. 
1677 26-1F 
UN MATRIMONIO peninsular recien lle-
Eado desea colocarse; él para portero 6 jar -
dinero, y ella de cocinera. Juntos si puede 
ser. Calle 13 número 3, Vedado. 
^SOn 4-27 
P E N I N S U L A R de cincuenta y un años 
J}e edad desea colocarse de portero ú otro 
«estino aná logo en una casa donde quieran 
tener un hombro de respeto y confianza. Sa-
número 147, Valeriano Rodríguez. 
3006 4-27 
t-.-'í J O V E N español práct icante de medlci-
y cirugía, desea colocarse en un Inge-
JJ10. Hospital 6 Quinta de Salud 6 como 
*yx¡liar en una Clínica; para Informes y de-
gas dirigirse a la sombrerer ía Los Aliados 
;.v;ana número 79. .2998 6-27 
LN ASIATICO buen cocinero y repostero, 
tjnuy aseado, desea colocarse en casa part í -
uiar 6 esiahlecimieiito: tiene recomendacío-
e^ Rayo número 20, tienda china. 
3A colocarse tina joven de color de 
de mano ó manejadora, en casa de 
ad; sabe coser á, mano. Tiene quien 




5EA saber la residencia de Pablo K<fc-
sz Várela su primo Benito Várela, 
! de la provincia de Lugo, parroquia 
n Pedro de Recelles. Dirigirse á Car-
número 6, Habana. 
4-27 
Peninsular de mediana edad, cocine-
. .«ladrld y Barcelona y que lleva a l -
lempo en ésta, desea colocarse de to-
1 en casa particular 6 almacén. Tiene 
la recomiende. Industria número (0. 
4-2Í 
) E S E A colocar un joven peninsular 
Inero 6 de criado de manos: sabe 
' con su obl igac ión y tiene buenas 
cías. E n la misma una criada de ma-
ilmas número 58. 27 
C R I A N D E R A peninsular de un mes. 
colocarse á. leche ' entera, pudiéndos* 
cría: no tiene inconveniente en i r 
»Po. Revillagigedo número 1. 
4-2* 
SOLICITA una criada de manos que 
«rvir y cumplir con su obl igac ión; 
3 luises y ropa limpia. E n Rayo 124. 
JJ*' D E S E A colocar una criandera penln-
Iche- 6 1308 meses, con buena y abundante 
^ w'c 710 tif!ii© inronvoniente en ir al campo 
(ln,en^ su niño oue se puede ver. Informa-
*03o C!uísidor n ú m e r o 14. ~. 3, 
17 colocarse un joven peninsular de 
•ervil05*- bien Para criado de manos ó para 
:Ukií, .á Un caballero sin familia, o para 
j ^ q u i e r otro trabajo. Amargura número 
3oA portero informará. . „, 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular de 
mediana edad sin pretensiones y que sepa 
su obligación, buen sueldo. Tulipán 18, ba-
;5os- . «-
3044 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una m e c a n ó g r a f a ^n I n g l é s y Espafiol. 
Empedrado número 10. 
3049 4-27 
UN MUCHACHO peninsular deae* colocar-
se de criado de manos ó portero: tiene bue-
nas refornciae. Cristo número 28, bajos. 
3050 4-27 
A H O R A que hay grandes fiestas y se pue-
den ganar $20 6 $40 diarios con $200 soli-
cito un socio para poner una foto-
graf ía para hacer postales y entregarlas 
enseguida y ferrotipos y otras novedades. 
Calie Y número 11. interior, frente á L a F a -
ma. Vedado. 2971; 2t-26-2d26 
* T ^ ^ T l c í f f i ^ ^ r T a ^ r ñ S ^ r í ^ ^ ^ e T i ^ i í r ^ a S 
lavar en el acomodo, desea colocarse. Cuba es 
quina á Tejadillo, puesto de frutas. 
•>íi63 7-26 
S E O F R E C E un excelente cocinero cuba-
no de mediana edad, formal é inteligente 
en el arte; guisa & la cubana y espartóla: es 
muy aseado en su cocina: tiene garant ías . 
Informan Neptuno 51. 
2962 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos: tiene quien la reco-
miende Informarán Mercado de Tacón nú-
mero 11, Baratillo. 
2961 
S E S O L I C I T A una criada de color para «1 
servicio de mano, que sea Agil y trabajado-
ra, Virtudes 86 esquina á Campanario. 
2935 4-26 
UNA M U C H A C H A de color solicita colo-
carse para criada de manos en casa de buen 
trato: tiene recomendaciones. Figuras n ú -
mero 48, altos, habi tac ión número 31. 
2985 4-26 
S E D E S E A colocar un muchacho peninsu-
lar de 20 aflos de edad de criado «ío manos 
en casa particular. Linea número 79. Ve-
dado. Antonio Rulvas. 
2924 4-2S 
P A R A C R I A D O desea colocarse un Joven 
peninsular respetuoso, muy callado para to-
das sus cosas: sabe su obl igación y tiene 
referencias. Informan en Villegas 74. Leche-
ría L a India. 2986 4-2S 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora; es prác-
tica en el país y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene Informes de las casas donde 
ha servido. Sueldo tres centenes. Informes 
Maloja 159. 2942 4-Í6 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres y 
medio meses de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, 
con su ni fio que se puede ver. Tiene quien 
la gnrantice. informes Rastro 4. 
2943 4-36 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien l a 
recomiende. Informes San Lásaro 27. cuarto 
número 9. 2944 4-26 
D E S E A colocarse de sirvienta una joven 
peninsular que tiene muy buenas referen-
cias. Informan Reyna número 88 altos. Te-
léfono número 1386. 
2945 4-36 
P E N I N S U L A R de mediana edad, desea co-
locarse de criada de mano. Tiene referen-
cias. Rastro 1H, Informan. 
2948 4-26 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomlencte- Informan Suá-
rez 54. 2939 4-26 
P A R A P O R T E R O ó cochero se ofrece 
un peninsular que tleno buenas referencias: 
es muy cuidadoso. Aguila número 107. in-
formará Balblna Bellzla, de 1 á 4 de la 
tarde. 2975 4-26 
D E S E A N colocarse dos peninsulares una 
de cocinera y otra de criada: prefieren tra-
bajar juntas y tienen quien garantice su 
conducta. Informan San Ignacio número 86, 
altos. 2973 4-26 
T E N E D O R de libros. Joven y con mucha 
Sráct ica en contabilidad de toda clase de ociedades, ofrece sus servicios para efec-
tuar balances y aperturas de libros 6 bien 
para colocación fija. E s persona seria y tie-
ne Inmejorables referencias. Dirección M. M. 
Ancha del Norte 319A. 
2973 4-26 
D B 9 É A colocarse una señora Joven en 
un hotel, casa de huéspedes ó con un matr i -
monio, para limpiar habitaciones. No duer-
me en la colocación. Rastro 4, cuarto 14. 
2971 4-26 
C O C H E R O se solicita en Baños 20, Veda-
do. Que traiga referencias. 
2906 4-25 
C R I A D A se solicita en Baños 20. Vedado. 
Vi l la Carolina. Que traiga referencias. 
2907 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular de tres meses, bien para la Ha-
bana como para el campo: no tiene niño, 
.n Lázaro 291. 
2904 4-25 
S E N E C E S I T A un criado de manos que 
pepa su obl igac ión y traiga referencias. Una 
criada en las mismas condiciones. Monte 220. 
2949 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do 
manos, qne sea con familia respeta-
ble. Referencias Ar.-enal número 26. 
2922 4125 
S E D E S E A saber el paradero de María 
Charlen su tía María Abeledo. Sol número 
108. 2933 4-26 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
neninsular que sabe cumplir con su traba-
jo y tiene recomendaciones. Misión n ú m e -
ro «0. 
2934 4 -6 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera. O'Rellly 80. 
2970 4-26 
D E S E A colocarse una señora de regular 
edad, peninsular, para manejar n iños chi-
aultos E s muy cariñosa con ellos. Tiene 
buenas referencias. Informan Gahano n ú m e -
ro 68, altos. 
2984 
S E S O L I C I T A una orlada de mano que sea 
decente para la limpieza de tres cuartos y 
coser á mano y - á máquina, con referencias 
de las casas donde haya servido. Para el 
Vedsdo, calle 15 entre B y C. 
2991 4'"'> 
""ÜNA M U C H A C H A de regular edad y que 
no hace mandados y gana tres centenes de-
sea colocarse para criada de manos ó l lm-
nieza de habitaciones: sabe coser á mano 
y á máquina, Revillagigedo número 23„ ba-
jo^ 2987 ,4--6 
S E S O L I C I T A en Neptuno número 3 57. 
una mujer de mediana edad, que sepa coci-
nar y ayude á los quehaceres de la casa. 
E s poca familia y se dá buen sueldo y ropa 
Hmpia H a de dormir en la casa. Se exigen 
referencias. 2967 4-26 
D E S E A colocarse una criandera peninsu-
lar de seis y medio m»?es á media 6 leche 
entera, buena y abundante: tiene su nlfto y 
ouien la recomiende. E n is. misma una cos-
turera. Calle 2.-- entre G y H, casa de T a -
lladero. 2932 4-26 
O L I C I T A una criada para la limpieza 
habitaciones y cuidar un n i ñ o ; se 
que sepa cumplir con su obl igación, 
•s 91. Bazar del Cristo. , „ , 
4-2* 
f» )S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de manejadora y otra de criada de ma-
nos: ambas tienen buenas referencias y sa-
ben cumplir con sus obligaciones. Fac tor ía 
número 1.7. 
2929 4-26 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de cria-
do de manos 6 portero. Tiene quien le ga-
rantice por haberlo desempeñado en las me-
jores rasas. Informarán Sol ó Inquisidor, 
p p W o r í a L a Viajera. 
1 2025 4-21 
D E S E A colocarse una buena cocinera pe-
ninsular que sabe desempeñar bien «ru obli-
?ración: tiene buenas referencias, cocina á a española y cr io l la repostera prefiere 
casas de comercio. Amistad número 88, bo-
dega 2951 4 -.6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora, es car i -
ñosa con los n iños : tiene recomendaciones 
de las casas de donde ha servido, y e s t á 
aclimatada en el país . No tiene inconve-
niente en Ir para el Vedado 6 Marlanao. I n -
formarán Calzada del Cerro número «24. Bo-
dega 2986 4-36 
S E D E S E A una casa en la parte alta del 
Vedado, para una familia numerosa con to-
dos los adelantos modernos y condiciones 
sanitarias, cochera y caballerisas. Para m á s 
Informes, dirigirse á Amargura y Cuba, A l -
macén de Paños . 
2990 4-26 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
señora peninsular que lleva 4 afios en Cuba 
y tiene recomendaciones de los casas donde 
ha estado. Informarán Bernaza 59. 
2964 | 4-26 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora. No tiene Inconveniente rn 
viajar; sueldo % centenes y ropa iimpia. Tie-
ne quien la recomiende. Informes Habana 75. 
2953 4-26 
S E S O L I C I T A N dos costureras para ha-
cer gorras: han de ser peninsulares O'Rei-
Uy 80. 
2969 4-26 
UNA SAR. peninsular de mediana edad, 
aclimatada en el país, desea colocarse de co-
cinera: no le importa que sea mucha fa-
milia siendo un sueldo regular: tiene Inme-
jorables recomendaciones. Informan Indus-
tria número 138. E n el primer cuarto. 
2941 4-26 
BE S O L I C I T A una manejadora blanca ó 
de color que sepa coser. Línea y H á todas 
horas. V i l l a Esperanza, Vedado. 
_2937 4-26_ 
""UNA C O C I N E R A y repostera peninsular 
de mediana edad, desea colocarse para dor-
mir en el acomodo si se quiere: tiene quien 
la recomiende y gana 4 centenes. Economía 
número 35. 
2938 4-26 _ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para criada de manos, limpieza de habita-
clones 6 moneladora; tiene referencias. V i -
ves número 170. 2940 4-26 
1 S E S O L I C I T A un criado de manos, blanco 
que sepa cumplir bien con su ob l igac ión 
y sea aseado. Calle 18 número 6, al fondo del 
paradero, para la loma. 
2902 4-25 
UNA C O C I N E R A catalana desea colocar-
se en casa particular aunque es té en el Ve-
Idado: tiene referencias. Suspiro número 3 
impondrán. 
2901 ' 4-25 
t D E S E A colocarse una señora que habla 
! francés , italiano y español , para ayudar 
' á los quehaceres de la casa: tiene quien 
la recomiende é Informes Teniente Rey nú-
mero 45. 2900 4-25 
¡ ""UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
i carse para criada de manos ó manejadora: 
; tiene buenas referencias. Tacón número 2. 
! «899 4-25 
S E D E S E A una muchacha, para orlada 
I y que entienda algo de cocina, para dormir 
: en la casa. Es tre l la 22, bijos. 
1 2897 t*»» 
' CON S U E L T X ) y m a n u t e n c i ó n se solicita 
| una muchacha para ayudar á los quehaceres 
| de una corta familia. Jesús María 94. 
i 2S96 4-25 
S E N E C E S I T A un muchacho de diez á do-
! ce años : se le e n s e ñ a v cuida como á un 
I hilo. San Lázaro 14, letra A. de 12 á 1. 
2g:.:. 4-25 
C O C I N E R O desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Estre l la y Manrique 
Bodega. 
2981 4-26 
UNA C R I A D A de manos que sepa planchar 
bien, se desea en el Vedado 17, número 6. 
2ST7 4-26 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
Informarán en San Ignacio 24, cuarto 19. 
2974 4-26 
S E S E O E N C O N T R A R 
algunas personas que padezcan de P A I 
L1SIS en algunas de sus varias manlfes 
clones, para comunicarles algo de Intei 
Dir í janse á C. F . T P E M B L E , P. T.—Apart 
i 471. Habana. 
[ 2891 
UNA S R T A . A M E R I C A N A que ha sido 
I durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearía a l -
gunas clases porque tiene algunas horas 
desocupadas. Dirigirse á Mlss H. Animas 3. 
2S92 26-25F 
UNA cocinera peninsular desea colocarse 
en casa particular: sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Berna-
za número 29. 
2917 4-25 
U N C O C I N E R O as iá t i co desea colocarse 
para cata particular ó establecimiento^ es 
formal y sabe cumplir con su deber. Zan-
ja número 72. Ruperto Baró. 
2914 4-25_ 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares, acl ima-
tadas en el país , de 4 meses, desean colocar-
se á leche entera: sin niño, y otra con él. 
que se puede ver. Darán razón en Virtudes 
¡ número 173. 
¡ 2813 ? ' j?5_ 
S E S O L I C I T A una muchacha para mane-
] Jar una n iña y ayudar en los quehaceres^de 
la casa, nu i tenpa buenas referencias. San 
¡ José 46 aiV.«. . 
2901 4-2» 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo Impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas y Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ínt imos fami-
liares y amigos. 2910 8-25 
D E S E A colocarse una peninsular de cria-
da de mano 6 manejadora en casa particu-
lar. L leva muchos años en el país , sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenos 
informes de las casas donde ha servido. I n -
forman Inquisidor 29. 
2^18 4-25 
UNA P E N I N S U L A R , que sabe cumplir su 
ob l igac ión en el servicio de mesa y demás 
deberes, desea colocarse en casa de familia 
que la trate bien: tiene quien responda por 
ella. Cárcel número 19, altos. 
2911 4-25 
S E S O L I C I T A 
E n Trocadero 14 una criada de manos. 
2919 4-2; 
UNA P E N I N S U L A R que liova aflos en el 
país desea colocarse de cocinera: sabe de-
s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y tiene quien 
responda por su trabajo y conducta. Infor-
man Corrales 163 cuarto número 4. 
2920 4-25 
E N A M A R G U R A 49 «e solicita una mane-
jadora de color de mediana edad, para lim-
piar 2 habitaciones y manejar un niño de 
0̂ meses. Sueldo 3 centenes y ropa limpia 
.So piden referencias. • 
2914 4-25 
UN I N G L E S que tiene unos aflos de ex-
periencia en e! comercio en Inglaterra ofre-
ce sus sirvlcios. como corresponsal ó tene-
dor de libros, por todo el día 6 por unas 
horas. S írvase escribir á S. W. Apartado 
1151, Correos. 
2851 4-23 
T N B U E N cocinero de color, formal, desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: es repostero y cocina á la francesa 
española y criolla. Es tre l la número 134 y 
Salud número 6. 
2887 4-23 
D E S E A N colocarse dos muchachas penin-
sulares, una de criada de manos y otra de 
manejadora: es tán aclimatadas en el país 
y tienen quien las recomiende. Jesús María 
número 95. 
28S6 4-23 
UNA OKAN costurera desea casa formal 
para coser y marcar, de caballeros ó seflo-
;as. ó trabajo aná logo . Tiene quien respon-
•IR por su conducta: también un hombre 
para portero ó sereno particular. Monse-
uúmero 29. cuarto número 4. 
2S7S 4-28 
SE SOLICITA 
Un joven con referencias, para tenedor 
de libros que sepa ing l é s . Dirigirse por es-
crito & Hem. Neptuno t i , cuarto número 13. 
ItSfl 4-23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de camarera ó en casa particular, sabe 
eoser. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
mes Trocadero 50. 
2864 4-23 
Sí-: S O L I C I T A una buena criada de mano 
para el servicio de una niña de 9 aflos. 
Debe entender de costura y presentar bue-
nas referencias. Virtudes 86, esquina á Cam-
panario. 
2860 4-23 
D L r i E A colocarse un chico peninsular de 
12 á 13 años, en casa de comercio, bodega o 
casa particular: sabe leer y escribir y de 
cuentas hasta la regla de compañía. Infor-
marán Egido 9 cuarto número 4. 
2855 4-23 
S E S O L I C I T A una criada de mano, que 
sf-a de color y tenga buenas referencias. 
Línea 71, Vedado. 
2854 4-23 
S E D E S E A una cocina en casa particular, 
de huéspedes 6 vecindad. Informarán Agua-
cate esquina á O'Reilly, Bodega. 
2848 4-23 
C R I A N D E R A peninsular: una señora de 
3 meses de parida desea colocarse á leche 
entero, la que tiene buena y abundante 
y reconocida por varios médicos . Se puede 
ver su hermoso niño: da Inmejorables re-
ferencias, para más detalles dirigirse á Car-
men número 4. cuarto número 3. 
2879 4-21 
P A R A C R I A D A de manos desea colocarse 
una peninsular que tiene quien la recomien-
de. Carmen número 4, cuarto número 3. 
2880 4-23 
UN B U E N maestro cocinero, repostero de 
profesión, de mediana edad, blanco. Se ofre-
ce para casa respetable, bien particular 0 de 
comercio; es de toda confianza y formalidad 
lo que acredita en casas principales: infor-
man en Monserrate y Teniente Rey, Cafó y 
v I veres. 
2866 4-23 
C O C I N E R O peninsular aclimatado en el 
país, ofrece sus servicios, tiene quien le ga-
rantice; es hombre formal, informarán Rei -
na número 2, Aflladuría. 
2803 S-22 
ÍOJO, COMPANEROS! 
;OJO, rompafleroM! Por dos pesos en pla-
ta mensuales se admiten hombres á dormir. 
Dirigirse al reparto de San Francisco, en-
tre la Calzada de Concha y la del L u y a -
nó, calle de Matías Infanzón, letras A. B. C , 
frente de la fábrica de camas. Emilio Baure. 
2633 . > 15-19F 
T E N E D O R D E L I B R O S 
que dispone de dos horat diarias, 
ofrece sus servicios por módica re-
muneración. Informa J . Ferry, Pe. 
dreso 2. 
2123 16-9 
T E N E l > O K I > E L I K H O S 
Se oireoe para toda clase de trabajos da 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en Loras 
desocupadas por módica retr ibución . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de RIcoy y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Manrique. 
A . F l 
D E AMBOS sexos, se solicitan agentes pa-
ra un negocio lucrativo. Oflc.'os 104, de 7 4 
10 a. m. y de 5 á S p. ra. 
2345 1Ó-13F 
Dmero é i t i M t e c a s . 
D E S D E 1500 hasta $200.000 al nueve por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos. Ancas de campo, pagarés y alquileres y 
me liago cargo de testamentarlas, ahintes-
tatos y de cobros, supliendo los gastos. San 
José 30. 
2927 4-26 
A L . J) P O l C c i i v r o 
Desde $500 hasta $300.000 se dan en hipo-
teca de casas en todos puntos en primera y 
segunda y tercera hipoteca y con alquires 
y tinca de campo. San José 25 Agencia y H a -
bana 66 de 1 á 4. 
2926 4-26 
3 0 0 0 0 a b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca 
cantidades de $1,000 hasta $10.00 
pra de casas de $2.000 hasta $1 
directo, sr . Morell de 10 mañan: 






C I E X M I L P E S O S 
Se toman sin Intervención de corredor, 
cien mil ^esos al siete por ciento y 
no mayor interés , con sól idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4 . 
1656 26-1 
S E V E N D E la hermosa casa quinta San 
Andrés 45. Marianao (conocida por "Palomi-
no"), e s t á situada á cuatro cuadras de la 
úl t ima casa de la calle Luisa Quijano; su 
s i tuac ión es pintoresca por estar en uno de 
los puntos n-.''-̂  elevados de dicho pueblo; 
r">ia de portal, sala, comedor, cuatro es-
paciosas hc»ü; .VJI.U.. altas y cuatro bajas, 
además tiene un pozo con abundante agua 
de esouiHto mana7itlal y dos solares y cuar-
to de terreno cubierto con hermosos "árboles 
frutales en producción. I^a lUtve al lado é 
informarán en Obispo 18, Habana, á, tofla» 
.miras. 3015 15-271'' 
I 
DIARIO DH L A MAEINA-Kdic iún tta,-—Febrero 21 
I EXTREME MEASURES 
GTS DEGIDED TO ESCAPE BLAME 
TRYING TO PRESERVE iTO CA3RY THE FiGKT 
ODNGERT OF POWERS ON IN THE SENATE 
MAKINu SÜRE HE 
Colcnel Crowcler Leavea for Cuba 
on Friday.—Magoon Delayed 
S.till Longer. 
By Associated Press, 
Washiiígitoii, Feb. 26.—Seeretary 
/ai't }¡ad a cduference at hi.s rcsidoD-
c o ¡as! night, at whir i i tbe l'iual de-
tails eoncerning the Cuban eontrñi ' ts 
uiider considératiop wore agreed 
npou. Tlio.se préseht with Mr. Taft 
wére Gfevernor ^lagoon, Cuiou^l 
C i w d e r , his legal adris-r. General: 
IMwards. chief. and MkjO-r Muíiity-
re, assistant chicf 61 t i c Bureau of 
Insular Aí ía i rs . 
Culoue>] Crówder expeets lo t^avé 
for Hava}ia on Friday. 




IN AN AGGIDENT 
Their Oamage and a Street Car 
Coilide.—Carriage Wrecked but 
Both Uuhurt. 
•Captain of a Cnüscr to Be Tried 
for Failing to Suppress Mu-
tiny Is Dead. 
Hy Associated Tres?. 
Sr. Petersbtirg, F^b. 26.—Captain 
GlipKan. o í the f-miser A^kold, w&o 
wa.s to be tried by i-rnirt martial on 
a eharge of having íailed to sappr-eés 
Ibe naval mutiug at Vladivostok 
last Oetober. ha.s eólnmltted suieide 
Macedonian Difficulties Said to Have 
Reached Acute Stage.—Turkey 
and jReforms. 
Brownsville Oontroversy Not Ended. 
Foraker Champion icg the Cau-
se of Soldiers. 
General Damade Will Resume Opera-
tions Against the Tribesmen 
• This Mornirg. 
NOBODY ANXIOUS | 
TO [NVESTIGATE I 
DANCING IN P E R U 
Lima. Feb. 26.—Th,- bal] g t y e ú 
last uighr in hopor of the offieors 
of the vi.siting fleet was a bril l ianí 
suceess. The pr-.'sid-ní and bis ea-
b.inr-t m g m h e r s i , the Amencan admi-
ráis, .staffs of legations and bifrii 
socicty fvere ali present in gala al-
tire aud humor. 
By Associated Press. 
The llague. Feb. 26.—Queen AVil-
h i c i s ü a and Prinee Honry whííe driv-
ir.g near the palace today narrowly 
eseaped bfeinig seriously burt. An 
el^trie car raioving at ful l .s.peed 
collided with their earriage be^fore 
the prince. Avho -was haudling the 
reiíis. could turn ont of the way. 
The eamage was wreeked: three 
w h p e l s Wv're tórn off. The royal pair. 
however. esduped injnry. 
~ v DOMINIOÁN M U R D E R E R S 
B e Associated Press. 
Washingíon. &eb. 2o,—The Domi-
ni /aü epurts have senteneed Pedro 
Satntia^o and Maiteo Oareia to t r i e n -
ty years hard labor for th^ murder 
of Charles ThurstÓn and John M i l -
b u m ai Las -Matas in AugusL 1906, 
The mui-.I--i'-.-d ¡i: n were eustoms o t -
f leíais. 
ITAÜAN MINISTER 
TO COBA GOMING 
Sic-nor Giacomo Mendello Anived 
in New York Yesterday en 
Ronte to Havana. 
fjy Associated Press. 
New York. Feb. 26.-—Sr. Giacomo 
Mendello, I taly 's nnnister to Cuba, 
arrived in this eiíy today on the 
Kaiser Wilbielin TI., and w i l l proceed 
to Ha van a. 
By Assoclníed Pre^s. 
London. Feb. 26.—M.^. i jtonián 
matters were brought un today bnth 
in th" bonsc of lords and tbe bous? 
of eommjns. 
Sir Kdward Grey, foreign secrela-
ry in the cemnnons, and Lord Fitz-
¡ mauriee, undeir foreign B^cretary in 
the house of loras stalcd tbat be-eau-
1 se of th" poiíto'a obdurae.\' matters 
| have rea<3hed a eritk-al stage. The 
j sovermnent deprecátes, Ihey said. 
¡ isolatéd' action and is doiníj its best 
¡ to ¡preserve the coneert of the p q w ¿ 
| ers in pressñüg Turkey to acep.pí 
eessjaáry reforma! 
THREE IN AGCORO -
IN MOROCGAN MATTER 
Officially Annoimced that Germany 
and Spain Lent the Sultán of 
that Coimtry Money, 
By Associated Prnss. 
Wasiiiiiírton. Feb, 26.—Tbe senate 
<•• ai.ni;ttee wihieh approved tbe .pres-
identa dismissal of tbe negro troops 
eoneerned in the BríHVusville outrage 
dei-ided that Ihe shooting up of that 
town was done by unidentifiVd negro 
soldiers. 
The majority of tbe repnblieao se-
nators in the éo'mmittec ao^portéd 
Senator Foraker in bis opposition 
feo the presid^nt's aetion. Senator 
Foraker w i l l not let tibe inatter end 
in the eommitte»' but y r i l ] bring i t 
un un the swiate floór for the con-
sidera-tion of that chamber. 
TORPEDO BOATS MOVING 
Tak-ahuana. Feb. 26.—The Ameri-
can torpedo boats left yesterday for 
Callao. 
ACQUIRING I M P O R T A N C E 
bontraeitor [contaaig oat of bis 
palatia! r*sjd«nc^)—'•Crm^. bov! X o 
ioafiii ?'. 
t m t «n 
Y d i i ouarhi to ¡Kave had 
off h a l i an Jibur ag»."'-' 
. 1 w ñ z just. wai t in ' for 
}'. z anhe ;¡s yon do Wíhou 
i anoMíremoval contra et.Y? 
Rome. February 19.—Ambassad+)r 
(¡i-iseom has sent officially to King 
Vietor Emmanuel. through Signor 
Ti t toni , the foreign íninisler. a let-
¡ ter from Prcsident Roosevelt congra-
! tulat ing the King upon the bir th 
j on November 3rd. 1907. of a -danght-
: c,r, the Princess Giovaarua. The King 
I has expressed bis pleasure at tbe 
: receipt of this ccímmunk'.atiou. par-
> i icularly a.s the observanee is a new 
deipántnre for the American govern-
i ment. In the nast tbe United States 
: tbók no ¿atice of sticb évedts. 
| • • O f f i c e r . s a i d tbe pólice magis-
• trat.1. "Virhat ;s the charge against 
tlie ipirison'er?" "Havirig an infernal 
I rnachiiid in bis ppasession, yonr ho-
( ñ o r , " rt^plicd the polieeman. f<Ainár¿ 
t'hist Or ehauffeui*?" •qneried tbe 
• magistrájte.—(Chicago Daily News.) 
By Associatríl Press. 
Paria, Feb. 26.—It is officially an-
noimced thaí Germany and Spain 
eontrib.uted $.500.000 each to the 
Bank of Moroeco's funds in order 
that tbe !bank might loan the sultán 
money to maintain soldiers at the 
ports. This is interpreted to mean 
that Franee. Germany antl Spain 
are acting in accord to establish 
peace in Morocco. 
WAS B A D L Y T R E A T E D 
By Associated Press. 
San Juan. P. I I . . Feb. 25.—ln the 
hearing granted Alexander Dick-
son. earpenter aboaixl the collier 
Abarenda aceused of k i l l ing Walter 
Weicbert. chief oiSficer of the same 
vessel. witnesses depose that "\Vei-
chert subje^ted Dickson to iniiiunan 
treatment. 
Dennis—"Goin t ' shpend tih' wake-
end at Callaihan's, are yez? A n ' 
(Phwat'do yez cali t h ' wake-end; 
; Terence—•:Shnre. ihot 's Salhnrday 
i noight frum t h ' toime yez dhraw 
' y u r é pay t i l l tih' saloons c i ó s e , ' -
(Juclge). 
" ü i d yon deliver those packagéa 




TO REGEIVE FLEET 
Sixty Thou,?and Tons of Coal Ship-
ped From San Francisco to 
Hawaáian Islands. 
By Associated Press. 
San Franc¡s<-(), Feb. 26.—^Honolulú 
is jn-eparing to entertain the fleet 
in case it goes that w.ay. Sixty 
thonsand tOlís of coal have becn 
shipped from hero to Hawai i . destin-
ed to the flee.í's use and an enor-
mous qnantity of pro^sious have 
also be^n sent forward. 
T H E BAYAMO A R R I V E D 
By Associated Press. 
Netv York. Fe-b. 26.—vPbe Bayamo 
ñas arrived, in tow of the "wrecking 
tug Relief. 
Small Boy—"Do your glasses mag-
oify things. grannw?" Grannie— 
"Oh. yes; dear.,; Small Boy—"Then 
í wish you wouldm't wear them %vhcn 
you help me to jam, I don't axually 
get as m u - d h as yon t b i i i k / ' — 
(Punoh). 
By Associated Press. 
París . Feb. 26.—General Dama de. 
commandev ' f th"- French troaps in 
Moracco, hfttí t^i^graphed tbat he 
w i l l rcsiLUie operat;ons against the 
tribesmen íomornnv. 
I n reply tteá government. sanc-
tioning his der.-rnrnation. inquired 
wh íther or not faje has troops enoriu-h 
U> carry out his plan of campaign. 
The government also asked Eor in-




Rapidity of Firing of Big Guns Dur-
ing- Famous Naval Esgageinent 
Snrpassed at Target Practice. 
Washington. Feb, 26.—Admiral 
Capps, chicf constructor of the navy, 
testifying in the senate investiga-
tion of recent eharges against the 
navy. siaíed that the American navy 
is the equal of any in the world. 
The rapidiiy with which the Japa-
uese fired their big guns during the 
famimis naval engagement in the S*a 
of Japan is only one fourth the 
sipeed wbiob the Americans maintain-
e-d at recent target praetice. 
PARBON FOR NASI 
By Associated Press. 
Rome. Feb. 26,—Over a hundred 
deputies and senators have petition-
ed the king to pardon Nasi.. the ex-
minister comvi'cted of embezzlement. 
"Teiil me," said the young woman 
with l i terary aspirations, "how you 
contri ved to get your first story ac-
ee,p,ted by a magazine?" Tibe emi-
i nent autbor, smüed. " I owned the 
magazine." he replied.—(Cleveland 
Plain-Dealer.) 
"Bluf fe r is such a boaster you 
never kmow Wihcn he is tel lmg the 
trust. He says 'he has been present-
ed at court; do you think he is 
tell ing the t n i t h ? " " I th ink he 
is . " " W h o do you suppose pre-
sented h í m f " " 1 guess i t was *he 
graud jur j ' . "—(Balt imore American) 
"Thcre is a movement on foot ." 
said tár: Snoope. " t o provent the 
marriage of weak minded persons. 
Vvhat do you t h i ñ k of i t ? " " I think 
i t ' s r o t , " answered Mr. Growch. 
" W h y . wbn eise ever wants to get 
marrfed?"—(Cleveland Leader.) 
c a t i ó n o f ^ ^ W 
L u k Not Prob^dOS ^ 
líy Associated 
. Lisbon. Frb. 26.—ít : . , 
that the my.sterv ;-,f whr . ^ 1 ^ -
thc ¡issassination of K ^ J ' - ' ^ 
and Prince Luiz v. " ' arlos 
y lift i . vei" '•- ec3 
The n e w Erovei-.nupnt ¿ 
tac k i l l i ng s h u v ' A IK- y ^ * * ? 
heme and i ' . h r . y . v ] ,,. "crde-d at 
individuáis carrkd awav 
cal passíojís. "* ' ^ PolitU 
The repablicáns are a • 
•cdearsthen.seiv.s of .-.ü . . ^ ^ V * 
Both s i ; ! . , fr ,ad ^ í ! a h , 1 % ^ 
inv-^tigation d r o f ü M d See ^ 
T h . .vib-n-t h;!s" deeided to ,n , 
Mimmo^the f o m e r pa-.v.. n i * f * 
APOLOGÍ O O T f o 
NAVAL OFFICEÜS 
Navy Well F^uipped. 
B y Associated Press, 
Washington, Feb. 2r).~The i ^ m j 
tonal iovestigation of the T & c e W o ^ 
ticisms of the American navy ^ 
magazine practica! I y eollarosed t i 
day after the testimony o f ^ A ^ - T , 
Converse. Senator Perkins of thl 
committee. declared that an aoolo! 
gy was due the naval officers fou 
summoning them tf) ansAver sucH 
eharges. 
Senator Hale, chairman of the com, 
mittee. assented to this view aad 
no member of the ccmmittee disap, 
preved. TbLs atbitude is tliought ta 
indi cate an early cióse to the°mve». 
tigation. 
Admiral Ccaiverse declared thaí 
•never in the history of the worl<l 
had there be en a better equippei 
ñee t than that whie'h the United 
Sacs has just .sent a round The Hora 
into the Pacifi-e. 
A T T H E T H E A T R E S 
Alhambrít Theatre (For men onlyj 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15, Napoleón; 9'30, ¡El compra, 
dor de botellas! Prices 40 to 20 cta. 
Palatino Park, Ha vana's Coney h * 
land. Reached by Cerro or Palatino 
•ar.s. Open Saturday afternoon and 
Snndav. 
Í A S A S D E V E N T A 
Gorrálft» jtl.TOO. Bnri Nicolás íi'.TOo, c . 
l •  5 M á V q t l é í í González IS.SOO; 
• Salud 17,000; Conip.^teW 
: l>tu •<> $9,000; Campanario $18..if.í.-
^a^ Pafaci |11S.;Q00; Galiano $16.000 d t i * 
r a l l a :.• altos de 1 & i . 
rn J e s ú s del . \ ; . i t i t . . muy baratos. Ustod cóm-
prenlo un solar y l i i e g o ló fabr ico su casa. 
?10 oro ameriCaao «l.; entrada. Todos los 
sOlareK .-on aceras, ajrua y gas . Valor del 
crietro: de 81,00 A f2.50 u r b a n l í a d o . 
F.. K. Valdés, Umpc-drado S í , de 9 6. 10 y 
media a. m.. y dn 2 á 4 p. m, n o t a r í a . 
• "0-' 4-27_ 
desea 1 aspasar ÍJI arrendamien-
to, de lina Sú-cd eerca de L(ts Palacios, 
epinpiuí»t;« • t00 ea]b<allerías, á .pro-
jpósito p i r j éamilileros ele tabaco y 
erianza, • oís buen monte, lienta muy 
hípdvrada. InMrmará O. S. HeTn/án-
i \ v / . . A m m á n 1"» (altos) de 11 á 12 y 
de ' i ;'i '.' i ' , ¡ u . 
3Q09 • 4!-26 4d-27 
tíf» K I O S C O de bebidas, dulces, tabacos y 
elgrflrros. con buena, venta, se vende por lia. 
mi tad do su vslor. Por (.•ano urgente. In fo r -
niavün pn i l K:n<^.o de Chavez, por Calzada 
del Monte. 2960 4--><i 
SE V K X D y un caft' muy acreditado, o r ó -
x imo ú |a i 1 abana, muy ant iguo, con* un 
Kran b i l l a r , lunch, y todo lo cpie pertenece 
al g iro, pasan los t r anv /a f por delante. C a r a 
muy espac;OHá y punto Inmejorables I n f o r -
már&n Habana a:, " - i Ta l l e r «!»• S a s t r e r í a de 
An ton io l-ópez. Habanti . 
295? ir ,-26F 
¡̂ STPvI'U^FjA 117. se vende sin intervenc ión 
de corrédpi^es, plBos de modalcos, i n t a ia -
ción aanitariH, sala, saleta, tro.- cuartos y 
tirAsbatlo, Infurrnerán Corrales inimero^CS 
C A S A S B á R Á T A S 
Kn $8,300 una casa con sala, .saleta y 4't 
nueyá y de madera; E n Jü.OOO una nueva 
de maniposter ía con .sala, saleta y Z'A y sa-
iildad: E n $4.000 una con sala, saleta y :3 4 y 
sanidad, nueva y de mamposter ía . Todo sin 
j RTavainen y on .Jesús del Monte. Informes 
I Amarg-ura 48, Sin correlajf. 
2870 _ 4-2» 
j GANGA. — Por no poderlo atender su due-
fto se vende un puesto de frutas uue hace 
de renta diaria de 30 k 15 pesos, situado en 
; mi" d^ tos mejores puntos de la capital. Tle-
i ne carretón y servicio sanitario. Informan 
uii Monto 294. Mueblería. 
! 2-142 8-Í2 
[)[ c i . e w . J E S 
S E V E N D K N un familiar zunclic. de goma 
v un Principo Alberto, vuelta entera, am-
boM en muy buen estado: también B,e cam-
bian por un milord ligero ¡Monte 260 esta-
blo é informan Monte 230 altos. 
S04« 4-27 
S E Y1CNDE por no necesitarlo su dueño 
un moderno familiar en perfecto estado, su-
mairento barato. Puede verse en la calzada 
de Concha. Jesús del Monte, fundición de 
Ledry, donde tratarán de su precio. 
£eS2 8-27 
OJO se venden ó se cambian dos bonitas 
!• « a n t e s duijuesas do plantilla francesa, 
todas nuevas con buenos mr.teriales y zun-
cho de goma y 2 más en blanco, 1 familiar 
casi nuevo. InformarAn en San Kafael 150, 
a todas iioras. se da todo en nrnVilco precio. 
3035 4-27 
BCRNA O P O R T U N I D A D para el que. de- AUTOMOVIL, francés, de 2 Clllndrofi 10 
seo ^fa!>iecerse so cede traspasa la acc ión i f ^ ' ^ ' ^ K J" asientos en muy buen . stado. 
al local de la casa Belascoafn 64. esquina íi ! se vende en Í1.000. Calle 2 número g, Ve-
la calle de Salud, propia para cualquier du£Ío. 3043 
Kiro. Hay contrato para el tiempo que se < ' 
desee. E n la misma Informarén. _ ^ j 
S^r^lÍNDEÑ"^ mil metros de terreno on 
el Védado. cerca do la l ínea de 23. Informa- j 
• ITJC, esquina X 2o. Francisco Santos. 
2620 _ t i S L 
' B{J£N SEQOCHO.— Se vende una vidrle-
rs Tabacos v Cigarros bien surtida J) 
on jmnto céntrico . Para informes San Nico-
l&s. 17 altos. C. Kulz. 
jT iH 8-21 
G A N 8 A . - S E V E N D E 
Un automóvil marca Frankliin en 
buen estado, Inforinarán Hotel 'Uni-
verso, '' 
S A N P E D R O K U m . 2 2 
S E V E N D E N dos duquesas y un milord en I 
buen estado, con sus limoneras y caballos. 
Juntos ó separados. Ayes tarán 2. de 7 & 10 y 
ue J é. 3, en el Establo de Luis . 
2«ñü l 8-19 
SE" V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San José 12*5 y medio, es-
quina (L Soledad-
1190 30-24B 
M l ' L A — Se vendu una maestra de tiro, 
con 6 sin pareja, pr. pia para un faetón, 
carro ó carretón, de más de siete cuartas 
de a l í a l a , sana, sin resabios y de condición. 
Informan do su precio y la enseñan en 
Manrique 5, D, de 1 A tí p. m. 
299* S.26 
2!:24 4-26 
G A N G A ! 
SE V KN"DE una bodega situada en Ma-
" é o nfimero Itf, Guanajay, por ausentarat; 
BU d u e ñ o . E n la misma impondrAn. 
26£:8 S-20 
flilfti ü í l f í á 
TEu íj<;{.800, renta 10 centcne*. 
Se venden las dos ca^as nuevas. Buena-
ventura n y I5A, entro San Mariano y San-
ta Catalina, con sala, saleta .tres cuartos, 
patio y traspatio ü una cuadra del carro. 
est^Ln aseeritradas y l i b r e - dé gravamen. Su 
dueflo San .b..-Y 295<> 15-26F 
VENTAS en Marianao. se v e r d ó n TREJS 
casas < lu. as de sala, saleta, tres cuartos 
baño, dos en la l ínea d f los carr i tos y la 
otra tina cuadra, con agua, sanidad y á r b o -
les frutales, se dan baratas, y medio solar 
para fabricar, lodo l ibre de g-ravamen. T ra to 
con su d u e ñ a Fipuras 12. Habana. 
_ 8-23 
Se vende & m ó d b o precio y l ib re de 
censo, un e sp l énd ido solar de esquina on 
la calle de Baños, en lo mejor de la loma. 
A . C. Apartado 791, Habana. 
2880 
íi a s i 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
^oesás, Mylords, familiares, Faeto-
no>, Tráps, Tírourys, ('aliriolets. 
Los inmejorables carruajes del í"a-
hricantc *' Halx-oek" sólo esta casa los 
recibe y Jos hay de vuelta entera y 
cbíédiá vuelta. 
Taller de carruajes <le Federico 
8r. ••. ¡ Domínííue/. calle de Manrique núiue-
¡ ro 138, entre Salu.i y Keina. 
2930 4-26 
DE OPORTUNIDAD: se vende en m a g n í -
fico estado un juego de arreos, sin las 11-
inoQei*aS, y una corneta, todo para tanda. 
In fo rma el por tero de Empedrado 5. 
H9S6 4-26 
lO;. . I K S I . S del Monte, vendo libre de todo 
sri-dt-sinen, t i tu les l impios, k una cuadra de 
la «'ülzadK. dos manzanas contifruas ó una 
si^a; la n ü m e r o :;. liace esputos al Parque 
cT« Santo gu&rez, esta l i m i t a d a por las ca-
itea ñ o Dolores y í^an Indalecio, mide por 
srs lados 86 metros, por los frentes de Za-
potes y g»n Ht-rnardino 102 metros: la n ú -
m • t. t-^tá l imi tada por Dolores y San I n -
dalecio, mide por BUS lados 58 metros, por 
loa frentes de .-'ar B é m a r ^ i n o y Sants Irene 
102 metros: inmediatas fi los ferrócarrUes, ! 
por el hijear que se ha l lan , sirven para | 
grandes induiftriast, casas <ie salud 6 de re- j 
rreo: Vendo varios solares ep San Imbdecio. 
entre Correa y P r í n c i p e Alfonso, paraje inuv i 
saludable por la a l tu ra . n que se hal lan. 
Precio scfíún lugar qu;-; r-c compre. T r a t a r á ! 
su d u e ñ o VIpente Vi la , en San Indalecio v 
Cor reá . Urbana , 
i no de i i " niétroa (5 por 34» toda la aec-
i fabricada y al lado so fabrica en la ac-
l á i i dad : Otro de Vo i>or 13 esquina. Todo 
i Jesftfl de! Monte y sin Kravamen. No hay 
ue pag-ar corretaje. A m a r g u r a 48 in iormañ. 
2X7! 4-23 
ÍEJn Concordia Í.^SOO; Glor ia $7.000; Ivíaloja 
I4.SUU: Éspóraníca Jí.íioo; inqu i s idor $37.ooo: 
Lealtad Sii.foo; L«agunas ^4.;j00; San Rafael 
I $9.000: Keina 5,500. EvéllO M a r t í n e z , Empc-
| drado 40, de 1 fi. 4. 
2«87 
E S T R A D A P A L M A 
.SL- vende en esta pintoresca localidad una 
a con por ta l , sala, saleta y tres cuartos. 
Id. para t riados, cocina, b a ñ o etc. i n fo rma-
r i in er .Empedrado 15. 
2841 _Sllt> 
5S " V E N D E N ' en ' | l r900 oro espafidl dos 
vasas en Uuanabacoa• que rentan $12.50 cen-
tavns mensuales j - a d e m á s un solar yermo. 
Para Informes Euu n ü m e r o 7.-
2«22 8-19 _ 
SK V E N D E una casa «le a l to y bajo en 
punto c é n t r i c o , de dos ventanas y puerta 
de "alie, escalera de marmol , con sala, los 
altos, saleta de comer, cuatro grandes habi -
taciones, antesala, cuarto de criados, buenos 
pisos eté. en $16.500: vale de )9 fi 20.000 pe-
o.J». T ra to directo. San E á z a r o 9Í . 
2639 8-19 
M i ' V B A P A T A vendo una caja de bierr . ' 
con •! puertas grandes, del fabricante Die-
bol Especial v una prensa de hierro con su 
n ú m e r o 79. f e r r e t e r í a . 
212:', 8-19 
VIS-A-VIS de. un fuelle se venden dos muy 
A l l T O M O V I L á todo lujo, so a lqu i la para 
pa.-.e<> y excursiones al campo: precios con-
vencionales. Cbnsulado ¿7. 
»-2» 
VENDO un milord nuevo de buen f a b r i -
¡ cante que responde del trabajo del mismo, 
¡ z u m b o de gonn.i. una i lb r^a nueva, no usa-
da, «sLante para arreos, caja para el p r i -
mero, l imonera etc. Se ve en Neptuno J9, tra 
l o directo. 
2856 S-23 
CARRETONES Y MULAS 
Se venden lo? < arretonev oei Te."!?r A l 
de 4 ruedas, juntos 6 separadoc 
Virtudes 89. 2S31 
Ajus te en 
8-22 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A K C K L N U M E R O 19 
3127 312-lMz 
~:EÑ~C;ÓLON nAmero 1 (Establo) hay de 
venta un precioso potro criollo moro, azul. 
Muy fino y buen caminador, puede verse 
á todas boras. 
286 8 V . 4-23 
— S E V E N D E en proporción una Jaca negra 
de tres años , 6 se cambia por una yegua 
de monta ¡tánoblén se v é a o s un carretón, 
pr ínc ipe número 34, 
ZSS8 4-23 
< i K A Í > JNBCHfljDiO 
Se vénde una hermosa pareja de caballos, 
venden pares de moña.? de $2 í $r> par. 
Se hacen de encargo cou )os colores que se 
pidan; serpentinas .1 1& Ct«; paquete y tr i -
colores fi, 12 centavos. "L . a Granada", Belas-
coal;i número 53. 
2078 30-&E 
1 I M S T P j l A S . 
BARBEROS.—^ ,Venflo ei mobiliario com-
pletp de un salón de Barbería por necesi-
tar el local : l i e s espejos, dos tocadores, dos 
sillonas americanos, un esterilizador, un 
lavabo depósi to , sillas y demás . Monte 421. 
informarán. 
2037 4-27 
flÉ V K N D K una magníf ica vidriera metá -
l ica de t metros de largo por 72. E n O'Kellly 
89. r^Pmiseria dan razón. 
^023 8-27 
" SK \ESCDE una vidriera de 8 metros de 
ancho con su puerta de corredera propia 
para cualquier g i ro en $42.40. Galiano 24. 
W U 4-27 
t^E VENDEN un juego de sala nuevo Reí^ 
na Itegente. uno de cuarto, de nogal y de 
los mejores en inmbaño y ciase, un Juego 
r¡,' i ome-íor . un piano y otra-- varias cosae. 
k>nsu iado número 84, 
3010 8-27 
" " C á l I S á S B U E N A S 
A precios razonables e E l Pasaje, Zo-
lueta 22, entre Teniente Rey y Obrapla 
C. «33 a l t . 1 1 - l i F 
G E M E R A L 
Hay píen m u 0 
Novios, novias, fami-
liss, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
m¿s sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
J o s é I F t o s 
Monis 48. esdninaá ú i á e s , Teléf. Hlfl 
Las maderas qae emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala í pre-
cios baratiEÍmos y esmerada construcción. 
Conviene á loa compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar ou otra parte. 
C. 493 26-1F 
e u e 
P l E Y B L - P L E T E L á . 
Esplendido piano de la casa Plcyel «le P a -
rís, con aparato automát i co que permite 
A todo aficionado & la nmslca, ejecutar 
desde las obras más fáci les , á las más di-
fíci les, escritas para el piano, con toda per-
fección. 
Almacfn de Música í Instrumentos, de 
Anselmo Eópez, Obispo 27, Ohrapía 23. H a -
bana. 
C, 708 12-25F 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 0 pls» 
¿as sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muc'des 4 
gusto del comprador. Eealtad 103, entr« 
Neptuno y San Miguel, 
1743 22-2.? 
P Í Á Ñ O S 
Bolsselot df Marseiia y L.enoire Frere^ 
ds caoba macisa, refractarios al comején, M 
venden al contado y á plazos. Pianos de 81-
uuíier desde $3 en adelante; s.; atinan » 
.omponen toda clase de planos garant l^tna» 
os trabajos. Vda . é hijos de Carreraia 
Aguacate 53, Te lé fono 691. „„_ 
i S E V E N D E una caldera horizontal de 11 
I caballos de retorno; 1 m á q u i n a horizontal 
I de 10, con bomba, v calenrador: 1 cala.6™! 
de 18. vertical, con máquina de c f ^ V S 
'acoplada; 1 donky de 1 por h , t0<1̂ . "vil" 
' para trabajar: y en proporción, .san ^'"'U 
número 268. 2713 l^-Z 
M o l i n o de viento 
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94 Y 96 CONSULADO 94 Y 96 
P e l e t e r o s y Sombrereros . 
Be vende una P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a , en 
la calzada de Belascoafn. lleva 12 afios de es-
vablecida y se vende en p r o p o r c i ó n : infor -
mes Hubie ra hnos. San Ignac io 60. 
:M4(i 2<;-I^F 
TERRENITOS A PLAZOÍ 
Bn ¡a Calle de Ferrer, esquina á Carmen 
vendo parcelas de 6 varas por 25 de fondo 
á dos pt-sos y á plazos. La esquina de V 
por 25 á dos pesos y medio. J. A. Muñoz, E l 
Salvador 41, Cerro. 
C. 624 15-14F 
baratos. J íeal n ú m e r o 139, Marianao. 
2763 26-21F 
MAGNIFICOS SOLARES 
Son los de Ojeda. con atru?» nloindante. 
Kn las c í l l e s de Munic ip io , p ^ r o i . Rodrt-
tcuez. Luco, F á b r i c a , Santa Ana, Santa Fe-
licta, Reforma, etc. etc. Libres <le grava-
Tn^n y t í tu los e x p l é n d l d o s . K l reparto don-
de más 6^ fabrica V^asc. Informes y pla-
nos Amargura 4'!, adminis trac ión. 
2SS^ 4-23 
UJu. Bo<iegueros; <íjo. cafeteros: en c! 
mejor pun to de la Habana y pegrado á ios 
muelles y en medio do don grandes empre-
as. nde uu establecunicnio r>ropio'pa-
ra mayor escala. I n f o r m a n S u á r e z 24, Sr. C a -
nales. 2338 15-13F 
V E D A D O : se venden un solar de esquina 
y dos de centro, con cuarter ía al fondo, 
juntos f> separados, propios para una Indus-
tria, por estar próximo al paradero, todos 
son con frente á la l ínea. Su d u e ñ o en 
Agu ja r r.4. -J52 _ l ó - H F 
Sin in tervenc ión de corrsdor. se venden las 
casas San Ramón 30 y 32; Luyan6 2 3. 25 y 
39; y Alejandro Ramírez 2. Informes; San 
Ramón 2S y Aguacate 114. 
26-ÓF 
SR V E N D E un ' f a m i l i r r t ra! : . - í s nuevo, 
de fc asientos, vue l ta entera, propio para 
carnaval ó para el campo: y un caballo de 
7 y media «-uartas. sano y 6 años , con su 
l imonera y t ronco >1<* arreoo: se da b a r r -
io . S. Migue l 173. A lbe i t e r í a , de 1 á 6. 
270S 8-20 
GANGA. — So vende un milord con dos 
caballos, en buen estado, por no poderlo 
atender su dueño. Informan Soledad 24 es-
quina á Pan José, Caf6 E l Capricho, pre-
guntén por el dueño del café de S á 10 a. m. 
y de 3 ü ó p. m. 
C. «56 8-19 
A U T O M O V I L E S 
Para el que quiera y sepa lucir, vendo los 
mejoroE dos a u t o m ó v i l e s que hay en la Ha-
bana, marca Mercedes y Renauid y la pareja 
mora de mis brazo. Infcrrnarú en Cuba 76 y 
7S. Antonio María C á r d e n a s . 
26SS 20-1? 
GANGA de un automóvi l . —8a vende uñ 
Automóvi l de cinco persor.as, de poco uso 
y por no necesitarlo su dueño: es una ver-
dadera ganga. Informará: Domingo Marina, 
Mersadere,» número .C . 
1 803 >n ic" 
A N T I G U O S 
ORAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
pi.iisn.ndro con incrustaciones de marf i l y 
bronce. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, ¡ . ' iornos de bron.ee y muchas curloslda-
Idea Mué pertenecieron á antiguas familias 
de esta Ls l s t lConacru ímos toda clase de m u é 
bles del est i lo y época que nos pidan, con 
! maderas secar, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sólida, esmerada s 
Invariable construcc ión . 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de ¡a época que 
sea. 
fny«m ¿fe Hermnao, Xeptuao IOS, Tel . 18ÜO 
C 492 _^ 26-1F ' 
GANGA de M U E B L E ? ; se venden muv ba-
ratos un .luego sala Lui s XIV', un j u e ¿ o d*-
comedor y un juego cuarto moderno un 
gran piano a lemán. Lámparas , cuadros 
mamparas, sillas, sillones y todo lo d e m á s 
de la casa, en ganga, ' fner i fe 5. 
t í 
Casaaeíréitainos ycomra-Küta 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . So compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
I con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
2S06 26-22F 
l i i i í i 
Variado surtido de estos instrumentos, 
! Alemanes y Americanos, al contado y plazos. 
, K . C U S T I N , HABANA 94, cerca de Obispo, 
¡ C. 693 10-22 
I I P I D A C Í O Ñ T O T A L 
_ de toüas las existencias de Discos y G r a -
' mófonos de la conocida casa de 
E. CTTÍTIN, de HABANA 94. 
i Por no continuar en el giro do Discos 
i REALIZO CON LN 20 por CIENTO, mas ha-
rato que los precios del Catá logo . 
I VENDO LOS C ASILLEROS Y MOSTRADOR. 
Remito c a t á l o g o al que lo solicite. 
E. CISTIN, HABANA nOraero »4 
¡ C. 692 30-22F 
FABRICA de B I L L A R E S , V d á . é~Hijos de 
.T. Forteza, Teniente R e número 83 frente 
al Parque del Cristo . Se'alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en loa 
precios. 
20632 78-24D 
E l motor mejor y mfi-s barato para «x 
traer oí agua de los pozos y •1¿y~!*,02 
cualqule a l tura. E n venta uor P -̂anciso* 
P. Arnat y comp., C u b ^ ^ H a b a P ^ , ^ ^ 
S ñ ~ \ É Ñ D E - u l i a caldera de vftPTor 1*'$ 
cal tubular de 30 caballos con W f j í 
una máquina de vapor horizontal, ce j 
caballos. Una m á q u i n a de imprimir a u 
colorea única en su clase en .la, ̂ if- ¿n 
en perfecto estado. Keina 14 informara."-
27 35 DE. 
Para toda clase de Industria que M * D«*J 
sario epmlear fuerza motriz inforroesj»' 
clos ios faci l i tará á solicitud ^ ^ f ^ u W . 
Arnat yC».,úmco age-ite P8ra,la í-n ttlli»»^ 
a lmacén de maquinaria. Cuba uü. t ^ J T ' : 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Se v e » d e a 
C. 66» 6 f t $ 1 5 C y . AGUIAB 122. J^T 
S E V E N D E N 
Una caldera de cien «-aballos, ineiv bftj 
y un condensador d.? aupeTUcle c o n ^ 
puede verse á todas horas en in i»ni» 
ro 62. í f i - í lL-
2799 
' Se \m G i i a i T S y 
para manojear tabaco. Marques 
2 á l e z i 2 . 
~ ( ) > - ^ 
E L T A L L E R donde se ^ ^ " y c h í ^ 
de hierro galvaiuzado y ^ í ^ á U V ^ * M 
neas de toda.s m-didas. ba[*".oa y UJe^ 
Cementerio, de iodos los ^'""¿dado A J J , 
das, de Zulueta 16 se ' ' ^ . . .H Teniendo ^ 
tanta 67, entre Zanja y ^ " ^ . ¿ a dá ^ 
ques de 30 pipas á una que ^ quier precio. 
2390 
J . Prieto 
N A R A N J O S 
des, precios 
coreo c a t á l o g o « r ^ u s . J 
caderes 11. 
naranja 
Surtido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Planos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y est i los . injertados en l imón - „ „ 
Ropas para s e ñ o r a y caballero, todo de ¡semil la , ^ ^^p1",.^^.tonda- I 
última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
P R E S T A M O S Y C O M P R A S 
T e l é f o n o l í ) 4 5 
B. Caí 
J74 26-30E 
C A R P I N T E R O S 
Se v^nde on sin fla de 36 puliradiia T „ „ 
" " ¿ o r ¿ I t c t r l c o . A G U A R 1 2 ' * V Z ? o n 
C. M i %_2fi 
^ vende " - . l ' ^ ^ y ^ a ^ l A ^ S S i 
la5 mejores \ ega t ' " ^ p cPVaa-,ado 4 l * 
jagmx, etc., bien ^••rjJoÉfn<,c. AP*r t8^ , * 
r á n J. D. Bol ívnr . en ^ 3 í 4 l ^ 
Santiago de Cana. — 
